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W i i X l i V U í V i é r n e s 12 de Abas to de 1887, Bautatft Olar?., vírg-ei», IVim-a y Julfóma. y phií .1 argiors \ Cr<'p<eTíCiftBO, m á r t i r e s . í ) 0 
APOSTADERO DE LA HABANA, 
. i 
i 
l l e a l L o t e r í a de la I s l a de Cuba. 
¡Sorteo ordinario número 1,246.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy 11 de agosto 
de 1887. 
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Aproxinmcioues á los nueye números de la decena 
e ha obtenido el primer premio y los números an-
terior y posterior al segundo. 




















Al de $40,000: 
400 I 7433 400 
Dendeel éaH$<TO 13 de seis á nueve de la maflima, so 
satisiarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Keuta, los premios de c<iatio< icntos pesos, los de dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones, se p garán por 
la Caja Cai'tr&l, a4 como tamhi a los premios que 
hayan ddo e-cpendldos por las foráneas; on la inteli-
geuciaque, ihminte dos diaa hábiles anteriores á la 
celebración de os sorteos, quedarán suspensos lo« pa-
gos en dichas gulialternas, á fin de que puedan practi-
car en esU Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Del 1 al 1.300 Ncntuno esquina á Campanario 
. . 1.201 al 2. tOO Galiano número 59. 
. . 2. Í01 al 3.000 San Miguel número 79. 
. . 8.601 al 4>00 Reina, esquina á Amistad. 
. . i.801 al 8.006 Muralla número 98. 
.. 0 0 1 al 7.2)0 M.Mite número 131. 
. . 7.2 M al 8 4 M> nra^ones esquina á Oaliano, 
accesoria. 
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i í^üi iaAMA^ f o n (ai m í & 
SGftriOlp PARTICULAB 
DBL 
i H A í U O D E L A M A J U N A . 
ñ a m a * 
T E L E G r R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 10 de agosto, á las t 
S de la noclie. S 
S e g ú n noticias de Bulgaria , el Con-
sejo de Regencia ha dado las órde-
nes correspondientes para recibir 
\ a l P r í n c i p e Fernando de Sajonia. 
S e r á obsequiado en todos los 
puertos de Bulgar ia comprendidos 
entre Orsova y Rustchuck. 
Viena, 10 ite agosto, d ía s ) 
8 y 45 ms. de la noche S 
E l Frelmlemblat t dice que el P r í n 
cipe Fernando de Sajonia es un 
simple aventurero, que s u actitud 
contraria á las estipulaciones del 
tratado de Ber l in ,no s e r á sanciona-
da por el Gí-obierno del S u l t á n . 
Berlín, .10 de agosto, á las f 
9 de la noclie. s 
E l Emperador G-uillermo ha sali-
do para Salzburg. 
Madrid, 10 ie agosto, a tas f 
9 y 12 ms. (te la noche. S 
D í c e s e que hay un duelo pendien-
te entre el hijo del general Sala-
manca y el director del p e r i ó d i c o E l 
t t esúmen. 
É s t e ha publ icad^ hoy otra carta 
de su corresponsal en la G-ranja ra-
tificando cuanto h a b í a dicho en la 
primera y a ñ a d i e n d o que s e g ú n lo 
m a n i f e s t ó por te l égra fo , e s t á dis-
puesto á sostener enfrente del ge-
neral . Uta afirmaciones hechas. 
L o s Ministros han salido para l a 
Grranja á fin de celebrar Consejo 
con S M . l a Re ina . 
r m . K Q R - f e . M A S D S H O Y 
Lóndres, 11 de agosto, á las i 
S de la mañana. S 
E l Presidente del Consejo, L o r d 
Sal isbury, « n el banquete dado por 
el L o r d Corregidor, dijo respecto de 
Ir landa, que no d e b í a n esperarse 
grandes resultados de la le ^islacion 
c o m ú n , m i é a trás que el Gobierno 
confiaba mucho en las medidas to-
madas ú l t i m a m e n t e y que fueron 
aprobadas por las C á m a r a s . 
Que el Gobierno se e s forzar ía por 
conseguir aumentar la presperidad 
del pueblo i n g l é s y por restablecer 
la a r m o n í a entre Inglaterra é I r l a n -
da. 
T e r m i n ó s u discurso manifestan-
do que en s u o p i n i ó n h a b í a desapa-
recido el peligro do que se turbase 
la paz en Europa . 
Atenas, \ \ de agosto, á las ( 
9 de la mañana. S 
E l G-obierno ha ordenado se pon-
gan en cuarentena los buques pro-
cedentes de Br indi s . 
Vierta, 11 de aguslo, d las i 
9 y 15 ms de La mañana. \ 
L o s Sres . K a l n o k i , Schloezer y 
M o n s e ñ o r Gul imbert i , han celebra-
do u n a conferencia importante a-
acerca de la c u e s t i ó n de Roma. 
París , 11 dt agosto, -i MS < 
9 y 30 ms. de ta mañana ^ 
E l G e n e r a l Boulanger ha escrito 
una carta de p é s a m e á la viuda de 
Mr. Katkoff y l a m e n t á n d o s e de no 
haber podido asiatir á los funerales 
de é s t e . 
lierlin, 11 de agosto, á las) 
9 n 35 ms. de la mañana. $ 
E l Emperador Guil lermo, cuando 
estuvo en Gaste in, a l incl inarse 
para tomar de s u bufete una caita, 
c a y ó sobre el mueble, á causa de su 
gran debilidad, l a s t i m á n d o s e la ca-
dera, lo cual le i m p i d i ó despedirse 
de sus amigos al marcharse . 
¡Andrés, 11 de agosto, á las , 
11 #30 ms. dr. la mañ xna S 
E l P r í n c i p e Fernando de Sajonia 
Coburgo Gctta, ha enviado t y e r u -
na nota á lao potencias, d i c i é n d o l e s 
que h a b í a sal ido para Bulgar ia s in 
s u consentimiento, á consecuencia 
de que la opocicion dirigida contra 
la Sobranje por la forma de la elec-
c ión, no e» contra SVT persona. 
Madrid, 11 dv agosto, á la ( 
11 y 35 ms. de la mañana. S 
E l general S a l a m a n c a ha acepta-
do el reto del corresponsal deUÍJKo 
Ki'nn euy nombrado B U S padrinos, los 
cuales c e l e b r a r á n hoy u n a entre-
vista con los de s u contrario. 
E n la escalera del ministerio de 
la G o b e r n a c i ó n han estallado tres 
petardos. 
Nueva York, 11 de agosto, á las ) 
12 de' día. $ 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
blican u n telegrama de Madrid, di-
ciendo que E l Kesúmeu h a b í a publi 
cade una carta, en la cual se asegu-
ra que el general Sa lamanca expre 
BÓ p ú b l i c a m e n t e en la G r a n j a la 
i n t e n c i ó n de reprimir la desmora 
l izacion administrativa que existe 
en la i s la de Cuba, la cual perjudica 
el buen nombre de E s p a ñ a en aque 
l ia I s l a . A l u d i ó t a m b i é n a l s e ñ o r 
Balagxier, el cual so dió por o 
fendido y p r e s e n t ó la d i m i s i ó n de 
s u cargo. E l Sr. Sagasta hizo es 
fuerzos por reconci l iar á los se^o 
ros S a l a m a n c a y Balaguer. y evitar 
a s í una c r i á i s parcial . D í o e s e que 
este asunto e s t á en el mejor c a m í 
no para llegar á un arreglo, p ú a s e l 
general S a l a m a n c a niega la esac 
titud de la carta, y el autor de el la 
ha nombrado padrinos que v a y a n á 
desafiar a l general. 
frueva Fork, agosto JO, d las 6% 
de la tarde. 
Descaent« papel comercial, 60 dirr.i 6 A 
6 por 100. 
(mbios sobro L&idres, «0 Í Í V . (jtara^aartt») 
a í4-ís2f¿ c t i . 
ídem sobre Parlá, 60 dfv, . banítaerc»; a á 
:ija,?j«os 22^ cta, 
deipaobre HKmtrar^o, d r ? . íbaaqaorcs. 
Sí P5. 
h>m* retflstmdoíi de los Estiuloii-UnfdiW, 4 
por ÍOO, á 1283í es-interés, 
ísntrífnjfas n. 10, poí, 0(1, 5 ó [16. 
^uírífng&s, costo y ñHí», A 8. 
Vtfiaiax & buen refinoj de 4 »ilG A 4 l l i l O . 
»K?S«ar de mioiy 4 ^ A 4Jfi» 
'W ?eu<!i:lo3: íO,O0O st»rptiw ie azdoar. 
El mercado quieto, poro slu variación en 
los precios, 
ajeles imeva^ A 18? ,̂ 
jiutí-ea (Wílcox; e;» tercerolas, á 6.90. 
LOnílvfts, agosto 10. 
titicar de re^ioiuefta, 1%¿\1%. 
udcar tíoatnfaiea, pol. íítt, I2ilí. 
ti»m reyaiar retino, il 
Cü^taoUdadfrit A 1>»1 OjlG «x-lntarés. 
jníatro t'or ciento éapáilol^ BáJé ex-divi-
dendo. 
iíeíciíHO*, Banco d^ íu^laton"^ 3 -por 
t o r i o , agosto 10. 
íloutii, ,1 jior 100, A 8S fr. 86 cth. ev-di. 
ridendo* 
( i¿m : i i prohibida l a r e v r o d u w n as» m 
siegrartias ^we antecedett, >:o*i a r r s g w (¿i 
i » Vt ¡ta Ui l i G v á e P r a r v u i a d í n t e t v t * M t . ) 
Utizacioncg m ia Bolsa O t m i 
el din de 11 agosto de 1887. 
OP. O i Abrñi * ¿85 (tov MKíj 
«i») ¡ otoñado í U H 6 á86 
OtTftM » . * f por 100 A las «los. 
.íOLíJGrIO D.2 C O R S E D O K S 
[5 17 pg P. oro es-
pafioi, aegnn pl 
fecha y cantidad. BSPAfíA . P̂ 0'* gefcan. ?laza 
I N G L A T t S K K A 
F R A N C I A 
,202 4 3 H p2 P.. «f. 
i eepüíu».. i 9o An 
. 61 á 7 pS i1-, w «» 
; pauol. i dO d ir 
I 7 á 7i pf P., m • 
's p4ftoi, 4 3 •!!> 
i 
1 5 4 ? i p3 P- O*» 
• paf; :>!. 4 BO d(7 
; paflol 'W ili^. 
I 10} á I5J pg P 
| e.spafiui i J 
A L E M A N I A 
ÍCSTADOS-UNIDOS 
M e r c a d » n,«ci£iT.icú. 
91 i) i re. oro arroba «llmoo, üraao» d» DüKMjft» / Klllieaz, bsAo i rA,'.;ti'a?.... 
Idem, tdom, idom. ideen, bae-
DO d superior 
(deán, idem, idom, id., florete. 
Oo/noii'), iuíerior & rogidiur, 
numero S A 9 (T. VI.) 
tden: bueno i anpei ior, ¡idme-
i-o l O a l J , í d e m . . . . . . . 
^uóUrddn niferior 4 regalsri 
n ' / jj .-.- • ' 4 n . iá«TR , 
Idtsm btieao, n? 151 M i d . . . . 
(dem superior, nV 17 *1>Jid.. 
91 rs. oro arroba-
10i á 10 J rs. oro arroba 
4J á 4J rs. oro arrobu. 
4} á. 41 rs. oro arroba. 
51 á ñi rs. oro arroba. 
5} á 6 rs. oro airoba, 
81 á 62 rs. oro arrobi» 
7 4 71 rs i>r<i «rí-iW 
Marcado estraniero 
Oí;'«TüUTiJOiS PBtfüi.BA.rO. 
RKtrRibero.— i..-ir. i; .<»)J H* » 68. Saco?: de 68 
l 5 9(16 a4ies r̂o Mrroba: Nicoíoa «ie 4| \ 5J 'flil^t 
tro -TOIIÍ. í t ik™' i n-í-mHri». 
Po* :r)3MÍ<ÍBW á 90. De 31 á « t i . ox* Vtpibti, ae-
,:ttn ••irnf;'1 y Homaro. 
!4.a:.'i)AlV SSÁOC'/.t'AÍ''' 
(J'iu.^n & reifalar reto-.;. i'oiarUaijion W á 90 !>« 
31 1 i r*. oro arroba. 
(¡ONOHMTKA.DO. 
Voinnial 
.«.•••• ©¿"«sa Corrcuíi.'st: l e ss-smar.-
DB C A M I U O S . - P . Waldo F . Villamil, anxi iar 
do corredor. 
OK Ki í írTOS.—^. Joté flíanuel de Molina y don 
José M? Znyus. 
..«i».-.- U£:>hfiu, 11 'ie agostn •-• 
Pf> \ i.feilA -i ¿85 por ÍOO « 
•i-» «ano ef,paaoL ^ ^ r u w 
>-ONÍ>O.S PUBLICOS, 
96 4 103 V 
30 ¿'¿¿""V 
Úi 4 12 P ex-
l> i á l6 i D 
52 á 3'-
«9 6 f-S 
55J á 55 D 
i l 4 P3 U e x - Í 
tionta 8 miarís v tyi. 
r̂aoTtizaoion -wasai 
ídesc idem j 3 ideta 
'<? i;, d» auualidbdea 
üillelen del Tascr'» >le W Isla dp 
Cuba 
Bonos del Tosoro do i"ii-.no- Kiso. 
Sanos del Avun âtRî -H.) . . . . 
Haaoo BqiftRoldüf Ja Sfii» VOCB'O». 
llanoo ínáastrl»¡ .Hcoione» re<in-
oldaa & %0 on liqnidacion.. 
Bauoo y Co'.npatÍR de Almaocties 
de RegU y del Consorcio 
B xnoo Agrícola. .«•> 
ODitipafilft du A.ims.ticneii de De-
pósito de •yc.iü ü&t&liua 
OaJ» de Aho-.TOi, Dexcnentof y 
Depósir.nj . j * la Rabana., 
Crédito Territorial Hipotecario ^« 
la Isla de Cuba 
Kmpr«su de Fomento y Na^ega-
oiou del B<ir 
Primera Couipftlííft d« Vapora dt 
la Bab!* -
CompaSí-x dfi Almaceao? do lía-
ceudaéns 
Compafil* de Almacenes ds Pe-
pósito d« U H abacá. . 
Compaüía ¡í.ípariola de Alorcbra-
do de OHJI 
Oompafiia Cubana ífi Alumbrado 
de Gas 
Gompatliu Kjpafiol» de Alntnbrs 
do df> Gcas do MutaPTRí 
Compaíío do Gaa Hiepano-Ameri 
cana t.'<>c.sol>dada............. 
Compañía de Comino* dfl Hieno 
de la Habwa 
^'oraparifa drt Caminos do H m r c 
ie Matanias á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hiarro 
do Cárdenas y Jácaro _.. 
CompaCía de Caminos de Hien-o 
de Cierfuotfoe y Villaolara. 
Compafiia da Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiia de Caín'nos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Sníritns.. 
Compañía del Ferrocarnl ¿vi OeaU-
C impafiÍH de Caminos de Hierro 
do la Bahía do la Rabuna a Ma-
tanzas 
Compañía d l̂ Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Inpenio "Central Redención, , . . . 
Ecnpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 p3 into-
rés anual..., 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
Ulioa con «1 6 p.3 interés anual. 
Habana. 11 de agosto de 1887. 
Cflkpiaa'ie». Venir 
D 
74 á 60 
•HJ á 74 
>3i á H31 
?4 á «8 n 
! 1, (i 12 P ex-
Bli & 30 D e z 
14 4 13i D 
n 
,4 8 1 81 
2f> a. n 
10 á 3 
35 D par 
flii 
m . 
HTA'RETARIA DELK V t .>IO. ATÜNTAMIKNTO 
Sección 2?—Hacieiidt!. 
Acordado por el Exorno. Ayuntamieato sacar á pti-
bl'ea subasta lo* producios de la n-cauducion de ar-
bitrio sotiro ' Caibon vejetal y cobre." durante el 
tiempo ijue reste del actual año tronómico, con stijs-
cion al pliego de condicioiií-s que se insertará ou la 
Gaceta Oficial y Bolelm Oficial, el Esomo. Sr. A l -
calde Municipal h i sefiulndo el día 2ft del actual á las 
doce en punto do la turrie, para que tenga lugnr el ac-
to de la licitación, simultáncsmente en la Sala Capi-
tular, bajo la Presidencia d» 8. E y en la Secretarla 
del Gobierno General, bojo la del fancioi ario que de-
signe la Autoridad Superior de la Isla.—Se hsce pú-
blico por este medio para tr̂ - eral conocimiento. 
Habana, 5 do sgosto de 1887.—El seorrtario, Agus 
HnGumardo . C. 1111 8-7 
C O M I S A B I A DK G U E R R A D E L A H A B A N A 
INTERVENCION DEL MATERIAL DB INOENIEROB. 
A nuncio. 
Habiéndose aprobado por el EXCTDO. Sr. Capitán 
General la vt-nta eu púoiic^ licitación verbal de dos 
lotes, compuestos, uno de treinta y siete metros cúbi-
cos de inadi ra, de varias clases, tasad» en treinta y 
ocbo pesos oio, y otro de cuatro m<l kilógramos de hie 
rro. tasado en sesenta pesos oro, qae en junto hacen la 
suma de noventa y ocho pesos oro, qae resultan inúti-
les á la Comandancia de lusenicros de cs'a plaza, so 
ha dispuesto tenga efecto dicho acto, ei dia veinte y 
dos del corriente á las diez de la mañsu», en el kcai 
que ocupa la expresada Coraisurla de Guerra, en la 
Subinspeccion de lugeoieros, Tacoti número 1, ante 
la Junta nombrada al efecto para que las personas 
que deseen interesarse en la licitación concurran .4 la 
indicada oficina donde se hallan de manifiesto desde 
este dia el pormenor y tasaciones de dichos lotes, de 
ocho á once de la mañana, en dias hábi es. 
L a subasta se adjudicará al mejor postor, no admi-
tiéndose ofertas por menos del precio íntegro de tasa-
ción de oada lote, y por el todo ó cada uno de ellos. 
Serán do cuenta del rematador los gastos de anun-
cios y demás; y requisito indispensable para retirar 
los efectos expresados de la Maestranza de Ingenie-
ros, donde están depositados, haberse satisfecho el 
importe del remate. 
Habana, agosto 6 de 188'.—El Comisario da Guerra 
Interventor, Federico G, de Burgos. 
CUSI 10-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Ignorand.^e la residencia de los Sree. Electores de 
este tói- "inn 
D. José M'irfa González Calzada. 
. . Mígttel M tienzo. 
. . Clt'ment« Lomba. 
. . Vicente Garcí ». 
. . José Sim^n Sánchez y 
. . Enrique Cepa y Fernández 
que han rebultado electos Vocales asociados de la 
J.iuta Municipal, los cuatro primeros en concepto de 
cO'itribuyentes por el impuesto Territorial v el quinto 
y sexto por eubsiiiio Industrial; el Exorno. Sr; Alcal-
de Mniácipal ha di-puesto se lea convoque por esto 
medio » dicho- señores ó sus repie*ent ntes en e!"s 
ciud •; .am q ie tn el término de quinto dia se BÍryán 
couiuniear á et-t i Secret iría el i nulo de HU domicil o 
y BCI piacion del cargo, pr^eniaudo en otro cus» la 
BSCUÍU 1 gal ijiie ~e cr'an ion derecho. 
Y dé óid u de S. E. se publica á los fines expre-
sados. 
Habana, 10 d i agosto de 1787.—Agustín Guaxar-
do -̂12 
Hospital Militar del Príncipe. 
D i r e c c i ó n A d ministrativa. 
E n virtud de órdenes del Excrao Sr. Capitán Ge-
uen-.l de 9 de f brrro últim» y 6 del actual, tu de pro-
c-der-e á eou!.r»tur eu subasti pública el dia iO del 
me» que rig • y doce en punto do su mañana el sumi-
n'st'-o d« lo • aní u os (fieros, iarne-» av,!", huevos, 
le' h^ devaca Ifi b, de barrí, panetelas y b'z-ncboí, 
ĉ .rbon y eta hielo itan, ef ctos d-escriiorio, firre-
t«rí:i oarpimeil i, h jauit-ría, eri.ta1 > vidr o, loza, y 
b^r'O * eíjtie.ro •*> S es. J.í-ii , i-fl ialoii y Hertuacis 
de L Cf-ndad <i<ie pued • o^'» itar es'e liorpilal du-
r. nt" el año co ó ni-u de 188? á 18 8 
Lo que h i c j páblico para que las p«r<ona« que 
desearan intert-íaise «n la misra» ottncaT^o á a h «la 
y di. lijados . i te el Tribunal d Suba-tas que etttará 
consiituid) '-n la oficina la D :e clon A imini tra-
t va do . ste Hospital, purtiendo hacer'o ra'ubi- n des-
d • e-to dñ» ti sta r.l 20 citado para su cel'braciou, con 
objeto dí informa-so do los pliegos de condiciones y 
plitgos de precios límites qua han de regir en la su-
basta, los cuales estarán de manifiesto eu esta Direc-
ción Adminis rativa do ocho de ía mañana á cual-o de 
la t irde diariamente. 
Los autores de L s proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad están o-
bhg dos á sitisfacerá la "Gaceta Ofioial" y ''Diario 
de la Marina'' de esta ciudad el importe de los anun -
cios qui) hubiesen iuseitado, haciétidolo del total im-
porte si nao solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre los que tomaren parte en él 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 10 de agosto de 1887.—El Director Adml-
niatrativ». Casiláo Beatas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S 
D. X. N vecino ó d«l comercio de en-
terad» del pliego de condiciones y precios límites para 
la contrata anunciada •n la ''Gaoota Oficial" de esta 
capital del día y ''Diario de la Marina" d i tal 
fecha.. . . del suministro de vtverei y artículos de in-
mediato consumo, gas, efectos d^ escritorio, cristal y 
vidrio, loza y barro, ferretería, hojalati-ría, carpinte-
ría y entierros de Sros. Jefes, oficiales y Hermanas de 
U Caridad que ocurran en el Hospital Militar de esta 
Plaza, ofrece encargarse délos expresados en tal ó ta-
les lotes, á los precios límites citados con la rebaja 
d 1 tanro por ciento en tal lote v tanto en cua! otro, 
co . sugeciou á las condiciones publicadas y durante el 
ejercic.o de 1837á 188ti,á cuyo eficto se aoompafian en 
garantía ta tas cartas de psgo de depósito, por tal y 
cual sumas, correspondientes á los lotes expresados. 
Fecha y firma. 
10077 10-11 
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P ó l i z a » corridas el dia l O de 
agosto. 
Azúcar bocoyes 








M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agto 12 Veracrnz: Veracruz y Progreso. 
13 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
t.c M. Xi Villaverde: COÍOIJ J etfoalíw 
IB Moriera. Ht,. Thcress v «seftl»» 
l*» Washington: Veracruz. 
16 CiM nt" Wanlihieton: Naeva York. 
Ifi Ciudad de Cádiz: Cádiz y ofcalac 
17 rmi iano: Liverpool y escalas. 
18 Citfnfuegos: Nueva York. 
18 Pedro: Liverpool. 
19 Méiico; Nueva York. 
23 AJaai.ñttan: Kuev» York, 
24 fm*»!»» Viinrh>Ri.ro P»>rí~an-FrÍDí'. ste 
25 Niágara: Nueva York. 
SALDRÁN. 
Agto. 13 C i t y o f P c r . l ü : Nueva York. 
14 í'anarc.á: Nueva York. 
ló Veracruz: Suntander y escalas. 
16 Washington: St. Nazaire y escala*. 
18 SfratOKJi: ¿Nueva Vork. 
H> M. L . Vüle.vordp- Colon y itfcáips 
20 Vortorj St, Tboaias y escalas. 
• 9o Cfty r>f WfláMnir&tii Nnfv» Vort. 
2 Mieiml M. do Pinillon: Santander y escalas. 
25 Vi...ifH-¡r.>»: No«v» Vi.r*. 
30 ÍM^H* Puorto- Rico. Por' sa- Prinoe y 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas él 11 de agosto de 1887. 
HOi/s. h*tiíia Abasoal $11 8. 
'000 s. m i u del Norte 50 cts. ar. 
ÍMI() sacos arroz Bemi;ia corriente.. 7 rs. ar. 
500 id id. id. bui no 7i rs. ar. 
200 id. id. id. corrioutr.. 71 rs. ar. 
123 id. frijoles negros Méjico Üdo. 
K huacales janior.,,» melocotüü.. $22 qtl. 
Sil!) u fideosdei país $ilh8 4o. 
2/> idfcUi fresas CutalbUas $7 C 
s idem salchichón Ar és 42 rs. libra. 
l'i i i icoi tocino pedacitus $14J qtl, 
luO .'.ajas Utas de 23 ) 2t Ib. aceite. 2iJ ru. arr. 
5"» id. id. H libias i d . . . 25i t*-arr-
60 id. id 5 Id. i d . . . 27Í rs arr. 
io i<i.. id. pimientos 27 rs. dna. 
20 id. ques-as Flaudcs ql. 
2"0 quesos Fatkgra« $ü7 ql. 
á ' pipas viuo linio Balaguer $47 una. 
12 hoc ives latas manteca León $¡2¿qtl. 
Ai :d i id. id. id i&rqd. 
8 id i d. id id $13iqtl. 
200 lab Íes bacalao Ualifux $f>i qil. 
100 ídem robalo idem | 6 i qil. 
fü idom pencada idem fó qtl. 
fpres Se \ m i i \ i 
Piiiiilos, Sacnz y €omp, 
DJK 
V A F O H E B O O S T i í R O S . ^ 
SE ESPERAN. 
Agto. IR M' riera: de ''ubs, üaracoa, etc. 
. . 17 Gloria: (en Batabanój de Cuba, Manzanillo, 
Santa Druz, Júcaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
24 fas^jus: de Santiago d«. Coba y escalas. 
Si ¡SÁN. 
Agto. 16 A-i¡és: para Nuevitas, Pto-Padre, Gibara, 
Mayar!, Sagua is Tánamo, Baracoa, Guan-
tiii;a"io y i-oha. 
50 MorTíir»- ií«r» M:n»vHnii. y finita 
. . 24 Gloria: (de Batabanó) para Clenfncgos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
. . 80 Pasajes: para Santiaco de Cuba y escalas. 
CLAKA para Cárdenas. Sagua y Caibarien, los sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVAÍ les juéves para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rien, regresando los márte-s. 
HUDRIOHEZ: para Cárdenas los raártes. regresando 
los viémes. 
BAHÍA-HONDA: para Balda Honda, Rio Blanco, 
B^rracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ÁDELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, los sá-
bado, regresando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
K N T k A D A b . 
Dia 10 
De Nueva York en 4 dias vap. amer, Saratoga, capi-
tán Mac Instorh, trip. 60, tons. 1,692: con carga 
¡zrneral, á Hidalgo y Cp. 
Veracruz y escalas en 6 dias, vap. amer City of 
Puebla, cap. Desken, trip 63, tons. I,7i2'. con 
carga general á Hidalgo y Cp. 
Dia 11: 
Hasta las doce DO hubo. 
S A L I D A S . 
Día 10 
Para Matanzas vap. csp. Español, cap. Golcochea. 
Veracruz y escalas vap. esp. R- in» Mercedes, ca-
pitán Ufarle. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capitán 
Ventura. 
Nueva Yotk befg. esp. Amazona, cap. Roldó. 
Dia 11: 
Para '"árdonas boa. amer Samuel K. Spring, capitán 
Rofa 
a^ovixaiímto á,e ¡?a,»a¡oro«. 
E N T R A R O N . 
!>•> N Ü E V A V O R K en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. Martin V .ldés García—M. B. Fozer—A. 
E. León—P. M. Castro—J. P. Mullen—J. 8. Lrtpeu. 
— J . Rigney—A. Dnq'ie—Francisco Petit—F. Rodrí-
guez—C. Gomález—Samuel Prinz—María Murphy— 
Lutgarda Espantos. 
De VRRACRÜZ y escalas en el vap. amer. Cilt/ 
of P f.bla: 
Srt;:. 1>. Froncsco Ferrer—Ramón, Julián, Faus-
lina. Ai'gi.-la y Mercedes Azuar—Srita. M. Baucliardt 
— E , Soliarclu—D. Wagner—Joseph Richard—Juan 
B. ulivera—Jo^é Lago. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C B U Z y P R O G R E S O en ol vopor-co-
rreo esp Reina JUerrides: 
Síes. D Novbi-rto C. Otero—Pedro de Toca—Cris-
pulo M. Va le—Loreto Zubiet»—Cesarína Riena— 
Francisca ne Medrano—Casto V . Lagos—Francisco 
B 'Tga—Fatalia Muro—Julia Delgado—Dolores Ara-
lo—Josefa Fornagueiss y Shvjos—Manuel López, se-
ñora y 8 hijos—Además 2 religiosas—10 de tránsito. 
i'nra P O E R T O - R I C O en el vap. esp. Manuela: 
Sres. D. Juan Pastrana—María del Pino y Qner-
codo. 
Entrada,«l de cabotaje. 
J»8 11: 
D« Sagna vap. Adela, cap. Bilbao: con 825 tercios ta-
baco y efectos. 
Caibarien vjp. Clara, cap. UrrutibeaeccB; con 455 
tercios tabaco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 11: 
Para Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Scrantes. 
Bagues coa registro abierto. 
Para Delaware boa. italiana Flnimore, cap. Diliotri: 
por Francke h\]08 y Cp. 
Canarias bca. esp. Amelia A. cap. Tejera: por 
Galban, Río y Cp. 
Falmiiuili berg. noruego Ruth, cap. Torrence: 
por Franke. hijos y "p. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennia: 
ñor Hidalgo y Cp. 
Nueva York bca. esp. Cataluña, cap. Sala: por 
Hidalgo y Cp. 
Santander y i-scalas vapor correo esp. Veracruz, 
cap. Jaureguiíar: ñor M Calvo y Cp. 
—— Santander y St. Nazaire vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Mont'Ros y Comp. 
Del Breakwater gol. amer. John R. Bergen, ca-
pitán Squires: por Hidalgo y Cp. 
Bn^ues que oo toan despachado. 
Para Filadelfla vapor ing Advanoe, cap. Wood: por 
Hidalgo y Cp.: con 11.500 sacos azúcar. 
—Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capitán 
Ventura: por Sobrinos de Herrera; con 136,990 
cajetillís cigarros; 30 barriles coñao y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ie r to r eg i s t ro h o y 
Para Nueva Vork van. amer. City of Puebla capitán 
Deskeu: per Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Alcatena: 






M á l a g a y 
Barce lona. 
Vía Puerto-Rico saldrá sobre el 20 del 
corriente «1 hermoso vapor de a .-ero 
Miguel M. Pinillos, 
de 4 , 5 0 0 tanoladas. 
pagitak D. J u m B Gorordo. 
Admita pasajeros y oarjía ( nc'uso taba-
co) para Ir n ;niartos mracionados, á pre-
cios rh.luo]dos. 
C-r>n8Ígi;\air4r'0fl, üla*.y%io Q. Saem y CP, 
C1154 10 . -8 lOd—9Ag 
^••4.;d?á 55»íi.ra d i c^^e puer tos direc-
•ac.'.tsnte al A-© i© agesto, á IA¿, n u e v e 
de l a m a ñ a r i a . al ̂ -apor-correo íran-
WASHINGTON, 
ea^isua S E R V A N . 
A . d s ü í e carica para HASl'ASi»í".3v y 
íOla Europa, Hio JaneiTo, Buenos 
AAfqto y M o t t e rxdeo con coaoci-
axien'ío» directos». L o á conocimien-
tos de carga para ISÍO Janeiro, Mon» 
sevidí^-s y Buenos A iras , d e b e r á n 
•8jpí?CÁ¿ícar o i p&md b ru t í í » n kiloss y 
el rr^.lCix sti. i.s. ta ;! ir .ra. 
1.a carea o<? r a c i b i r í t & i U y u n e s u * «1 
dia 12 do agosto en tíl auccelle d@ 
Cab í i l i ^ r i a y tOfá caaoc imlen t í i j s de-
oo?.An «Kí . irogaüá» ei d ia anterior en 
la ca^A woiiaigua'caria con especifica 
cion dsl Í'OÜO b ru to da la m u r c a n c í e . 
L o » bu l tos de tafeaos, picadura, &" 
vebsrán eaviaraa sn^carrades y «a 
l iados, ssia cayo r ü ^ i s i t o l a Compa 
d ía na »t> i iara ree^ancable á las 
pues dt.a dia se&aiudo. ÍIOKÍ vapores de esta compa&ia ei» 
guen dando a los s e ñ o r e s pasajeros 
el <9>s3xer sido íurato que tienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de torcer». 
L o s Brea. Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en viajar por 
esta linea. 
L a carga para L ó n d r e s os entre' 
yada en 1 1 6 17 uias. 
Flete 2x6 por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No ae admitan bultos de 
tabacos -Se jsaéiio» ds 11 kilos 
s>ruto. 
Se anticipa el recibo de la carga 
este mes per ser festivos los dos 
dias á n t e s de la salida. 
SJO sxjÁ ¿oclbAttol íes i m p o n d r á n 
J U S consignatarios. A m a r g u r a 6. 
ítRfDATí «ONT'ROS Y €• 
9901 10a-6 10d-6 
Servido de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e e o , 
yiont Steam^hip Xtine. 
' • . ; i • Sea Houte. 
TPAJSA TAMPA ( P L O H I D A . ' 
CON K B C A L A KK CAYO-HÜBBO. 
í-fít hwmoao' y rápidos vapores do estn lino» 
C a p i t á n Me K a y . 
M i L S C O T T E , 
Capi t sn Hanlon. 
Harán los viajes en el órdon sijnaionfc»: 
M A S C O T T K . cap. Hanlon, Miércoles Agosto 3 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 6 
M A 8 C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 10 
M A S C O T T E . np, Hanlon, Sábado 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles - . 17 
MASCOTTÜ. cop. Hanlon. Sábado . . 30 
M A S C O T T K . osp. Hanlon, Miércoles "¿4 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Sábado . . 27 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles .... 31 
E n Tampa hacen oorcjncn cou el Soulb Fleridi» 
BaÜTvai (ferrooarrU de la Slorida) cuyos trenes están 
en cotabmacion con loa de las otr.-vs empresas Ameri 
oanas de ferrocanil; proporcionando viajo por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O B D , J A K C S O N V 1 L L E , SAH 
A O U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L 
M I N O T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
PHILADELPniA NEW -YORK, B O S T O N , A T -
L A N T A , N Ü E V A O B L E A N S , MOHIJ.A, SAN 
L D I S , C H I C A O O , D E T R O I T 
5 todas las ciudades importantes de los Eetadoa-Cui-os, como también por el rio de San Juan do Sanfnrd 
á Jaoksonvtlla y pnntos iutAmedios. 
Se dan bni.-t .• de ri^je por ostos vapores en cone-
xión con 1&.8 lincas Anclior, Canard, Francesa, Gr.ion, 
Inman, Norddoutscher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
Amerioan, Facket C ? , Monarch y State, dosdo Nneve 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para ta adquisición de pasaje l» 
presentación de un certificado de aclimatación expo-
pedido por el Dr, D. M. Burgeas, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá áuloamenta en 1* 
Administración General do Correos. 
De más pormonoros impondrán sas c;>nnignatariop 
mercaderes 3& r . A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . H^r- t^ t i . Agenta del Este. 2KÍ Hroadiray. 
Kusvft York 
C1131 26-3 Ag 
i o r k Havanaaind Mextca» 
mail steam shlp linea 
Saldrá directamente el 
sábado 13 de agosto & las 4 (ta la tarde 
•1 Tapor-oorreo americano 
C I T Y 0 F P U E B L A , 
c a p i t á n Deaken. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Dom ii. pormenores, Imuondráu sus con.^igcatarlos, 
O B B A P I A 35, H I D A L G O Y C P , 
X 891 1 JTUÍO 
DE ü m m \ TRISATLAJITICA 
árde? de Antonio López y C-
K. vapor-correo VKRACRUZ, 
capitán D. Francisco Jaureguisar. 
BáfdM P^a S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
HA VrRil¡ el 15 de agosto llevando la oorrespondenoia 
pábi^-, j íh oflollk 
^ para dichos pu^rtcs, y carga ge-
ner 1 para Sanraudíir, Cádií, Barcelona, Liverpool y 
el Hiivrn. 
T â'io. para Santander solamente. 
Re ihe azúcar, cafá y cacao eu pirtldas con oono-
cimii-i.tu directo para Vigo, Cornña, Gijun, Bilbao y 
S u Sebastian. 
Los .•.<»...iv-;/ft.>a se entregarán al recibir loa billetna 
de pasaje. 
lam vóiiísa de carga se firmarán por loa oons!gni»ta 
iiot intes deoorrerlas, «intuyo requisito serán naia. 
H^cibe ÜMtga á bardo hasta el diu 13. 
íoa iiupondríu «na ooDslgüatsrloi 
M. nf i l iVO v o « OS!CÍ«OS28. 
o, « 3J2-1.B 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta aoredltsMla línea 
Salen de la H-^baB-t todos lo» «ába-
do* á l a » cuat ro de la tarde v de 
íiTew-York tedos loa jti,<Sves a la» 
tres de l a tarde. 
L I N £ i A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y la Habana . 
Salen de N e w - Y o r k . 
C I T Y O F A L E X A N D B T A , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
M A V H A T T A N 
C I T Y OP P U E B L A 




Salen de l a Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Agosto fl 
C I T Y O F P U E B L A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O P A L E X A N D B I A 37 
N O T A , 
Se d«n boletas dr. vinj-s por estos vaporea directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Maraalla. en cone-
xión cou los vapores ftuncosos que salen de New-York 
i mediadoí) do cada me», y al Havra por los vaporea que 
salen todos los miércolea. 
Se dan pas^jen por la linea de vaporea franceses (vía 
Burdeos, haóta Madrid, ©n $100 Currenoy, y hasta Bai>-
celona en $*5 Cnrrency desde New-York, y por loa va-
porea de U linea W H I T E B 8 T A B (vía Liverpool, 
naata Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C n -
rrency aesde NtiMr-Yor.-t. 
Comidaa ; la carta, «ervidas eu meaas pe mefias en 
los vanoree C I T Y O F P U E B L A . C I T Y OV A L E 
X.ANDKIA y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos valores, tan bien conocidos por la rápi-
das y seguridad ae sus yli\)es, tienen excelentes oomo-
didadespara pasajeros, así como también las nueva» 
literas oolgantep, en laa cu ales no ae experimenta mo-
•Imiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben ou ol muelle de Caballería haa-
ic la viapéra del dia do ta salida,, y ae admite carga para 
Ingiatorra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Koitsr-
d*:n, Htt.Tíey Amborea 939 oonoclrnlentoa direntoi 
ixe jonaij»»»'-̂ ''5»" Ofcv&p!» BtfUMfto 35, 
H I D A L G O y C P . 
1 <wi IBX 1 .n 
VAPOSSlSS-COHiaBOS 
DE LA (¡OMPASIA TRASATIASTICA 
áníes de Antonio López y C* 
L I N E A D B N B W - " S r O K K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los diaa 4, 14 7 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
.capsían Alcatena. 
Saldrá par« N U E V A - Y O B K 
a! dift 14 dtl corriente á las 4 do la tarde. 
Adtoito carga y pa»aJe! OB á los quw aa oüreoe el 
tiien r.rs.'o one «sts antigua Compafiia tiene acredits-
do en sus niferwitep líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Qrttm'eu, ^tnatordan, Rotterdam, Havre y Amberea 
con conocimiento directo. 
81 vax't estar» Atracado ul muaUede loe Almaconei 
i i Deporto, por donde recibe 1» carga, aai como taai-
bien yor el muello de CáViúlinrfá á voluntad de loa oar-
La car^tt 6 « reciba tiaata la víspera de a salida. 
id iorrfefepoDd̂ nWQ acto »« rodbA «R la Adiatniatra-
oion d« Correos, 
NOTA.—Esta compaüía tiene abierta una póliza 
• así para este ilnoa como para todas las de-
m«i.'i, bajo U ciiul pueden asagurarse todos los efectos 
q-ic se emtajfiffieii en »HB vapores.—Habana, de 
agosto de IRSÍ -M C A L V O y C * — O F I C I O S 38. 
In. í) S12 1E 
E l vapor americano 
J 
capit^^ B A K E R . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
onla eu Cavo Hueso, sobre el mártes 16 de agosto, á las 
4 de la tarde. E l siguiente viujo lo efectuará sobre 
tre« semana» después. 
y» admit»».' pwhaje: ÍÍ y carga, además do los pvntot 
arriba mencionados, pura San Franoisco de Caluornis 
jr se dan papeletas dirnctas paro Hong-Kong. China. 
Ks indispensable para la adquisición dei pasaje un 
cert ificado de aclimatación expedido por el Dr. D . M. 
Burgess, Obispo número 38. 
lia "na» pormenor?» laapondríLn ana consignatarios, 
L A W T O N HtCHMANOS. Mercaderes 35. 
Cu 1070 2« 23.11 
Vapor 
sapttsn O. A N T O N I O BOMB1. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do oada semana á las seis de la 
ürdo del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagna 
I JS |adves y á Caibarien los viérnes por la mafiona, 
H B T O H N O . 
Saldrá C^ibarieJi directamente á las i l del do-
nutgo y llegará á la Habana Ion lúnes por la mafiaua. 
vi! > f'A •-ida oümbiii»olon coa el ferrocarril do 2>ata, 
dtispaohao conocimientos especiales para los par^de-
roa no Vir.ae, Colorados y Placetaa 
O T K A . — L a o»rg» pu-'a Cárdenas aóloee realblré ol 
dia <{•; x.Vi ida, y junto "con olíala de lo» demáis vTll,>tAV 
hast» las los ¿o la íardii, i 
Se déspáoha á bordo é informarán ü'Bellly n. 50. 
On 1121 1-Ag 
EMPRESA DE VAPORES ESPAH0LES 
C O B B K O S L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
A V I L E S , 
c a p i t á n D. F a u s t o A l b ó n i g a . 
Bote rápido vapor saldrá de este p aorto «! día 18 de 




M a y a r í , 




C O N S I G N A T A R I O S . 
«uevitsm.—ST. D. Vicente Bodrignea. 
Pntirto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monóe y Cp. 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y C1 
Cuba.—Srea. L . Roa y C * 
Se despacha por S O B R I N O S D K H E R R E R A 
San Pv.tjai'y Plaza de Lo» 
In 6 1K-313 
Vapor 
cipitan D . M R N U E L Z A L V I D E A , 
Beto hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibarien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
do y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal 
ha-leu los lúset al amaceoor. 
Retorno. 
De Caibarien scldrá todos los miérooles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primei 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
pasaje y carga general, ae llama la atención de loa gana-
deros á las especi&lea que tiene para «d trasporte «fe gar-
lado. 
Desde el próximo vitvje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desdo la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacorlc por el rio como 
ae venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
* Cárdenas. & Sagna. i Caibariea 
Víveres y ferretería. $0-30 





E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por H a c e n d a d o » . 




Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VABIOB: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguro de incendios 
Contrinucionca ., 












3 071 25 
1.880 58i 
BILLETES. 
$ 888 18 
173 
$ 644.595 48i$ 1.061 
23 
41 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas 
Dividendos por pagar 

















NOTA.—Quedan ei - ;.entes en loa almacenes de esta Empresa 110 ca'as, 693 bocoyes y 33.839 sacos asú-
oar y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $17.838-13 cts. en oro.—Habana y julio 
30 de 1887.—El Coul idor, Joaquín Áriea.—Vto. Bno.: E l Vice Presidente,-í lermmda ifejwiioía. 
. ^ I . 854 ^ ^ ^ ^ ^ 19 My 
Estado de la Liquidación del Baaco Industrial en 30 de julio de 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro 
E n el Banco EspaQol de la Isla de Cuba, oro 




Documentos al cobro.. 




Casa del Banco . . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas.... 
Idem de este Banco 
Ganancias y pérdidas: 
Ganancias y pérdidas 
Gratificación al personal 
Gastos generales 
Corretajes 
loteroíes de anticipo 
Billetes. 


































P A S I V O . 
Capital 
A deducir 
1? distribución, BO pS 
2? id 5 pg 
Fondo de reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pa^ar con interés (vencidas).. 
Dividendos n9 7(36 y 38i42 por pagar 
Idem 37 y 43(56 por pagar , 
Intereses debidos 
Corretajes debidos , 
Varias cuentas , 
Accionistas, 1? distribución (F0 pg ) del Ha 
ber social 
Accionistas, 2? distribución (5 pg ) del Ha-
ber social 
Ganancias y pérdidas: 
Descuentos 
Intereses de demora 
Cambios 
Varias utilidades 
Alquileres de la casa del Banco 
Billetes. 


















is. B. u. Oro. 
92.5', 0 












L a Comisión Liquidadora, Enrique (Jonil—Ricarda Garrido 
JCstéban—Fi ruando Il las. In 5 
•B. de V. Marhvrha—El Marqués de 
3-13 
VAFOK 
B A H I A HONDA 
capitán D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
V U . r K S S E M A N A L E S B E L.A H A B A N A A C A -
BAÑAS, B A U f A H O N D A , R I O BIÍANCO. SAN 
*. ; \VKTAMO V BIAI .AS A G U A S Y V I C E -
V K l t S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los domingoo y á Malas 
Aymas los Irines al amaoei-.fir. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
Idnos por la tarde, y á ! -ulií.• Honda los mártes sa-
ltando los miércoles al araanucer para Cabafiac y la 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , loa }né-
res, viórnoa y aábados al costado del vapor, por el 
muullü de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan ¡s bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus cousignatarioa, MeioedlS. 
C O S M E D E T O C A 
NOTA.—Para Cal- ¡Tiaa solo admite paDajeroa por 
ahora. 
in 7 17 \W 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A EJí E L . AÑO 1839. 
de S i e r r a y G-omez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l viérnea 13 ae rematará en esta venduta, á laa do-
ce del dia, por diapobicion del Sr. Cónsul de Italia y 
á consecuencia del intestado del súbdito italiano Flo-
ro Pinto, un lote de prenda* de oro, plata, piedras, 
efectos de quincalla y ropa de uso.—Sierra y Gómez. 
10150 3-10 
COMPAÑIA DEL PÉRROCAIIRIL 
ENTRB 
CIENFÜEGOS Y VÍLLACLARA. 
Secretaria. 
L a Junta Directiva cu sesión colebrada el dia de 
hoy ha acordado el reparto del divendo NV 39 de dos 
p^ i n o''o á cuenta de utilidades; y lo paai{o en couo-
cimieuiodo los Sres. Accionistas para que ocurran 
defde el dia 20 del corriente rae-i y ds 11 á 2 de la tar-
de á la Contaduría de la Empresa, calle de Sa1' Ign^-
oio n'.' ^6, á percibir las cuotdS que en la distribución 
les corresponda. 
Habana, 4jie agosto de 1887.—El S»creí,irio interlr 
no. Manuel ff de Olivera. C 1136 W-5 
Compañía ríe A h i m e a e s 
de D e p ó s i t o de l a H a b a n a . 
E l Sr Presidente de esta Krapresa, por acuerdo de 
la Junt:i Directiva toioitdo el xO do julio último, se ha 
servido disponer s« convoque á los srñorea necionistas 
á J u n U General extraordinaria para el df i 22 del que 
cursa á las doce del día, en el escritorio de la Compa-
fiia situado eu •o* nuevos Almacenes, calle de los 
Deoampaivdos enere Damaa y San Ignacio, par» dar- ' 
les cuenta del acuerdo tomado por la Directiva con 
referencia »l juicio ij 'cutivo seguido por el Excmo. 
Sr. Cundo de Cas» Moré contra esta Corapañía. lo que 
«e pone en conocimiento de Ion suñores acc oui-tas pa-
ra ra puntual asistencia. 
Habana, 4 de agosto de 18 ^ . — E l Secretario, F e r -




Se suplica nuevamente á los señores que aún tionen 
depésitos, bien en cuentas corrientes ó en depósitos 
simples, ae sirvan retirarloa á la mayor brevedad é 
igual súplica ae hace á loa sefiorea accioniataa que no 
han cobrado la parte que les ha correspondido en laa 
distribu'dones acordiidaR. 
Habana, 9 de agof-to de 1887 —Por la Comisión L i -
quidadora del Banco Industrial: E l Presidente. Fer 
nando I l l a s 15 10 11 
Grandes üeslas en Gnanabacoa 
POR SU PATRONA. 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de vapores de la 
B a h í a y F e r r o c a r r i l L a Prueba. 
Deseosa esta Empresa de corresponder al favor que 
el público le dispensa, hace toda clase de aacriflcioa 
para cumplir con él; y arregladoa ya el material de ex-
plotación y la vía férrea, empezará au aervinio de va-
por y carros cada inedia hora, desde el dia 14 del co-
rriente, en las horas de costumbre, que se prorrogarán 
hasta laa once de la noche ol día 15 y el de la 
procesión de la Santa Patrona. Viaje redondo de la 
Habana á Guanabacoi treinta centavos billetes Banco. 
Habana, agosto 11 de 18^7.—El Administrador.— 
P. O B . Martínez 
Cn 1177 a5-12—d5-13 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Srsa. Perro T Cp. 
Sagua: Srea. Garolay Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino j Cp. 
8o deaoacbs, por S O B B I N O S DE H E R B E B A , 
S A N PJSDEO 36, P L A Z A D K L U Z . 
I n 8 1-9 
Delegación del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba. 
E m i s i ó n de 1886 . 
Habiéndose recib;do en esta Delegación los Billetes 
Hipotecarios procedentes de la Conversión de los Tí-
tulos de la Deuda, Amortiz jbie al 1 por ciento y 3 por 
ciento de interés anual, y do AnnaliiladeH, los teneolo* 
roa de laa Facturas de Oonrcrsion pueden presen-
tarlaa al cobro deedn el dia 10 al 30 ámboa incluaive 
del corriente mes los lúnes, raártes, miércolea y viér-
nes de cada semana. 
E n iguales dias y á partir del 33 del actual, los te-
nedores de dichos Billetes Hipotecarios podrán pre-
sentar al cobro los (Jupones números 3 y 4 vencimien-
tos de 19 de abril y 1'.' de julio respectivamente de este 
año, á cuyo fin enta Delegación ficilitará prátia las 
facturas correspondientes que deben suscribir lo* in -
teresados en el momento de la presentación. 
Las horas de despacho, serán de doce á dos de la 
tarde en los dias señalados de cada semana, exceptuán-
dose el cn que corresponda la salida del Fopor-co-
rreo de España. 
S.-rá requisito indispensable la anotación de la 
Cédula personal de los interesados en cada una de las 
facturas que preienU-n al cobro. 
Habana 8 do agosto de 1887.—Jf. Calvo y 6'?—Ofi-
cios 38, altos. C1163 la-9 15d-10AK 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva eu sesión de hoy ha acordado que de 
las utilidades del año vencido en 30 de junio último, 
se distribuya un dividendo do 2 p 3 en oro; pudisndo 
los Sres. accionistas ocurrir por sus respsetivas cuotas 
desde el dia 13 del próxinio agosto, de 11 á 3, á la T e -
sorería de la Empresa, Mercaderes 3¿ ó á la Adminis-
tración en Cárdenas, dándole previo aviso. 
Habana julio de 1887.—El Secretario, Ouiltermo 
Fernandez de Castro. 
Cu 1100 12-30 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
De conformidad con lo dispuesto por la junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de julio próximo pa-
sado la Comisión Liquidadora ha acordado que se 
distribuya á los señores accionistas un cinco por cieti-
to del capital social y ha fijado el dia diez del corrien-
te mes para que desde él puedan percibir los indica 
dos señores en las oficinas del Banco, calle de la Amar-
gura número 3, lo que á cada uno corresponda en la 
referida repartición, debiendo los señores accionistas 
presentar los títulos de sus acciones, en los que habrá 
de anotarse la entrega.—Habana 3 de agosto de 1887. 
—Por la Comisión Liquidadora del Banco Industrial, 
E l Presidente, Ftrnando I l l a s . 
15 16-iAg 
Regimiento Manlcría del Rey n? 1. 
2 ° B A T A L L O N . 
A N U N C I O . 
Necsit ando este Batallón 500 camisas de crea de 
hilo, 600 c»ljton-illos del mismo género. 400 camísi tas 
inturiores do algodón, 400 mantas de algodón, 400 fo-
rros de catre-hamaca y 50(1 bolsas de aseo, los que se 
Interesen en tomar parte en la contrata, presentarán 
pliegos de proposiciones y tipos ante la Junta E c o n ó -
mica que. pn-aidida por el Sr. Coronel del citado 
cuerpo se halLrú constituida el dia 34 del corriente 
m ŝ en la casa iiV t>8 de la calle de Contaduría de esta 
ciudad; advirtiéndee qae tanto el precio de este anun-
cio, como el medio por ciento del importe total de esta 
contrata, será por cuenta de aquel á quien se le hdju-
dinue. 
Puerto- Príncipe, 3 de agosto de 1887.—El Capitán 
comisionado, M'tteo Arroyo. 
10142 8-12 
.A. V I S O . 
L a qua auscribe hace aabar por el presento, para co-
nocimiento público, que ha dejado sin efect<> loa po-
deres que para au representación en juicio tenía con-
feridos; y que actualmente es su apoderado ol Sr. Dr. 
D. Antonio González de Mondoxi. quien ncubrará 
loasustitutoa qae tenga á bien. I I ibaua, agosto 10 de 
1887.—M? de Jeaua Manuel de Villena. 
1015Í 4-12 
Regimiento Mantería de la Reina n. 2. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir eate batallón el instrumental tjue 
á continuación ae relaciona para la banda de música 
del regimixnto expresado, ae convoca á todoa loa se-
ñorea inetrumontUtaa de esU plaza paraol 15 do agos-
to próximo venidero y .4 las ocho en pu-.to de au ma-
ñana, presenten pliego do proposiciones á la Junta 
Económica que se eucouirari renuid i á dicha hora en 
el cuarto do Banderas dnl reforido batallón. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
INHTRDMENTOS 
Requinto en mí B 
Clarinetes en s( B 
Saxofón alto cu st B . . . 
Idem tenores en mi H 
Idem liu.ltonoa en «i 15 











Haciendo presente á los st ñores que hagan proposi-
ciones, que la calidad y condiciones de los instrumen-
tos, han da sor supenorps, como también abonar el 
medio por ciento á la Hacienda y el pago de este 
anuncio al que se le adjudique la contrata. 
Campunicnto del Principo 28 dejulio de 1887.—Loa 
CapitaiiCS Comisionailos, Jesús Ciinovas—Enrique 
Gil. C 1175 3-13 
Centro de Detallistas de Víveres de 
la Habana. 
Según previene el art. 14 del Reglamento, el do-
mingo 14 del corriente y á las doce do la mañana en la 
Lo i ja de Víveres, Lamparilla 3, ae celebrará Junta 
general de aócioa para dar cuenta de loa trabajoa efeo-
tuudoa en el uño que termina y nombramiento de Pre -
sidente, Vica-Preaidente, seis Vocales y doce suplen-
tes, por haber camplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana agosto 7 de 18S7.—El Presidente. 
C U50 7-7 
Aviso á los pasajeros para Cayo Hneso. 
Según dUpoaicion de la Junta de Sanidad de Cayo 
Hueso y hat-ta nuevo aviso no se permite á los paaaje-
roa para dicho Cayo, llevar equipaje alguno por insig-
nificante que sea.—Lawton Hermanos. 
C 1161 5—9 
A V I S O . 
Por ciertos rumores que han llegado hasta mi, hago 
público que desde el dia doce del próximo pasado j u -
lio, he liquidado con D. Pedro García Simón, todas 
nuestras cuentas, ante el Notario D. Manuel S. Sego-
via, según escritura otorgada en dicho dia, siendo 
completamente falso lo que se diga en contrario.— 
Habana, agosto 4 de 18S7.—Jaime Bmnet. 
980f 8-S 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C" han trasladado 
sn Almacén de papelería y efectos de escri-
torio y el Depósito de la Fábrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina & Cuba. 
8000 5JWL8J1 
H A B A N A . 
J Ü É V E S 11 DE AGOSTO DE 1887. 
U L T I M O í . i E 3 h H ^ . M A . 
Madrid, 11 de agosto, á las { 
5 y 40 ms de la tarde. S 
S e h a n batido hoy e l hi jo del G e -
n e r a l S a l a m a n c a c o n e l d i r e c t o r 
de l p e r i ó d i c o E l H e s ü m e n , e l c u a l 
s a l l ó h e r i d o l e v e m e n t e e n u n m u s -
lo. 
E l G e n e r a l S a l a m a n c a a ú n no h a 
3?«gTfiisado de l a G r a n j a . 
Industria azucarera. 
EQ el número anterior del DIARIO trans-
cribimos algnnos importantes datos toma-
dos del Journal des Fábricants de Sucre, 
respecto de la situación de la cosecha de re-
molacha en los principales países de Euro-
pa consagrados al cultivo de esa planta, 
que rivaliza con nuestra caña, en la pro-
ducción del azúcar, fuente principal de la 
xiqueza en la I^la de Cuba. Como com 
pie mentó á esos datos, que sin duda habrán 
leido con interés nuestros agricultores, va-
mos á transcribir del mismo periódico 
los que proporciora el acreditado Mr-
tiicht, de Magdeburgo, respecto de la pro-
ducción de azúcar de caña en loa principa-
les patseí", comparada con la ds azúcar do 
remolacha. Son como sigue: 
A Z U C A R D E CASTA. 
1885-86. lg8b-87. 
Cnha, 701.000 


















































Azúf i t r de remolacha 2.137.351 
2.114.000 
2.653.620 
Totales 4.326.361 4.767.P20 
De los datos que anteceden y EU ccmpa 
ración entre las dos últimas zafras, parece 
deducirse un excedente de producción total 
de azúcar de caña y remolacha de 441,000 
toneladas. Pero al lado de este exceden-
te de producción, conviene colocar un ex-
cedente también de consumo en Europa y 
América durante el año que conclujó el 30 
de junio úitimo de 426,000 toneladas; de 
suerte que ha sido ya agotado aquel au-
mento. Además, según la autorizada opi-
nión de Mr. Llcht, el Asia Oriental, Aus-
tralia y la América de Sur, países en que 
no se redactan estadísticas regulares, han 
debido consumir una cantidad mayor de 
azúcar. Así se explica fácilmente que las 
existencias conocidas el Io de julio no sean 
más que de 832,291 toneladas contra &Jt3,906 
y 956,654 toneladas en loa dos años prece-
dentes. 
Si se añade, como es íógleo, la existencia 
en Hamburgo el 1.° de julio, de cerca de 
70,000 toneladas, ee enc-; ?ntra una existen-
cia inferior de 42,000 toneladas comparada 
con la del último año. El aumento general 
del consumo, las reducidas existencias, la 
probabilidad de una pequeña cosecha remo-
Jachera, son datos importantes que se de-
ben tener presentes para apreciar la futura 
«tuacion delanículo, á pesar del excedente 
da producción que condiciones atmosféricas 
favorables podrían originar en las Colonias. 
Datos son estos de la mayor importancia 
para nuestros hacendados, porque les per-
mito esperar coLñadamente en una próxi 
ma zafra satisfactoria, que les compense 
en cierto modo de los escaeos rendimientos 
positivos de la que acaba de transcurrir 
Así lo entienden muchos, según nuestras 
noticias, y de aquí resulta que si en algu 
ñas regiones de la Isla se ha abandonado 
el cultivo de la caña, ensanchando otros 
como el café, últimamente descuidados, en 
otras se ha dado gran impulso á las siem-
bras de la caña, que presentan un aspecto 
más lisonjero, merced á las recientes 
continuadas lluvias de los últimos meses. 
No somos nosotros ciertamente de los que 
se dejan arrastrar por un ciego y perjudi-
cial pesimismo, y por eso hemos estimulado 
siempre á nuestros agricultores á queperse 
reren con noble empeño en esa lucha enta-
blada entre la remolacha y la caña de azú-
car, en la que espera á esta el triunfo, co-
mo se recurra á loa procedimientos que han 
adoptado los agricultores europeos: la me-
jora en el cultivo y en la fabricación. De an-
tiguo viene sosteniendo estos principios el 
DIARIO, acogiendo las fundadas razones de-
la ilustrada y experimentadísima persona 
que tiene á su cargo esta labor en las co-
lumnas de nuestro periódico. Y los Instru-
mentos y aparatos que se anuncian frecuen-
temente y cuyas condiciones solemos expli-
car al referir los adelantos industriales y 
fabriles, adoptados por muchos hacendados, 
basen esperar que se llegue al fin á conse-
guir el objeto por tantos ambicionado. 
Por lo mismo creémos necesario alentar 
siampre á los que tienen aquí su fortuna, 
harto mermada por efecto de la crisis que 
atraviesa en todos los países la producción 
azucarera, empleada en ese cultivo, para 
que no desmayen y contlLÚen con firmeza y 
decisión la campaña haca algunos años en 
tablada. Ya en su último número daba el 
Journal des Fábricants de Sucre una espe-
ranza fundada para lo porvenir.—"Dado 
ei estado de la cosecha de azúcar en toda 
Europa, decía, y teniendo en cuenta el au-
mento del consumo, asi como la reducción 
de las existencias, so debe esperar con al-
gana certeza una mejora deseada en la si-
tuación comercial de los azúcares, tan mala 
en los últimos tres años." 
Esa nota saliente del más autorizado ór-
gano de la producción azucarera on Euro-
pa, creémos que será la vez de aliento y 
perseverancia para nueetros hacendados, 
y por eso nos complacemos sn acogerla y 
propalarla. 
Vapores-oorreos. 
El miércolss 10 del corriente ha salido de 
Cádiz, con dirección á este puerto y escalas 
on Canarias y Puerto-Rico, el Cdtaluña. 
Hoy, jnéves, á las 6 de la mañana salió de 
Puerto-Rico para ésta, el Ciudad de Cádiz. 
Honroso testimonio. 
Nuestro sábio amigo el H. P. Vifies, que 
oon tanto celo conio iíus'tracion dirige el 
Olvi rvatorio Meteorológico del Real Cole-
-riu de Belén, ha recibido del "Signal Offi-
ce" cíe Washington la siguiente expresiva 
niaalfestacion, que demuestra la importan-
cia de los trabajos del modesto sacerdote 
jesnfta y el aprecio con que los acoge el 
Dr nartamento que en el país vecino tier.o á 
en ;:t;rgo tan estimable servicio: 
Signal Office. 
War Departament 
Washinton Git», b de agosto 1887. 
R. P. Benito Vifies S. J. 
Habana, Cuba. 
Mi querido Padre: Por la ausencia del je-
fe do este departamento, permítame Vd. 
acusarle recibo de su carta del 28 del mes 
ú i i tio, conteniendo copias de los telegra-
ma que Vd. tan bondadosamente se ha ser-
vido enviarnos, relatando el ciclón de las 
Barbadas. Debido á su bondad, esta oficina 
pudo advertir oportunamente la marcha de 
avance de ese ciclón, con gran beneficio de 
la navegación en general. 
Permítame Vd. que le dé las más cordia-
les gracias por su conducta en este asunto, 
la cual fué debidamente apreciada por to-
dos los navieros y por las personas que tie 
uen intereses en los Estados de la Union 
Americana situados en las costas del Oolfo 
y del Atlántico. 
El jefe de esta Oficina, á su vuelta, pro-
bablemente se entenderá con Vd. con ma 
yor extensión acerca de los asuntos de que 
trataba en su carta del 18 del mes próximo 
pasado. 
Soy con todo respeto su obediente servi-
dor, 
H . H . Beauwood. 
Primer teniente del 4? de Artillería A. S 
O. y auxiliar actuando como jefe del depar-
f amento. 
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POS 
Emilio Eichebourg y E. de Lyden» 
(dmtinxui.) 
Habíase despojado de sus ligaduras á los 
tres prisioneros, pero al punto se les habían 
puesto esposas en las manos. 
En tanto oue el magistrado acababa sus 
diligencias sumarias, un agente registró á 
P é de hierro, encontrando en los bolsillos 
del viejo criminal una cartera grasicnta y 
desgarrada y en ella varias cartas que fue-
Ton entregadas inmediatamente al comi-
sario. 
Dos de estas cartas eran de Bartholomeo, 
otras dos de Imperia; unas y otras estable-
cían de una manera, que no dejaba lugar á 
duda, el papel importante que Pié-de-hie-
rro había representado en los acontecimien-
tos que habían precedido al drama de aque-
lla noche. 
La cartera contenía una quinta carta. Es-
ta era de Cárlns. 
Escribía á Pié-de-hierro, á quien llamaba 
querida amigo, que habiendo abandonado 
ía casa del docsor Coendoza, so había aloja-
do en la fonda del Brasil, y que, para no ser 
inquietado por la policía, había tomado el 
nombre de D. Ramón Bergás haciéndose 
pasar por oficial de la marina brasileña-
El comisario de policía comprendió quo 
estaba en la pista de un malhechor pellgro-
eo, lió órden á tres (ie sus agentes de que 
ee dirigieran inmediatamente á la fonda del 
B.-ASÍI y detuvieran al personaje que dijese 
llamarse D. Hamon Bergás y ssr oficial bra-
sileño. 
Cárlos, creyéndose snficieatemente pro-
Socorro á las vlotioias de la virnela. 
Por conducto del Sr. General Acosta, 
Sabiaspector de Voluntarios, hemos recibí 
lo la suma de $500 en billetes, que aparece 
en la lista inserta más adelante, con la que 
contribuye para esta benéfica suscricion el 
Quinto Batallón de Cazadores Voluntarios 
de la Habana, de que es digno primer jefe 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. D. Ramón de Herrera y Gutiérrez. Á la 
vez que acusamos recibo de tan apreciablt 
socorro, damos las gracias á los generosoá 
donantes. 
L a Comisión de socorros de loa Bomberos 
Manicipales, y en su nombre la Sección de 
¡a bomba Esiwña, nos ha remitido el si-
guiente Il.tiaamiento á la caridad, qua aco-
gemos coa eí aprecio que se merece: 
Los que suscriben tienen el honor de su-
plicar á V. S. se sirva implorar de las per-
sonas caritativas, por medio del periódico 
de su digna dirección, que contribuyan coa 
ropas de cama con que poder auxiliar á los 
desvalidos que sufren los efectos da la epi-
demia variolosa, evitando do esta saerte 
que usen las que hayan sido utilizadas por 
otros atacados de dicho mal, como realmen-
te ha sucedido. 
Los donativos se admlteá on la callo de 
de Egido número 13, esquina á Sol, Cuarte-
lillo de los Bomberos Municipales, encar-
gándose los expresado? Bomberos de repar-
tirlas á domicilio. 
Damos gracias anticipadas á V. S., ro-
gindole la inserción en varios números para 
mayor publicidad. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 11 de agosto de 1S87 —Diego 
Zencovich.—Augusto Armas,—Manuel D i -
rube. 
Suscricion iniciada por el DIAEIO DE LA 
MARINA para las víetimas de la epidemia 
variolosa 
Oro. Billetes. 
Suma anterior $ 8 10 3.879 15 
El 5? Batallón de Volun-
tarios de la Habana 5 0 0 . . 
El Cuerpo de órden Pú-
blico 75 20 
El Batallón de Isabel I I . . 29 65 1 50 
Total. .. .$ 112 95 4.380 65 
Fallecimiento. 
Con sentimiento hemos sabido que en la 
tarde de hoy, juéves, se h?. dado sepultura 
en el Cementerio de Colon al cadáver de la 
virtuosa y respetable Sra. Da Rosario Ruiz, 
digna consorte que fué de nuestro antiguo 
y querido amigo particular é ilustrado com-
pañero en la imprenta, el Sr. D. José Quin 
tin Suzarte, decano do los periodistas cuba-
nos. 
Las excelentes prendas que adornaban á 
la Sra. Ruiz de Suzarte, sus virtudes, la 
bondad de su alma y los sentimientos cris-
cianos y generosos que poseía, hacen que 
esta pérdida sea doblemente sensible. Si 
cuantos, como nosotros, conocieron y trata-
ron á tan excelente dama lamentan su fa-
llecimiento, mucho más ha de sentirlo su 
estimable familia, y sobre todo, el que fué 
durante largos años su amante esposo. A 
todos damos nuestro sincero pésame, á la vez 
que pedimos á Dios que acoja en su seno el 
alma de la difunta. 
Servicio sanitario mnnicipal. 
Por la Alcaldía Municipal so nos remite 
lo siguiente: 
" E l Excmo. Ayuntamiento, en cabildo 
ordinario de 4 del actual, do conformidad 
con" lo propuesto por el Sr. Concejal Inspec-
tor del servicio sanitario municipa', en mira 
de evitar las dilat ioues que eran consiguien-
tes con el procedimiento que actualmente se 
seguía de expedición de boletas, para optar 
al servido de asistencia médica domiciliaria, 
acordó que en lo sucesivo, para obtenerlo 
sólo basta qua el alcalde del barrio dirija 
oficio al médico de la demarcación respec-
tiva que acredite que la persona que lo so-
licite es realmente pobre de solemnidad. Lo 
que se hace público por e«te medio para co-
nocimiento de los interesados y debido cum-
plimiento por parte de loe alcaldes de ba-
rrio. 
Haban^ 9 de agosto de 1SS7.—Conde de 
Iháms. 
ínnta G eneral del Comercio. 
La Directiva de esta Corporación celebró 
junta extraordinaria el 8 del actual, con ob-
jeto de nombrar Secretario, en sustitución 
del Sr. D. Adrián R. Laffitto, que desempe-
ñó ese cargo, salvo un pequeño intervalo, 
desde la creación de la Junta hasta su fa-
llecimiento, ocurrido ol 4 del presente mes. 
Alabrirla sesionel Presidente, Sr. D.Narci-
so Gelats, expresó con fácil y elocuente pa-
labra el sentimiento de dolor quo embarga-
ba gu ánimo por tan prematura ó irrepara-
ble pérdida, enalteciendo las dotes de que 
estaba adornado el Sr. Laftitte, los méritos 
que había contraído para con la corpora-
ción, y la situación aflictiva á que queda-" 
ban reducidos sus tiernos hijos en la orfan-
dad. 
El Sr. Laffiite, dijo, unía á una vasta y ¡só-
lida instrucción, especialmente en materias 
mercantiles y administrativasj una clara in-
teligencia y una laboriosidad poco comu-
nes. Creador, puede decirse, de la Junta 
General del Comercio, tenía por ella una 
verdadera pasión, y á ella por completo de-
dicó su inteligencia, ilustración y actividad. 
Estas circunstancias hicieron fácil á sus su-
periores eu la Junta, el puesto que de-
sempeñaron, pudiendo cooperar en gran 
parte, dentro de las Directivas de la mis-
ma, á las acertadas resolucioaes que siem-
pre han sido norma do la corporación, y 
que la elevan al más Honroso puesto quo 
pueden alcanzarlas asociaciones populares, 
r que todas sus aptitudes las dedicó por 
completo al progreso y enaltecimiento de 
la Junta General dol Comercio, lo prueba 
que á posar de haber estado al servicio de 
ella por espacio de diez años, solamente ha 
dejado por herencia á sus hijos, BU nombre 
y el recuerdo de sus virtudes. Así aconte-
ce que esos desgraciados séres sufren hoy 
la más completa y espantosa orfandad, 
puesto que seis de ellos, que ántes habían 
pasado por la desgracia de perder á su ma-
dre, carecen hasta de deudos que puedan 
ampararlos, y libran accidentalmente su 
subsistencia, gracias á caritativas familias 
que se honraroa con la amistad íntima de 
sus malogrados padrea. 
Ante cuadro tan triste, dijo también, no 
vacilo un sólo momento eu afirmar, que tan-
to mis compañeros de Directiva como los 
asociados á la Jauta General del Comercio, 
y el comercio entero, han de condolerse de 
la pérdida que lamentamos y contribuirán 
coa su óbolo á aliviar la situación de los h i -
jos de eso padre que consagró los mejores 
días de su vida á la defoasa de los intereses 
del comercio. Igualmente expuso, para 
concluir, que durante la rápida, terrible en-
fermedad que llevó al sepulcro al distiu-
guido Secretario, ni un sólo instadte habla 
faltado á la cabecera del enfermo algún 
miembro de la Directiva de esta Junta, co-
mo expresión sencilla pero elocuente del a-
precio á que se había hecho acreedor. 
Las levantadas frases del Sr. Gelats fue-
ron acogidas por todos los Sres. Vocales 
asistentes á la sesión, con muestras de la 
más completa aprobación, y algunos de 
ellos usando de la palabra, corroboraron lo 
diiho por el Sr. Presidente y tributaren á 
éste elogios por haber interpretado tan 
fielmente los sentimiontoa de sus compañe-
ros. 
En vista de aseatimiunto tan unánime, el 
Sr. Gelats propaso uua suscricion á favor 
d í los huérfanos del Sr. Laffitte, y acépta-
la por unanimidad, dió principio á ella 
suacribióndose él, el Sr. Vice Presidente y 
todos los Vocales asistentas, con cantidades 
de relativa importancia. Li'.ego so acordó 
nombrar comisiones que coadyuvaran al 
mejor éxito do la suscricion iniciada 
Pasando á la (;órdan del día", ol Sr. Pre-
sidente declaró que consideraba irreempla-
zable al Sr. Laffite en el puesto que ocupó, 
y que creyéndose próxima la terminación 
de las tareas de la Junta General del Co-
mercio, porque en ellas habrá de sustituir-
ía ventajosamente la Cámara do Comercio, 
ouyo reglamento está ya aprobado y sólo 
pendo su constitución de una resolución del 
Gobierno General, proponía que se invitase 
al Vocal Sr. D. Julián Solórzano para que 
desempeñe la Secretaría de la Junta duran-
ce ose interregno. Aprobada por unanimi-
dad la proposición y presente el Sr. Vocal 
designado, aceptó tan honroso cargo. 
tegido por la rica y poderosa señora de Han 
tefort, dormía con el sueño de la inocencia 
Soñaba que Cista acababa de ponerle en la 
mano cincuenta mil francos, y que con esta 
suma desfilaba á todo vapor hácia Bélgica, 
cuando los agentes de seguridad, armados 
de rewolvers, penetraron en su habitación y 
se arrojaron sobre él. 
A l siguiente día encontró á su amigo y 
asociado Pié-de-hierro en el depósito de la 
prefectura de policía. 
Diremos desde luego, para no tener que 
ocuparnos máp de estos miserables, que 
después de una larga y penosa instrucción, 
el jazgadolos envió á la Audiencia. 
Ante lúa pruebas abrumadoras acumula-
das contra él, Carlos vióse obligado á con-
fesar todos sus crímenes. El tribunal le con-
denó á cadena perpétua. 
Píó-de-hierro, á causa de su edad, fué 
condenado á prisión perpétua en una casa 
de corrección. 
La mujer del trapero á ocho años de la 
misma pena. 
Al marido, cuya complicidad sólo había 
sido pasiva, no se le impusieron más que dos 
años de prisión. 
No habiendo visto la condesa de Rostang 
regresar á su hijo en todo el día, había sen-
tido penetrar de nuevo en eu alma todos 
sus terrores, volviendo á caer súbitamente 
en una sombría desesperación. En vano sus 
parientes trataban d« consolarla, sus es-
fuerzos eran impotentes ante su dolor. Qui-
so ella esperar el regreso de Gastón, y estu-
vo velando hasta la una de la madrugada. 
StMo entóneos, á ruegos de su padre, con-
sintió en entrar en su alcoba y acostarse. 
Pero no pudo conciliar el sueño, que la hu-
biera dado un momento db ríposo y de 
olvido. Tan pronto como rayó el día ee le-
vantó, 
Alcaldes Municipales. 
Por el Gobierno General se han hecho los 
siguientes nombramientos: 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
Marianao. 
Alcalde: D. Francisco Carvajal; Tenien-
tes: 1? D. Antonio Iglesias; 2? D. Antonio 
Sainz; 3? D. Mariano Lafuente. 
Guanábacoa. 
Alcalde: D. Miguel Ochoa; Tenientes: 1?, 
D. Francisco de Goyri; 2?, D. Pedro Gallu-
do; 3?, D. José Huguet; 4?, D. Francisco 
Pérez; 5o, D. Juan Padrón. 
Managua. 
Alcalde: D. Alberto de los Santos; Te-
nientes: 1?, D. Nicolás de los Santos; 2?, D. 
Francisco M* López. 
Regla. 
Alcalde: D. Angel Alvarez; Tenientes: 1? 
D. José Cangas; 2o, D. Narciso Batlle; 3?, 
D. Francisco Blanch; 4?, D. Manuel Fer-
nández. 
Tapaste. 
Alcalde: D. Jerónimo Rodríguez; Tenien-
tes 1? D. Manuel Manrique; 2? D. José Sal-
—¿Ha vuelto? preguntó á la fiel no-
driza^ 
—No, señora, respondió ésta tristemente. 
La condesa exhaló un suspiro de aflic-
ción. 
Hizo abrir su ventana y fuéá apoyarse en 
el antepecho. 
El yizconde de Rostang levantado ya, se 
paseaba por el patio del palacio fumando 
un cigarro. 
De repente abrióse la puertecita de la 
calle y entró Gastón acompañado de un jó-
ven que la condesa no conocía. Una mirada 
le bastó para reconocer que su hijo venía 
muy sereno. 
—No ha bebido, murmuró, 
Vió al vizconde hacer un movimiento de 
sorpresa y dirigirse rápidamente hácia los 
dos jóvenes. Apercibióse de que el desco-
nocido le hablaba, pues vió al vizconde ten-
der sus dos manos al mismo tiempo, una al 
extraño y otra á su hijo. Estaera unamues-
tra evidente de satisfacción. La pobre ma-
dre mintió esparcirse un bálsamo sobre las 
llagas vivas de su corazón. 
Salió el desconocido, y el vizconde y su 
hijo se dirigieron hablando hácia el vestí-
bulo del palacio. La condesa se apresuró á 
pasar á su saloncito para esperarlos. Su es-
peranza no se vió defraudada: un minuto 
después vió entrar al vizconde y á Gastón. 
—Madre mía, dijo el jóven, acercándose 
á la condesa, ¿queréis permitirme que os 
abrace? 
Ella fijó en el vizconde una mirada inte-
rrogadora. 
—Hermana mía, respondió éste, la mane-
ra como el señor conde de Rostang ha em-
pleado la noche, es digna de un hidalgo. 
La felicidad del señor conde de Agghierra 
h* estado en gran peligro: vuestro hijo ha 
paosto su corazón y su brazo al servicio de 
sa amigo» 
San José de las Lajas. 
Alcalde: D. Marcelino Cañtabraná, Te-
nientes 1? D. Salvador Solís; 2? D. Fran-
cisco Éendres Gómez. 
Sonta María del Rosario. 
Alcalde: D, Antonio Collia Corral; Te-
nientes: 1? D J. Francisco del Valle; 2o D. 
Pedro Santalla. 
San Antonio de Rio Blanco del Norte. 
A1calde: D José Pino Di?/.. Tenientes 
1? D. Bernardo Fernández^ á? D. Manual 
Olea. 
Jibacóa, 
Alcalde: D- Juan Perlé Tenientes: 1? D. 
Vicente Pérec; 2? D. Julio Sánchez. 
Bainoa. 
Alcalde: D. Juan Puente. Tenientes: 1? 
D. José Pujol; 2? D. Claudio Vila. 
Aguacate. 
Alcalde: D, José Mn Amago. Tenientop: 
1? D. Domingo González; 2o D. José León 
Eguzquiza. 
Jaruco. 
Alcalde: D. Andrés Lobato, Tenientes: 1? 
D. Bornardino Inclan; 2'.' D. Gabriel de la 
Campa; 3? D. Eduardo Manrasa. 
Casiguas. 
Alcalde: D. Domingo Fragoso Trujillo. 
Tenientes: 1? D. Gumersindo Fragoso Tru-
jillo; 2? D. Lorenzo Camacho. 
Alguízar. 
Alcalde: D. Manuel Jauma Tenientes: 1? 
D. Cristóbal Pereira; 2? D. Ramón del 
Riesgo; 3? D. Juan Francisco Robaina. 
Bejucal. 
Alcalde: D. Eustaquio Pérez Alonso. Te-
nientes: 1?, D José María Varona; 2?, don 
Francisco Campo; 3?, D. Ambrosio Llanos 
Pérez, 
Santiago de las Veg is. 
Alcalde: D. Francisco Gómez de la Maza. 
Tenientes: 1?, D. Juan C. Simón y Rodrí -
guez; 2?, D. Juan Garbalosa y Muro?; 3?, 
D. Francisco Recio y Agrámente; 4o, don 
Manuel Alvarez y Alvarez. 
Salud. 
Alcalde: D. Rafael García Prendes. Te-
nientes: 1?, D. Benito Alonso; 2?, D. Fer-
mín Alvarez. 
San Nicolás. 
Alcalde: D. Joaquín Lanza Abad. Te-
nientes: 1?, D. José Lanza Abad; 2?, don 
Faustino Vargas García; 3?, Francisco Bár-
cenas. 
San Antonio de los Baños. 
Alcalde: D. José María Capote. Tenieu-
tee: 1?, D. Rudesindo Carranza Ihaguno; 2?, 
D. Manuel del Riesgo Alvarez; 3?, D. Mi-
guel Pendás y Pondás. 
Madruga. 
Alcalde: D. José Fernández y Fernández. 
Tenientes: 1?, D. Gregorio Inchaurtreta; 2?, 
D. José Rosa Díaz. 
Bauta. 
A'caldf: D. Francisco Godínez. Tenien-
tes: 1?, D. Ricardo Beltran; 2?, D. Manuel 
de J. González. 
Cano. 
Alcahie: D. Dionisio Godínez. Tenientes: 
1?, D. José Hernández; 2?, D. José Rivero. 
San Antonio de las Vigas. 
Alcalde: D. Martia Casuso. Teniente 1?: 
D. Ezequiel Corona; 2? D. Pedro Rodrí-
guez. 
Guara. 
Alcalde: D. José Salgado. Tenientes 1?: 
D. Manuel Bárcenas; 2? D. Nicolás Carre-
ras. 
Isla de Pinos. 
Alcaide: El Comandante Militar. Tenien-
tes 1?: D. Francisco Ortiz; 2? D. Antonio 
Baxeras. 
Cata'ina. 
Alcalde: D. José Sánchez. Tenientes 1?: 
D. Ramón Lastra; 2? D. Pablo 1. Pedroso. 
San Felipe. 
Alcalde: D. Diego Tario Delgado. Te-
nientes Io: D. Calixto Ruiz; 2o D. José To-
ledo Sánchez. 
Pipían. 
Alcalde: D. José Noriega Díaz. Tenien-
tes 1?: D. Podro Quintanilla Hoz; 2o D. 
Juan Alvarez Díaz. 
Ceiba del Agua. 
Alcalde: D. Isidoro Creci. Tenientes 1?: 
D. Felipe Tbatao; 2o D. Manuel Antonio 
Ayo. 
Güira de Me'ena. 
Alcalde: D Ensebio R )dríguez. Tenien-
tes 1?: D. Eduardo Agüera; 2? D. Francis-
co Echazábal; 3? D. Simón González. 
Vereda Nueva. 
Alcalde: D. Vicente Castro Lópéz. Te-
nientes 1?: D. Manuel Paisat; 2? D. Miguel 
Diaz. 
Quivican 
Alcalde: D, Domingo Acosta.—Tenien-
tes: 1? D. Ignacio Delgado; 2? D. Antonio 
Cordoves. 
Batábanó. 
Alcalde: D. Francisco Gomí» y Abad.— 
Tenientes: 1? D. Roque Corral; 21? D. Mar-
tin Gutiérrez; 3? D. José R. Hernández. 
Güines. 
Alcalde: D. José del Valle Collera.—Te-
nientes: 1? D. José Ll-mo García; 2? don 
Ramón Rivero Alonso; 3? D, José Sentí y 
Prats; 4? D. Antonio Sentí y Prats. 
Nueva Paz. 
Alcalde: D. Ramón Daniol Cuervo.—Te-
nientes: 1? D. Lázaro Fraga Hernández; 
2? D. Tomás Hpruández y Rodríguez; 3? 
D. Eduardo Espiñola y González. 
Me'ena del Sur. 
Alcalde: D. José Perea Pulíales. Tenien-
tes: 1? D. Manuel Mañalich; 2? D. Jooó So-
teras Forch. 
PROVINCIA DE MATANZAS, 
Alfonso X I I . 
Alcalde: D. Rafael Bango y Rúales. Te-
nientes: 1? D. Eugenio Manzaneda Busto; 
2? D. Anselmo Herrería Vega. 
Bolondron. 
Alcalde: D. Angel Diaz Pendas. Tenien-
tes: 1? D. Angel Albistur González; 2* D. 
Bernardo Rodríguez Maribona; 3? D. Ra-
fael Manzaneda Busto. 
Union de Reyes. 
Alcalde: D. Jo?é García Rodríguez. To 
nientes: 1? D. Frauci-jno Morían Romero; 2? 
D. Ignacio Sainz Santa Olaya. 
Guamacaro. 
Alcalde: D. José Hernández de la Cruz, 
Tenientes: 1? D. Francisco Castañedo A-
rango; 2o D. Pedro Santovenia Valle; 3o D. 
Juan Rodríguez Alvarez. 
Sabanilla. 
Alcalde: D. Manuel Fuentes y Fernán-
dez. Tenientes: 1? D. Antonio Navarro Suá 
rez; 2? D. Eladio Garay Olavarrieta; 3o D. 
Mateo González Ibarra. 
Cabezas. 
Alcalde: D. Manuel González y Gonzá-
lez.—Tenientes: 1? D. Casimiro Solía Ló-
pez; 2o D. Camilo Lastra Gómez; 3? D. 
Cristóbal Sánchez Rodríguez. 
Santa Ana. 
Alcalde: D. Antonio Prats Sascorts.—To-
nientes: 1? D Cárlos H. Sánchez y Gómez; 
2? D. Tomás Fernández Menéndez. 
Canasi. 
Alcalde: D. Hipólito Rodríguez Villa-
mil.—Tenientes: 1? D. Antonio Pimienta 
Febles; 2? D. José Rodríguez Almeida, 
La condesa prorumpió en sollozos abrien-
do los brazos á su hijo. 
—Gastón, ¿no salisteis ayer en vuestos 
carruaje? preguntó la condesa al cabo de 
un instante. 
—Si, madre mia, y mi carruaje me acíiba 
de traer; pero le he puesto á disposición del 
señor Manuel Darcet. 
—Manuel Darcet, repitió la condesa 
—Esc jóvon militar de quien os he ha-
blado, dijo el vizconde. 
—Sí, ya recuerdo. ¿Es, pues, eso jóven 
que acabo de ver con Gastón? 
—El mismo. El señor Darcet ha llegado á 
ser amigo del señor conde de Agghierra, y 
por este niotivo ha sido esta noche compa-
ñero del señor conde de Rostang. 
Gastón se caia de fatiga, y se retiró para 
tomar algún reposo. No olvidaba que Cista 
le había citado á las dos en casa del conde 
de Agghierra. 
—¿Qué le ha sucedido al conde de Ag-
ghierra? preguntó la condesa. 
—No sé absolutamente más que lo que os 
he dicho hace un momento,, respondió el 
vizconde Amadeo: el conde y su familia han 
estado amenazados de una espantosa dea-
gracia. Gastón y el señor Darcet no me han 
dicho más que eso: el señor conde de Ag-
gierra se propone, según parece, darnos por 
sí mismo cuenta de toda esta aventura. 
—¿Habláis del conde de Agghierra? dijo 
el marqués de Grand Rieux entrando en el 
salón ¿no es hoy cuando debe trasmitirnos 
la respuesta definitiva de la señora deHau-
tefort, ó más bien, de la señorita Cista? 
—Sí, y creo que podemos contar con su 
palabra, respondió el vizconde. 
—Le habíamos prometido una visita que 
no le hemos hecho todavía repuso el mar-
qués. 
—Es verdac!. 
—Si queréis, eeñor de Rostang, hoy mia-
Ma t amás . 
álcalde: O. Ignacio Novo^y Montoto.— 
T.rnifnt-'s: Io, t>. Simón Capó; 2o, D. Ce-
sáreo Tamargo; 3?, D. Juan José Fernán-
dez; 4?, D. Aatonio García Bosch; 5?, D, 
Manuel Tamargo. 
Gunmuta*. 
Alcalde: D. Manuel Fernandez joglar; 
Tenientes: Io, D. José Oliyer v Costa; 2o, 
!>. José N. Acevedo y González; 3?, D. To-
más .Sordo y García; 4o, D. Ramón Puma-
rin y Bormudez. 
Cimarrones. 
Alcalde: D. Andrés Ponjuan Mauri; Te-
nientes: 1?, D. Ladislao Zaballa y Gorordo; 
2?, D, Pedro Velázquez González; 3?, D. 
Bernardo Fernández Valdés. 
Cárdenas. 
Alcalde: D. Francisco Comas Fuster. Te-
nientes: 1?, D. Casimiro Batalon Mariño; 
2?, D Manuel Alvarez Acevedo; 3? D, An-
tonio Gómez Araujo; 4? D. Modesto de la 
Vega Bormudez; 5? D. Melchor Gómez. 
Lagunillas. 
Alcalde: D. Sandalio Gamarra Laris. Te-
nientes; Io D. Juan García Pérez; 2? D. Ca-
yetano Vega y Hernánd«z; 3? D. Guillermo 
Saárez. 
Guanajayaho. 
Alcalde: D. José Moncaüan y Rivas.— 
Tenientes: 1? D. Federico Regil y García; 
2* D. Francisco Ruscadella y Beltran; 3? 
D. Podro Rodríguez y Martínez. 
Cervantes. 
Alcalde: D. José Casariego y Casanova, 
—Tenientes: 1* D. Ramón l i la y Ayala; 2° 
D. Feliciano Marrero y Sánchez. 
Macagua. 
Alcalde: D. Saturnino Santurio Arango. 
—Tenientes: 1? D. José Gu rdado Gutié-
rrez; 2? D. Francisco Juster Haro. 
Cuevitas. 
Alcalde: D. Lorenzo Acha y Ortiz.—Te-
nientei?: 1? D. Casimiro Romero y Fernán-
dez; 2? D. Elias Argain Urrutia. 
^an José de los Ramos. 
Alcalde: D. Roque del Rio y Menéndez.— 
Tenieuteí: IV D. José Prendes y Alvarez; 
2? D. José M. Gamietea y Jaurena. 
Palmillas. 
Alcalde: D, Joeó López y Sánchez. Te 
nientes 1?: D. Domingo Cano y Matías; 2o 
D. José Abrahám Gómez y Sardiña; 3? D. 
Rafael Eirasti y Moral. 
Colon. 
Alcalde: D. Pió Linares Ríos. Tenientes: 
Io D. Antonio Vega Mederos; 2° D. Simón 
Martínez; 3? D. Narciso Suárez. 
Jovellams. 
Alcalde: D. Ignacio Alonso Zorrilla. Te-
nientes: 1? D. Valentín Tamea Posada; 2? 
D. Ramón Fontecilla Zorrilla. 
Macurijes. 
Alcalde: D, Ventura Mantecón y Sainz, 
Teniente?: 1? D. Martin Gutiérrez y Gutié 
rrez; 2? D, Tomás Fernández y Fernández; 
3? D. Antonio Gutiérrez Ruiz. 
Roque. 
Alcalde: D Desiderio A. Delgado. Te-
niontef: Io D. Romualdo Sardiña; 2? D. Ju-
lián Domínguez Olivera. 
PROVINCIA DE SANTA CLAKA. 
Santa Clara. 
Alcalde: D. Rafael Tristá y Valdés. Te-
nientes: 1? D. Salvador González Tellez; 2? 
D. José Mariano Mora; 3? Juan Machado 
Ram"8; 4? D. Martin Camps; 5? D. Indale-
cio Muro. 
Ranchuelo. 
Alcalde: D. Celeptino Rodríguez y Gu-
tiérrez. Tenientes: 1? D. Jovino Martínez; 
2? D. Francisco Si!va López. 
Esperanza. 
Alcalde: D. Pedro Goicoechea. Tenientes 
Io D. Juan Escajadiüo González; 2? D. Del-
fín Diaz Oapiió; 3? D. Antonio Escudero 
Lea!; 4o D. Nicasio Gerardo García. 
San Diego del Valle. 
Alcalde: D. José Espino Sainz. Tenien-
tes: 1? D. Joaquín Fernández López; 2? D. 
José Artiguoo González; 3? D. Mauricio 
García. 
San Juan de las Teras. 
Alcalde: D. Guillermo do Llera; Tenien-
tes: 1?, D. Ricardo Pérez González; 2?, D. 
José Lafont y Torres. 
Sagua la Grande 
Alcalde: D. Felipe Obeso; Tenientes: Io, 
D. Pedro Cantero Sánchez; 2?, D. Manuel 
Bonau Iglesias; 3o, D. Manuel Várela Pé-
-rez; 4o, D, José Arche Sierra; 5?, D. Ma-
nuel Nieto Garcia. 
Amaro. 
Alcalde: D. Elviro Peñaranda y Estévez; 
Tenientes; 1?, D. Martin Landa Ácordacoi-
tia; 2?, D. Manuel Otero Larioa; 3?, D. A-
louso Menéndez Conde. 
Ceja de hablo. 
Alcalde: D. Justo Campuzano. Tenien-
tes: Io D. Pedro Bascó Xuytras; 2? D. Joa-
quín Yuro y Ganáis; 3o D. Antonio Qaija-
na Charle?; 4? D. José Antonio Garcia. 
Calabazar 
Alcalde: D, José Alverá y Muñiz. Tenien-
tes: 1? D. Antonio Alverá y Alverá; 2? Don 
Ramón Mi v ares y Valdés; 3? D, Victoriano 
Yonsaa y Rtícaman. 
Quemado de Güines. 
Alcalde: D.. José Portal y Cadaval. Te-
biéntee: 1? D. José María Gil Lombera; 2? 
D. Francisco Fernández Teran; 3? D. Re-
migio do la Cruz Mederos; 4? D. Aniceto 
Polanco Real. 
Santo Domingo. 
A!calde: D. Manuel Gutiérrez. Tenientes: 
l? D. Ramón Rodríguez Villa; 2? D. Rafael 
Vilaseca; 3? D, Manuel Lataza: 4? D. Fran-
cisco Vega, 
Rancho Veloz. 
Alcalde: D. Máximo Pnig Batlle. Tenien-
tes: Io D. Ramón López Gómez; 2o D. An-
tonio García Izquierdo. 
Remedios. 
Alcalde: D, Francisco Cintra. Tenientes 
Io: D. José A. Benceno y Fernández; 2? D. 
P.ilayo Vigil y Quintanar; 8? D, Pedro de 
Rojas y Oria; 4? D. Jasus Morales y Mugi-
ca. 
Caibarien. 
Alcalde: D, Laureano López y Coatio, 
Tenientes: 1? D. Juan A. Zárraga; 2? D. 
Gabino Alvarez. 
Camqjuani, 
Alcalde: D. José de Rivas Gaucedo. Te 
nientee: 1? D. Haldamero Gran y Folch; 2? 
D. Eugenio Bode Rósete; 3? D. José Liñero 
Miyá. 
Placetas. 
Alcalde: D. Raimundo Liada y Ruiz. Te 
niente*: 1? D. Amador de Rojas y Loyola; 
2? D. Ramón Camejo Farrian; 3? D. José 
Spínola Rizo, 
Vueltas. 
Alcalde: D. Andrés Menéndez Baragaña: 
Tenientes: 1? D. Ramón Gran y Folch; 2?, 
D. Emilio Pérez Rojas; 3? D. Atanasio Gon-
zález; 4? D. Francisco Gómez Olmo. 
Yaguojay. 
Alcalde: D. Manuel Ruiz González. Te 
nientes: 1? D. Socorro Pérez; 2? D. José 
Palau Rivero. 
Cienjuegos. 
Alcalde: D. Juan del Campo y Carreras, 
mo le darémoe epe -testimonio de nuestra 
estimación y nuestra amistad. 
—Iba á proponéroslo, señor marqués, 
—Yo debo una reparación al conde de 
Agghierra, dijo la condesa; si no tenéis in-
conveniente, señores, os acompañaré. 
—Hija mía, respondió el marqués, aprue-
bo vuestra determinación; vuestra presen-
cia en casa del conde do Agghierra dará á 
nuestra vista un carácter más solemne y 
má3! afectuoso todavía. 
La condesa ordenó inmediatamente que 
su carretela estuviese dispuesta á la hora 
indicada. 
Aqoella mañana, sin ruido ni ostentación, 
efectcó?e, una triste ceremonia en el palacio 
dt> Agghiora. Marcelo y Orea, acompaña 
dos solamente del doctor Malvielll, de la 
nodriza y de los criados de la casa, siguie-
ron á la iglesia ol ataúd de Leona y desde 
allí al cementerio del Norte, donde fué se-
pultada la hija de Fernanda. 
X X X V I . 
E L P E K D O N . 
Fernanda y la Zitella habíanse vestido 
de luto. A la una de la tardo hacíales Mar-
celo compañía en el saloncito perteneciente 
á lafí habitaciones de la jóven artista. Ha-
blaban de Cista y del papel que había de-
sempeñado en los acontecimientos del día 
anterior. 
—Mucho debemos á la señora de Haute-
fort, dijo Fernanda, y debemos olvidar lo 
que es para no acordarnos más que de su 
abnegación por nosotros. 
—¡áh! yo la debo más que la vida, excla-
mó la Zitella con emoción. 
—Mi hermano se encargará de expresar-
le nuestro apradeciraiento. 
—¿No podríamos hacer más por ella? re-
puso la Zitella. Sí; como Marcelo espera, 
consiente en alejarse del señor conde de 
Tenientes: 1?, D. Manuel Blanco y Ramos; 
2?, D. Nicolás S. Acea de loa Rios; 3?, don 
Joaquín Cacicedo y Torriente; 4?. D, Jacin-
to Gotera y Cansejero; 5?, D. Robusliano 
Abollo y Villabrille. 
Camarones. 
Alcalde: D. Julián Calleja y Castresana. 
Tenientes: : 1?, D. Fernando Snárez y Gar-
cía; 2?, D. Francisco Aibert y Godo. 
Cartagena. 
Alcalde: D. Lázaro Sordo.—Tenientes: 
1? D. Mariano Pino Moreira; 2? D. Matías 
Cesáreo Hernández. 
Cruces. 
Alcalde: D. Gaspar Manso y Reinóse. 
Tenientes: 1? D. Luis María Blanco y Mar-
tínez; 2? D. Alvaro Alvarez y Miranda. 
Abreus. 
Alcalde: D. Manuel Castiñeyra. Tenien-
tes: 1? D. Domingo Irisarri; 2? D. José Ni -
colás Franco. 
Palmira. 
Alcalde: D. Juan Margolles Sánchez: Te-
nientes: 1? D. Ramón Calella y García; 2o 
D. PJO Pedraja Cacho. 
Rodas. 
Alcalde: D. Braulio de la Hoz y Rubalea-
va. Tenientes: 1? D. Antonio Callar y Ló-
pez; 2? D. Antonio García Fernández, 
Trinidad. 
No se han hecho los nombramientos. 
Lajas, 
Alcalde: D. Filomeno Jiménez y Qneve-
do; Tenientes: 1?, D. Juan López; 2? D. Mi-
guel Fernández Echevarría; 3o D. Ciprian 
Madrazo y Mora. 
Sancti-Spíritus. 
Alcalde: D. Márcos García y Castro; Te-
nientes; 1?, D. Salustiano de la Cruz Gar-
cía; 2? D. Manuel Piña y Ramírez; 3? don 
Antonio E. Gómez Piña; 4o, D. Mariano E-
ehemendia López; 5? D. Rafael Cruz Pé-
rez. 
PROVINCIA BE PUERTO PRÍNCIPE. 
Morón. 
Alcalde: D. Aniceto Zavala y González. 
—Tenientes: 1? D. Manuel Mazorra y Mar-
tínez; 2? D. Calixto Subirat Cardona. 
Puerto-Principe. 
Alcalde: D. Juan Guzman Ramírez.—Te-
nientes: 1°. D. Gonzalo Moreno de la Maza; 
2? D. Enrique Sariol y Hernández; 3? Don 
Elpidio Marin Loinaz; 4? D. Alfonso Betan 
court Canalejo; 5? D. Luis de Quesada y 
Aguiar. 
Ciego de Avila. 
Alcalde: D. Raimundo Herrera Nodal.— 
Tenientes: Io D. Ignacio Matas y Ricotas, 
2? D. Ricardo González Orcero. 
Nuevitas. 
Alcalde: D. José Rodríguez y Alonso.— 
Tenientes: 1? D. Femando Maruri y Ara-
na; 2? D. Vicente Rodríguez y García; 3? 
D. Francisco Ruiz y Valle. 
Santa Cruz del Sur. 
Alcalde: D. Matee Jané Culumbí.—Te-
nientes: 1? D. Segundo Ruiz y Saro, 2? Don 
Manuel Carvajal y Gutiérrez. 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA. 
Cobre. 
Alcalde: D. Jaime Nodal.—Tenientes: 1? 
D. Bernardo Ortiz Ballojera; 2? D. Juan 
Martínez. 
Caney. 
Alcalde: D. Antonio Roses y Misas.—Te-
nientes: 1? D. Francisco Ferrer v Torrens; 
2? D, Pablo Cuestas y López; 3? D. An-
drés Brajas y Montaner. 
Songo. 
Alcalde: D. Francisco Alvarez Viilalon. 
Tenientes: 1? D. Francisco García Es-
tralgo; 2'.' D. Buenaventura Caner Villa-
Ion ga. 
Santiago de Cuba. 
Alcalde: D. Joaquin Santos Ecav.—Te-
nientes: 1? D, Virginio Pence; 2? D. Joa-
quin Viilalon; 3? D. Cristóbal Bori; 4? D. 
Rafael Salcedo; 5? D. Sebastian Catalá. 
Guantánamo. 
Alcalde: D. Salvador Beltran Roig.—Te-
nientes: 1? D Fierencie Arce v Rosillo; 2o 
D. Manuel Padrol y Ventura; 3? D. Pablo 
Roses y Planas; 4? D. Pedro Moné y Casa-
novas. 
Sagua de Tánamo. 
Alcalde: D. Pascual Gómez Fuentes.— 
Tenientes: 1? D. Cárlos Gómez Trápaga; 
2? D. Aquilino Varicela y Pando. 
Mayarí. 
Alcalde: D. Juan Gran v Prats.—Te-
nientes: 1? D. Juan B. Vinardell; 2? D. Je-
rónimo Villolde Toledo; 3o D. José Villeldo 
Elorza. 
Holguin. 
Alcalde: D. Manuel Nates Bolívar.—Te-
nientes: 1? D. Eduardo González Galindo; 
2? D. Armando Zayas Oliva; 3? D. Antonio 
Fernández Martínez; 4? D. Laureano Riñe-
re Domínguez; 5? D. Ramón F. Lleanart. 
Manzanillo. 
Alcalde: D. Ramón Sánchez Saenz.—Te-
nientes: 1? D. Isidro Callejas Cadanés; 
2? D. José Miranda Caso; 3? D. José Sán-
chez Rodríguez; 4? D. José Roca Camps; 
5? D. Eladio Muñoz Fernández. 
Baracoa. 
Alcalde: D. Cayetano Conde.—Tenientes: 
Io D. José H. Pérez; 2? D. Antonio M . Za-
mora; 3? D Manuel Avila Berio; 4? D. Ca-
siano E. Lore. 
Boyamo. 
Acalde: D. Mariano Castells y Ferrane; 
Tenientes: Io, D. Baldomero García Car-
vajal; 2o, D. Lúeas Echevarría Rascón; 3?, 
D. José Fernández Pérez; 4o, D. José Cu-
sells Forran. 
J iguaní . 
Alcalde: D. Francisco Centurión Zapata; 
Tenientes: 1?, D. Pedro Fernández Gómez; 
2o, D. Pedro Gómez. 
Victoria de las Túnas. 
Alcalde: D. Juan Forrer; Tenientes: 1?, 
D, Teófilo Cruz; 2?, D. Pedro Gómez. 
Gibara. 
Alcalde: D. Javier Lengoria; Tenientes: 
1?, D, Casimiro de la Torre; 2?, D. Juan 
Mier; 3o, D. José Mirabell; 4?, D. Antonio 
Papell; 5?, D. Constantino Pupo. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 
Guane. 
Alcalde: D. Juan Fábregas y Vidal. Te-
nientes: 1? D. José Rubín; 2? D. Angel 
Abin; 3? D. Miguel Parra; 4o D. Santiago 
Pérez. 
Vinales. 
Alcalde: D. Benito Alvarez Junco. Te 
nientes: 1? D. José García Lage; 2? D. Za 
carias Sixto Villadoniga; 3o D. Estéban 
üncal Rivero. 
Las Mangas. 
Alcalde: D. Josó Relimen González. Te-
nientes: Io, D. Pedro Pestaña; 2?, D . Cris-
tóbal Balmaseda. 
Los Palacios. 
Alcalde: D. José Lorenzo Lens. Tenien 
tes: Io, D. José Sueiros; 2?, D. Josó Fran-
cisco Gutiérrez. 
Paso Real de San Diego. 
Alcalde: D . Victoriano Cué y Rotés. Te 
nientes: 1? D. Modesto Rodríguez Pérez; 2? 
D. Manuel Alvarez Maribona. 
San Diego de los Baños. 
Alcalde: D. Genaro Gatiérrez y Gutié-
rrez. Tenientes: 1? Pedro Capote Valdés; 2? 
D. Benito González Viña. 
Bahía Honda. 
Alcalde: D. Juan Benítez Martínez; Te-
nientes: Io, D. JOPÓ Pérez y Pérez; 2?, D. 
Miguel García de la Torre. 
San Luis. 
Miguel Bengoechea Rnbin, 




Pinar del Rio. 
Alcalde D. Ramón Bárcena. Teniente!?: 
Io D. Enrique Prieto; 2° D. Ramón Janee; 
3o D. Manuel González; 4o D. Vicente Ca-
pote; 5o D. José Miró. 
Bajz. 
Alcalde: D. Juan Bando Gon'ález.—Te-
nientes: Io D. Cándido Gonzákz; 2? D. A-
lenso de la Roaa y Olivera. 
SmJuany Martínez. 
Alcalde: D. Diego Parnáudoz: -Teiiien 
tes: 1? D. Genaro Saiz; 2? D. Marcelino 
Ceballos; 3? D. Máximo Trocha; 4? D. Jo-
sé Calvo. 
Artemisa. 
Alcalde: D. Apolinar Martínez de la Sie-
rra.—Tenientes: 1? D. Manuel López Saúl; 
2? D. Joan Galán López; 3? D. Antonio 
Beltran Diaz. 
Mantua. 
Alcalde: D. Francisco A. Pelaez y Valíe 
—Tenientes: 1? D. José Tora y Perdomo; 
2? D. Baltasar Barquin y Pérez. 
Cmsolacion del Norte. 
Alcalde: D. Ántolin del Collado v Obeso. 
—Tenientes: 1? D. Gerardo Sánchez Mago-
na; 2o D. Baltasar Barquin y Pérez, 
Alonso Rojas. 
Alcalde: D. Juan Carmín Menéndez,— 
Tenientes: Io D, Alonso Cuervo Arango; 2o 
D. José Redondo; 3o D. Ceferino Sánchez. 
San Cristóbal. 
Alcalde: D. Eleuterio García Landa.— 
Tenientes: Io D. Juan Serdá; 2o D. Calixto 
Geñi Bengochea. 
Candelaria. 
Alcalde: D. Ensebio Alvarado.—Tenien-
tes: 1? D, José Torres Raíz; 2o D. Ignacio 
Mujica. 
San Diego de Nuñez. 
Alcalde: D. Aquilino Menéndez ,—Te-
nientes: Io D, Angel García Vega; 2o Don 
Andrés Abascal. 
Guayabal. 
Alcalde: D, Ricardo Alvarez v Fernán-
dez. Tenientes: Io D. Angel Menéndez y 
Menéndez; 2? D. León Incháustegui. 
Mariel. 
Alcalde: D. Remigio Borbolla y Díaz. 
Tenientes; Io D. Lorenzo Celsa; 2? D. Ma-
nuel Ortiz Pérez. 
Consolación del Sur. 
Alcalde: D. Evaristo Perojo. Tenientes: 
1? D. Bernardo Mazon Linares; 2? D. Julio 
Riñera Arrastía; 3? D. Manuel Sobaun, 
Santa Cruz de los Pinos. 
Alcalde: D. Martin Berasain Barbería; 
Tenientes: Io, D. Fernando Gómez López; 
2o, D. Pedro Díaz Montelonga. 
Ciíbañas. 
Alcalde: D. Francisco D. de Barbería; 
Tenientes: Io, D. Antonio Zapirain Uibieta: 
2o, D. Antonio López Suárez. 
Cayajabos. 
Alcalde: D. Francisco Orduñez Gonzále?; 
Tenientes: Io, D. Juan Fernández; 2o, D. 
Ceferino de Pedro. 
Guanajay. 
Alcalde: D. José Cairo y Cairo; Tenien-
tes: Io, D, Antonio Fernández; 2o, D . An-
drés Rodríguez; 3o, D. Faustino Alvarez, 
C R O N I C A G - E N E S A l . . 
En la tardo de ayer entraron en puerto 
los vapores americanos Saratoga, de Nueva 
York, y City o/ Puebla de Veraeruz, Am 
bes buques conducen pasajeros y carga, á 
la consignación de los Sres. Hídaigo y 
Comp* 
—Ha fallecido eu esta ciudad el jóven 
Dr. D. Próspero Garmondía y Arango. Des-
canse en Paz, 
—Con rumbo á Progreso y Veraeruz se 
hizo á la mar, en la tarde de ayer, el vapor 
correo nacional Reina Mercedes, con carga 
general y pasajeros. También salió el va 
oor-cerreo de las Antillas Manuela, para 
Puerto Rico y escalas. 
—El vapor americano Manhattan llegó á 
Nueva-York en la noche de ayer, miérco-
les. 
—Leémos en el Diario de Cádiz: 
"Con motivo de haberse rebajado consi 
derablcmente en Méjico los derechos de im 
portación de nuestros vinos, se ha embarca 
de en el vapor-correo de ayer una buena 
cantidad de dicho caldo. 
- -El auiitor de Marina D. Eladio Milie 
y Suárez, ha sido designado para represen-
tar al ministerio del ramo en el Congreso 
internacional de derecho comercial maríti 
me qne se reunirá en Ambéres en el próxi 
rao mes de setiembre 
—Ha fallecido en Cartagena el ordenador 
de Marina de primera clase, comisario del 
material naval del departamento, D. Euge 
ule Torres, 
—El capitán do navio de primera cla?e, 
Sr. Diaz de Herrera, sustituirá al Sr. Bal-
biani en la comandancia principal de Mari-
na de Puerto- Rico 
—Los periódicos financieros de París di 
cen que una poderosa compañía inglesa di^ 
pone la espletacion de las seis minas de oro 
recientemente denunciadas en Santiago de 
Cuba. 
—En la Administración bocal da Adna 
rías de este puerto, se' han recaudado el 
No sabemos si las escenas más lamenta-
bles y vergonzosas, que amenazadoras, del 
dia de ayer traerán coro1ario semejante eii 
oervenir no Jpjano, qne tan turbio se pre-
senta para Francia. Por. el momento to-
do se ha reducido á la más inmensa de las 
silbas sufridas por el genreal Férreo, minis-
tro de la Guerra, un excelente militar y que 
como organizador de las fuerzas defensivas 
de la Francia no tendría ménos mérito que 
su predecesor Bonlanger, por el presidente 
del Consejo Ronvier; y lo que 'es más grave 
Icanzando loa silbatos, manejados por cien 
mil espectadores, al respetable presidente 
e la república, cuando rodeado de los Em-
bijadore^ de las potencias y de les dignata-
rios del Estado, presidía desde la tribuna 
de Longchamos al desfile del ejército, cuya 
serenidad contrastaba con las escenas tu-
multuosas de una muchedumbre, que aún 
cuando aclamando al soldado francés en 
medio de sus gritos inmensos de viva Bou-
anger, impidió más de una vez el paso á 
escuadrones y baterías. Y todo ello porque 
1 anciano Grevy ha tenido la sensatez de 
bertar per el momento á la Francia de 
una guerra que la habría hecho descender 
potencia de segundo órden, desmembrán-
dola una vez más, y porque intenta aque-
os esfuerzos que en su posición le son po-
sibles para salvar si no el órden moral, que 
ese está completamente perdido en la na-
ción francesa, la paz material, de que todas 
as industrias y todas las fortunas de Paria 
se hallan tan necesitadas. 
Pagado su tributo al espíritu revolucib-
nario, entregóse este pueblo á las fiestas 
estinadas á celebrar el aniversario de la 
Bastilla y de las cuales la iluminación fan-
tástica míe, aparte las cosas tedas, se exten-
día desdo la plaza de la Concordia hasta el 
isque de Boloña y las regatas venecianas 
del lago, donde se combinaban los maravi-
osos efectos de la luz eléctrica con las del 
gas y farolas de colores, merecen la prima-
cía. 
La situación pnlícica, no es necesario de-
cirlo, se presenta gravísima á los hombres 
ensadoros. Exteriormente, las sentencias 
fulminadas después del ruidoso proceso de 
Leipzig, que si pesan materialmente sobre 
Klein y demás alsacianos acusados de cons-
piración y espionaje contra Alemania, vie-
nen á pesar moralmente mucho más sobre 
l gobierno de Francia, que mantenía en las 
renteras franco-germánicas comisarlos ofl-
iale?, cuya conspiración aparece evidente, 
ostámeñte en los momentos que los emba-
adores da la república hacían protestas de 
y amistad en Berlín, son síntoma gra-
isimo <iy la tiiaatez do las dos potencias 
rivales que hace siglos luchan en el Rbin. 
Pero síntoma más alarmante es ya el len-
guaje de la prensa germánica que fiera y 
orgullosa de su poder y fatigada de ser con-
rariada en todas partes la influencia ger-
mánica, en Oriente Come en Occidente, ter-
diendo la república francesa á oponer t u 
alianza, á mis ojos problemática, con Rusia, 
la liga de las tres potencias centrales de 
Europa, amenaza ya seriamente á Francia 
le un nuevo Sedan republicano No avanzo 
ada ñS''gn ando á mis lectores que en les 
ireulos diplomáticos de París reinan actual-
mente las más graves preocupaciones, no 
ólo sobre las consecuencias de la agitación 
revolución aria" á favor da Bonlanger, que al 
oartir para su mando militar de Clermont— 
Farrand, donde el pueblo da París no le 
quería dejar que fuese, recibió, rodeado de 
representantes do L a Lanterna y del 
Intransigent ovación aún má3 grande que 
a 61 Iba soportada ayer per el Jefe del Esta-
llo, pino sobro la tirantez de relaciones en-
re Francia y Alemania. Una chispa des-
prendida en cualquier punto, puede acelerar 
este incendio europeo, ántes de que la na-
ción francesa, que todavía ha de pasar por 
goi iernoa más revolucionarios y por crisis 
más agudas que la presente, complete en 
este siglo la quinta ó sexta transformación 
de un 'estalo político interior. Transforma-
ciones que ee real zan siempre en período 
inmediato á los cuatro lustros, que difítil-
oiente- tocan ei primero y tercero imperio 
napoleónicos, la monarquía ce los Boibones 
y la dinastía de los Orleans, y al cnal ee va 
«jercando ya la república, nacida en se-
tiembre de 1870. 
Rostang, quisiera que ella le devolviese te-
de le que ha recibido de él. 
—Estoy persuadido de que le hará, dijo 
Marcelo. 
—Y hará bien, anadió Fernanda. 
—Sin duda, repuso la Zitella; pero hay 
que saber si tendrá entóneos algún medio 
do existencia. 
—Ninguno, como no sea el trabaje, dijo 
Marcelo. 
—¡Oh! el trabajo de una mujer obser 
vé Fernanda. 
—Quizás tenga fortuna personal. 
—No, respondió el conde; ántes de ser 
Cista no era más que una pobre y honrada 
hija del pueble una obrera. 
—¿Conocéis, pues, su pasado, hermano 
mío? 
—Sí, pero ese es un secreto y debo respe-
tarlo. 
—¿Después de haber vivido en el lujo, 
podrá dedicarse al trabajo? objetó la Zi -
tella. 
—Y áun cuando tuviera la voluntad y 
el valer para ello, objetó Fernanda, la i n -
feliz caerá de nuevo fácilmente en el abismo. 
La Zitella se levantó. Su hermoso rostro 
irradiaba. 
—Por una mujer que me ha devuelto mi 
padre, dijo con voz vibrante, por una mu-
jer que me ha preservado de una mancha 
infame, ye os pregunto, ¿no tengo el dere-
cho de escuchar á mi corazón? Pues bien; 
hé aquí lo que quisiera: Ñera de Varandez 
es en el día muy rica; Marcelo, cen tu per-
miso, quisiera ofrecer una fortuna á esa mu-
jer que me ha salvado. 
— ¡Ahí querida y noble niña, respondió el 
conde, reconozco tu buen corazón Pues 
bien, yo también le quiero, darás á Cista el 
equivalente do lo que devuelva al conde de 
R .sr^Dg. 
En este momento abrióse la veija del pa-
día 10 do agosto, 
rios: 
En oro 
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Oorrespondencia del "Diario de la Marina." 
CARTAS DE EUROPA. 
Pa r í s , 15 de julio. 
He retardado intencionalmeute mi co-
rrespendeno'a hebdemedaria para poderles 
comunicar mis impresiones, pues las n o t i -
cias las adelanta todas el telégrafo, sobre 
la jornada de ayer en París, día aniversario 
de la toma de la Bastilla; y que ha venido á 
constituir como fiesta nacional de la repú-
blica, á la que el 15 de agosto tenía efecto 
en los días de Napoleón I I I para conmemo-
rar los triunfos del imperio, Conmemora-
cion ésta que la fortuna voluble ha cambia 
de por las grandes apoteósis de las victo 
rias germánicas en Berlín. 
Los recuerdos de las luchas civiles de una 
nación son siempre tristes y á veces pe 
ligrosos, pues si el 14 de julio recuerda sólo 
la página histórica discutible da la con 
quista revolucionaria por el pueblo de la 
Bastilla de Luis X I V y Cárlos X, aquella 
Cornada como la del juego de la pelota en 
Versalles, trajeren de trás las ya más siguí 
ficatlvas del 10 de agoste y todas las ca-
tástrofes de la terrible revolución fran 
cesa. 
lacio y se oyó el ruido de un carruaje en ei 
patio. 
—Eso debo ser Manuel Darcet, dijo el 
conde lanzándose á la ventana. 
Al punto volvió hácia las jóvenes, 
—No es el señor Darcet, á quien espero 
con impaciencia, dije, sino una visita para 
nosotros tres. Pasemos al salen grande, 
pues vamos á tener el honor de recibir al 
señor marqués de Grand-Rienx, á la señora 
condesa de Rostang, al señor vizconde de 
Rostang y á su hija la señorita Leona. 
A su entrada en el salen la condesa se 
encontró enfrento de Fernanda, á la que re-
conoció al punto. 
—Señorita do Agghierra, dijo, no he ol-
vidado á la hermana Magdalena; permitid-
me que os abrace. 
Fernanda se arrojó llorando en sus bra-
zos. 
Después de este incidente, el vizconde 
presentó su hija, y Marcelo cogiendo de la 
mano á la Zitelia: 
—Señora cendera, señorita, señores, dijo, 
tengo el honor de presentaros á la señorita 
Ñera de Varandez, mi prometida, conocida 
en París con el nombre de la Zitella. 
Después de las reverencias, saludos y 
cumplimientos do ordenanza, sentáronse 
todos; la condesa al lado de su padre, en 
un sofá. Leona entre Fernanda y la Zitella 
en un canapé. 
Apenas había tenido tiempo la conversa-
ción para animarse, cuando un criado anun-
ció al señor conde Gasten de Rostang. 
El jóven entró al punte y no pudo repri-
mir un movimiento de sorpresa al encon-
trar á su familia reunida en el salen del 
conde de Agghierra, cuando acudía á una 
cita dada per Cista. 
La condesa no trató de ocultar eu con-
tento. Sa adivinó en la expresión regocija-
da que apareció en su fisonomía. 
Pero, ¿qué cosa podrá reemplazar á lo 
presentii? Este es el grave problema de lo 
futuro. Consignaba en una de mis cartas 
de la Primavera y á raíz de la muerte de 
Leen Duval, que Mleció ántes de realizar su 
pensamiento de un partido conservador de 
la república, sin apreciaciones tristes sobre 
la decadencia del principio monárquico en 
Francia, representado legítimamente bajo 
el punto de vista dinástico y liberal por el 
conde de París. Lo atribuía cen fundamento 
á la rivalidad de los imperialistas, impoten-
tes para constituir nada, pero fuertes para 
impedirlo todo; al fantástico partido de los 
blancos en el camp j realista, que sin tener 
candid ítos, pues el infanta D. Juan de Es-
paña no lo es serio, hacen guerra implaca-
ble á los Orieanes; algo á la debilidad de los 
príncipes de esta rama dinástica; y mucho 
á la insensata política de la derecha, apo-
yando en la Cámara francesa todo lo que 
podía perpetuar la anarquía de la Francia 
y oscurecer aún más sus horizontes. 
Desde aquella fecha algo ha cambiado e l 
aspecto de las cosas. El partido conserva-
dor, á su política de pesimismo ha hecho 
suceder otra conducta parlamentaria, mer-
ced á la cual vive con eu apoyo el gabineto 
Rouvier, que por el momento es el máxi -
muro de conservación posible dentro de ia 
república, á riesgo de que los elementos rc-
volucionarins lo acusen de no vivir más qno 
humillándose á la Alemania y alentando IÜS 
esperanzas monárquicas. 
A -este último cargo ha dado increm snto 
el espectáculo de la recepción en la isla de 
Jersey por el conde da París, de todas las 
diputaciones monárquicas llegadas da la 
fiel Bretaña, do la Normandia, de la Loire 
y de otras muchas regiones d é l a Francia, 
presentadas al príncipe, que simboliza la 
dinastía legítima, por el duque de Pasquier, 
p3r el de Bisaccia, y por los primeros nom-
bres de la aristocracia y de la clase media 
francesa. La isla do Jersey por su inmedia-
ción á Francia ha tenido el privilegio siem-
pre de ser la tierra hospitalaria, lo mismo 
oara Víctor Hugo que para el duque de 
Burdeos; y los periódicos les han llevado ya 
los nombres de esta gran peregrinación or-
leanieta cerca de quien ha recogido la do-
ble herencia de Cárlos X y de Luis Felipe. 
Eu las respuestas del conde de París á los 
entusiastas discursos de sus partidarios, ha 
declarado desda luego que aprobaba por 
completo la conducta reciente de la dere-
cha en la Cámara, aunque haciendo las re-
ser ras constitucionales que exigía el por-
venir de la monarquía, pues ante todo, co-
mo franceses, debían salvar los intereses 
vitales de la patria. Dejó adivinar el prín-
cipe que más de un soberano extranjero le 
había advertido que un gabinete radical 
presidido por Bouianger ó Clemenf aau sig-
nificaría la guerra con Alemania ántes do 
un mes; y como para él el país es lo pr i -
mero y no quiero acelerar su reinado, fun-
dándolo sobre las ruinas de la Francia, en 
vez de ayudar al desorden y á la anarquía 
con una política da pesimismo, ha ayudado 
las tendencias relativamente gubernamen-
tales de Grevy. Algunos monárquicos ha-
brían deseado que el que llaman Felipe V I I 
hubiera dado con esta ocasión un manifies-
to á la nación francesa; pero el c nde de 
París se ha resiatido á elle abiertamente, 
no queriendo da un lado agravar la situa-
ción, ya difícil, del gabinete Rouvier; y a-
busar por otra parte de la hospitalidad de 
Inglaterra. 
Había un sillón libre cerca de la condesa 
y esta hizo seña á su hijo de que fuera & 
ocuparle. 
—Señor conde, dijo dirigiéndose á Mar-
celo, mi hijo ha tenido la fortuna de poder 
daros una muestra de su amistad. 
—Prestándome un servicio excepcional, 
señora condesa, respondió Marcelo. No os 
diré en este momento de qué naturaleza ha 
sido ese servicio; está ligado íntimamente 
á la historiadoleresa y trágica de la fami-
lia de Agghierra; pero, para vos, señora 
condesa, para el señor vizconde de Rostang 
yo no tengo secretos: todo lo sabréis. Os 
diré también la historia de la señorita de 
Varandez y de su padre; el marqués de Va-
randez, que me acompañará mañana al pa-
lacio de Rostang. 
Un nuevo incidente suspendió otra ~ez la 
conversación. 
El criado reapareció: se acercó al con<io 
de Agghierra y le dijo algunas paladas en 
voz baja. 
Marcelo fijó una mirada en el relej, cuya 
aguja marcaba las des y tres minutos. 
Levantóse y salió precipitadamente de i 
salón. 
En la antecámara encontró á Cista: pero 
no era ya Cista da Hautefort, la jóven co-
queta y elegante cuyos espléndidos tocados 
había admirado todo París, y cuyo lujo y 
belleza envidiaban muchas mujeres. C¡6ta 
istaba traeformada. 
Llevaba un vestido muy sencillo, com-
puesto de una falda de lana negra, sm co-
gidos ni guarnieiones, un chai de cachemi-
ra negro sobre los hombros y un sombrero 
de crespón. 
No llevaba joya alguna ni en sus cedes 
ni en sus oreja», 
Con este traja tan modesto, su maravillo-
sa hermosura pareció al conde do * *ghle-
rra más resplandeciente aún. 
4 
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En Jera^y se ha hablado mucho del ma-
tritnomo ile U princesa Elena <ie Oi'leana, 
Üíja dd I03 fioni'ea de Paria y hermana de 
la qns será reina d« Portugal con el prío-
ci^e D. Pedro del Brasil, jó ven de veinte y 
un años y nieto del emoerador D. Pedro de 
B alanza. Aun cnando loa peñó lieos fran-
caiea dan por indudable este enlace, creo 
qie exige enfinuicion. De todas suertes, 
la familia de Orlo.ins está hoy á la moda en 
É iropa, pues que la Aaamblea soberana de 
B linaria acaba de proclamar unánimemen-
te soberano de aquel principado al piíncipe 
Fornando de Cohounío, hijo de lo prinonsa 
Cienaenlina de Orleaua y nieto de Lula Fe-
lipe, de quien dicen haber heredado ana 
cu vlidales de talento, aaí como una gran 
semejanza en au ft^ura con Lnia XIV. 
Pero enraedlo de eataa satisfacciones no 
fa'tan tampoco penaa á la familia de Or-
leans. L a ínteres ante duquesa de Alen? m 
no se ha restablecido en la casa do Salud, 
inmediata á Viena, del ataque de locura 
nerviosa sufrido pocos meses ha, áun cuan 
do au esca lo deja mííí esp ^ranz va do cura-
ción que el de la pobre duquesa de Cam 
barland, reina que POÍTÍ i hoy de Hannóver 
a'n la guerra austro pruaiana que terminó 
en S vlusva, ó hija del rey do Dinamarca, 
q lien no podrá en setiembre próximo reu-
nir para celebrar sus setenta años á todos 
sus hijos, entre loa cuales se cuentan la eo 
berana de Rusia, el rey de Grecia y la que 
éirá reina de Inglaterra. En la última carta 
que el soberano d 3 Dinamarca ha recibido 
da sa desventurada hija, le dice ha encon-
trado ya una morada, donde no hay serví-
dores que quieran enver fnarla y que eati 
éseribien lo aua novela que va A publicar 
én la India. 
¿Será cauaa también de esta demencia, 
como en la de Carlota, emperatriz de Mó|i 
oo, la pena de haber por i ido su trono? Co 
mo ella, la duquesa de Cumborland tenía, 
cnando su razón estaba sana, adoración por 
aa marido, y su enfermedad nerviosa e n 
oluyó por una gran tristeza, al ver cerrado 
todo porvenir para el representante de loe 
G-iielfos y de la ilustre dinastía do Hannó 
ver, con la de B iviera las más antiguas de 
Europa. 
A propósito de Cariota de Bélgica, inte 
resará á mis lectoras de la Habana que la 
conocieron en días para ella raíis felices, sa-
ber lo que han dicho diversos diarios do 
Bruaelaa. Cuentan que recientemente su 
mieatra de múaica había detorminndo una 
criaia nervioaa favorable al restablecimiento 
de au razón, tocando un aire mejicano Pu-
o->s díaa después, y como se colobraso 
Kérmeése del pueblo de Mayase, cerca d 
caal se halla el castillo palacio que habita 
la emperatriz Carlota, se la vió asociarse 
con sus damas á la procesión de la Virgen, 
impresionando vivamente al pueblo por la 
belleza que conaerva, no obstante que sus 
cabellos empiezan á blanquear, ppr su traje 
da viuda, siempre negro y malva, y por au 
elegantísimaapoítura Bendecíanla loa oám-
pjsinos, para quienes es la providencia. Pe-
ro bien pronto so ha sabido que aquello fuó 
sólo un desto lo pasajero, cayendo de nuevo 
en esa demencia dulce que revela las ponas 
de un alma. 
Otra emperatriz desventurada, Eugenia 
de G-uzman. que cu estos momentos se era-
barca en Holanda para Inglaterra, va á 
osuparsa de la instalación de la mu-va ca 
pilla monumento quM guardará definitiva-
mente las cenizas de Napoleón I I I , delprln-
cipe imperial y las suyas propias. No léjos 
da Wimbor y d»! campamento do Aldors-
hoff, donde hace una semana otra viuda 
también, la reina Victoria, rodeada de so-
beranos y príncipes europeos, pasaba revis-
ta á un magnífico cuerpo do ejercito inglés 
y á las milicias británicas, preludiando 
trandioaa demostración naval con que el 23 a julio ae cerraron laa esplenderuts floatae 
del jubileo de la emperatriz de las Indias, 
quien pasará revista nada ménos que á tres-
cientos buques, ae divisan ea las colinas de 
Parnborouh las cúpulas de las tumbas do 
los napoleones, rodeada do esos magníficos 
á'boles que da Incflaterra, más piadosa con 
Napoleón I I I do lo que fué con el otro dos-
terrado en Santa Elena. La capilla, quo 
forma una cruz latina, so divido en lo quo 
podríamos llamar templo, muy severo, po-
ro bello; y en la cripta, donde ostAn laa 
tu nbaa del «sposo ó hijo de Eugenia de 
G izman y la que esta ee ha destinado en 
vida, no léjoa del pintoresco cantillo quo ha-
bita en Inglaterra, y desdo el cual podrá 
trasladarse en diez mioutos á orar en aque-
lla iglesia, cuidada constantemente por los 
religiosos de la órden de Premontré, encar-
gados del servicio de! culto y para quienes 
ha creado un pequeño monasterio. 
La arquitectura do la cripta, semejante á 
las de! siglo X I I , presenta un aspecto impo-
nente y carácter altamente religioso. Todo 
inspira en ella el jecogimu uto imponiendo 
por su misterio la idea de la eternidad. En 
medio de las capillas, qne deben recibir el 
sepulcro del príncipe imperial y de su ma-
dre, está la tumba de Napoleón I I I , ofrenda 
de la reina Victoria y toda ella construida 
da granito de Escocia. 
No puedo hablarles, pues eternizaría en 
t i correspondencia, ni de .la lucha que si-
gae ardiente en Constantinopla entre laa 
iafl iencias coutrariaa do Inglaterra por un 
la lo y de Rusia y Francia por otro, á propó-
sito del tratado aobre el egipto, no ratifica-
do, ni del cambio do reinado en ol Af-
goanistan, que va á hacor m;i3 imniuonti> 
el conflicto que se adivina en Asia entre ol 
imperio moscovita y la Gran Brotaña; qae 
lucharán en las orillaa del Eufrates y del 
Tigris, ni de la mejoría notabilísima del 
príncipe imperial de Alemania, quo ha re 
cobrado la voz, merced al emiueuto faoul-
t itivo inglóa, quoha estirpado laa esoréoen-
cias, no cancoroaaa, de su garganta; ni de 
las versiones contradictorias que dan loo 
diarios de Francia y Alemania sobro el. es-
tado del Emperador Guillermo, el cual con-
tinúa tomando laa aguas de Eras, porque 
otras noticias de más inmediato interóa pa-
ra mis lectores llaman mi atención. 
Todavía no ha podido realizarse el eula-
ca do Mercedoa Campos con el caballero 
Mielvaque, no obstante laa declaraciones 
tan terminantes quo por escrito han hecho 
loa novios, lo mismo en la prensa de Ingla-
terra quo en la de Francia, sobre su ardien-
te deseo de realizar su enlace. Ha dado 
este retardo motivo á la versión sostenida 
por Eabau Donadeu, un tutor singular, de 
que tal matrimonio era imposible, pues que 
la hija desventurada do la marquesa de 
Castellflorite, ora todavía, según la ley civil 
francesa, condesa de San Í ntonio y duquesa 
de la Torre, no pudiendo la anulación del 
matrimonio por el Santo Padre, anular sin 
un proceso de divorcio, el casamiento cele-
brado según las leyes francesas. El abo 
gado señor Casso, estafado en BUS honora-
rios, como defensor quo fuó do Mercedes 
Campos en el célebre proceso quo rompió 
sus lazoa con eljóven hijo del general Se-
rrano, ha reapondido inmediatamente en la 
prensa ser bien singular que evoque tal ar-
gumento quien ha recibido millones por ha-
ber divorciado á la ex-condesa de San An-
tonio de su marido, cosa que no habría po-
dido realizar aquella ai estuviese aún hoy 
bajóla autoridad dol esposo. Pero aparto 
este argumento quo afecta al tutor, existe 
otro irrebatible. Mercedes Campos ce es-
pañola, no francesa; y en España el matri 
monio religioso es: ol quo crea la comunidad 
conyugal. Declarado aquel müo porel Je 
fe de la Iglesia, es libro para casarse como 
católica UKÍ en España como on Roma. Sos 
tenida por nuestro cónsul en Lóndres y ha 
hiendo desistido sua hermanos do una lucha 
itnpoaitde, Ruban Donaden no puedo impo 
dir suceaoa que deeearlamoa tener la con 
ciencia de que puedan mejorar la triste 
suerte de la huérfana y mal aconsejada jó 
ven, víctima do un nuevo D, Bartolo y de 
servidores á quienes habia colmado de be 
nefioios. 
Esta materia do los divorcios va estando 
á la moda ea Europa, no haciendo nada 
p ira evitar escenas ó procesos escandalosos' 
d-isde las reinas hasta las actrices máa en 
renombre. Apónas si los esfuerzos del em-
perador de Austria, puea la emperatriz laa-
b JI se ha negado á recibir á la bella reina 
Nathalia en su reciente viaje á Viena, han 
p »dido aplazar 'a separación da Sluítria de 
los reyes de Servia. En la miama corte de 
Balgrado, uno de los primoroa diplomáticos 
da la Francia, ol marqués de Reverseano, 
ha tenido que divorciarse de au esposa; y 
como esta, apenas libre, le faltó tiempo pa-
ra casarse con el amanto, acaba de obtener 
ea Paria sentencia para quitar á la madre 
la tutela y guarda de sus hijos. Otra estre-
lla de nuestro teatro del Gimnasio, la céle-
bre madama Hading, que desde laa opero-
tea paaó al drama, enamorándosa perdida-
mente de ella, hasta casarse, Víctor Ke 
ning, el empresario y director habilísimo de 
aquella escena, tan popular en nuestra ca-
gital, acaba de seguir las huellas do Sarah ernhardt, rompiendo los lazos con su a 
manto eapoao, T lo máa singular ea que ae 
atribuye esto á su pasión adquirida en lae 
tablas hácia el marido abandonado por 
Sarah. 
L a reina Isabel nos abandona por los ba-
ños de Orisvaden, Su hija, la princesa En 
lalia, con su esposo el hijo de loa duques de 
Montpeoeier, regresando de laa magníficat» 
fljstaa del jubileo británico en compañía de 
1 i daqueaa de liailan, y de los marqueses 
da Sierra Bailónos, han m ochido para ver 
i sa hermana la princesa Paz en Baviera. 
En Paria tenemos á los duques de Fernán 
Núñez y hemos tenido de pasó para loa ba-
ños de B hernia á loa marqueaea del Paso 
de ia Merced. El Sr. 'Cánovas del Castillo 
está en Riarrltz. 
Concluyo anunciándoles una buena nueva 
para loa admiradon'a del genio del autor de 
Fausto. Comprendiendo este, como Roasioi, 
mucho más jóven, que á cierta edad, pues 
lo de Verdi anciano con su nuevo Otello es 
exoepolon rarísima, no ee pueden interpre 
tar bien pislonea como la de Margarita, ha 
vuelto sus ojos al cielo y acaba de terminar 
una magnífloa misa que intitula de Juana 
de Arco, dividida en cinco partes y precedi-
da de un preludio representando la entrada 
de Cárloa V I I y de la Pucelle de Orleana en 
la cateilral del Ruino. Díñese que el Kirye, 
el Sictus, el G'oria, el Benedictus, en que 
cantan loa ángeles acompañados por laa ar-
pas, el ofectorio en que Juana escucha la 
voz del cie'o, y el Angelus que auena como 
on loa campea, aon piezas admirables, re-
cordando lo m.is bello que han escrito Mo-
zâ -t. Verdi y Rosaini. 
Después de esto, no me encuentro con 
fuerzas pura reseñar el procedo de Pringini, 
quo ha encontrado al fin en los jurados 
franceses el castigo merecido por ol asesino, 
no sólo de dos mujeres indefensas, aunque 
la primera fuese una dama galante, y de 
una niña inocente de seis años degollada sin 
piedad. 
Un antiguo diplomático. 
G A C E T I L L A S . 
TEMPORADA TEATRAL. La del otoño y 
el Invierno próximos en Tacón promete ser 
deliciosa, & Juzgar por las noticias recibidas 
del viejo continente, en estos údiraoa días. 
A priucipios del inmediato octubre ocu-
pn-.i nuostio gran coliseo una comoañía de 
ópera francesa, capitaneada p ir Mr. Man-
gó, poniendo en escena obras de la impor-
tancia do Los Hugonotes, E l Projeta, Aída 
y Roberto el Dinhlo. 
Después, el 5 de noviembre, tendrémoa á 
Mr. Gran, el o nocido y acreditado empre-
sario, con una lucida troupe do opereta, en 
la cual figuran, como estrellas radioaaa de 
primera masmitnd Mme. JUIÍH Hennatti y 
íílle. Maiy Pica-d. Ei.ta última ha hecho 
recientemente en Burdeos Mademoiselle Ní-
touehe 125 noches, con gran éxito, á puco de 
h a b i T l n desempeñado on la misma ciudad 
la célebre Ana Jmlic En la propia compa 
fita so cuentan Miles Stani y Nardall y Mr, 
Muiérea va conocidos do nuestro público y 
ntroa artistas rnuy aprobables, que estrena 
ráu aqui E l Oran Mogol y otras produccio-
nes quo on París han hecho furor. 
Y, por úitimo, á ondladoa de diclombre 
se encontrará va en la ECabina la corapa 
ñia lírica italiana del Sr. Napoleón Sioni, 
cayo elouco conocen ya los lectores del 
D t A R I O . 
Como se vé, nos espera una temporada 
de primer órden, y por ello están da pláce-
mes nuestros filarmónicos. 
MATRIMONIO.—Htimos sabido era tatis-
facok-n que nuestro distinguido amigo el 
Dr. D. Casimiro ¿Leed y Arana, ilustrado 
director do la Casa General de Enagenadoa, 
ha contraído matrimoüio con la Srta. Vir-
ginia Márquez y Glspert. Felicitamos á 
loa nuevoa cónyuges y les dosoamos una 
larga luna de miel. 
TKATRO DE TACOX,—Según hemos di 
cho en otroa núnaeroa .el estreno déla mag-
nifica zarzuela E l siglo qus viene tendrá o-
fecto mañana, viérneii, en nuestro gran co-
liseo, por la compañía del Sr, Buron, 
Laa doooraciones que so usarán en osa re-
prosentácion son obra de los Sres. Busato 
y Bonardi, y fueron las usadas en Madrid 
cuaodo por primera vez ee puso on escena 
dicha producción. Son espléndidas. 
Doco cuadros tiene 
El siglo que viene. 
Véanse aua títulos: 
Acto 1? Cuadro 1? Las Guardillas.--
Cuadro 2? Las conservas humanas.—Cua-
dro 3? Las doco.—Acto 2? Caairo 4? La 
Bodega.—Onadfd 6? Pasaje de la moda — 
Cuadro G? Música del Porvenir.—Cuadro 
7? Gran cafó dormitorio.—Cuadro 8? Lu 
puerta del Sol convertida en Puerto de 
mar. - Acto 8? Cuadro 9? Estátna del Dr. 
Tann*r.—Onadip 10? El baita del Porvo 
nlr.—Gnadro .11? El Gabinete.—Cuadro 12? 
Gran baz-u1 do la u .!on, Gran decoración 
flnftl. 
Laobraln .rilo emayadada y dirigida 
por el Sr. Buron. 
Laorquo -i í aorá dirigida por ol reputa-
do maestro D. Rio i rd'o 8 mdra y Rivas. 
En esta obra Doma parte todo el Cuerpo 
ooreografleo, que dirige el Sr. Frayet, 
Los precios ele entradas y localidades son 
los mismos ijiFu regian últimamente. 
NOVJEDADES MUSICALES—En la sección 
do libros ó impresos puede verse un anun-
cio del al mecen dé raú;uc;i de D. Alselmo 
López, Obr:;pía 23, hácia el cual liamamoa 
la atención íe loa amigos del divino arte. 
Entro la? novedades musicales que se 
mencionan en dicho ánuiicio, ee cuenta la 
Marcha de Bgufanger, que puede obtenerse 
mediante un pê o eo billetes. 
TEATRO ÜS¡ AMIISU. —La compañía del 
Sr. Robillct ha combinado para macana, 
viérnes, el siguiente atractivo programaí 
A laa ocho.—Sfganda representación de 
La gente del bronce 
A las nnevó.—La fiesta de la gran vía. 
A laa diiv —M tnicjmiopolítico. 
DK OUANABACOA.—No olvl'um los veci-
nos de la villa de "las lomas que en el Cen-
tro do Recit1" de l'a misma tendrá efecto 
mañana. v:r ;•:} •, i. ia función, ofrecida por 
la compañía de z i ; zuola quo trabaja en el 
teatro do Irijoa. Se pondrán en escena 
Niña Pancha, Música ciática y E l lucero 
del alba 
VACUNA.—Mañana, viérnea, de doce á 
una, se administrará el virus vaccinal on la 
sacristía do la iglesia parroquial de Jesús 
María, por D. Eduardo Plá. 
COLLA DE SANT Mus.—El domingo pró-
ximo tendrá efecto en dicha sociedad una 
función muy atractiva. 
So pondrá en escena la chistosa comedia 
de D. Ensebio Blasco titulada Parientes y 
trastos viejos. 
Después habrá bailo á los acordea de la 
orquesta de Martínez. 
Agradecemos mucho la invitación con 
quo se nos ha favorecido para concurrir á 
la expresada función. 
EKKATA..-En una gacetilla del número 
anter ior, qae t'-ata del mal estado del piso 
de la calle del Obispo, entre Villegas y Ber-
naza, se escapó una errata que pone piés ó 
ruedas á loa artim'os do todaa clases, pues 
on lugar de transito de vehículos dice trán-
sito de artículos ¡Qué horror! 
EN UN EERROCARRTL.—Al pararse un 
tren, un empleado anuncia el nombre do la 
estación con voz ronca y casi impercepti-
ble. 
—Cante Vd. más claro—dice un viajero, 
no se le entiendo á Vd. una palabra. 
Y contesta el mozo: 
—¡Si querrá Vd. que por doce pesos al 
mes tengan aquí á Gayarrel 
CÍRCULO DEL VEDADO.—El baile que se 
había anunciado on dicha sociedad para el 
30 dol pasado julio y fué suspendido, ten-
drá efecto el próximo sábado. Se advierte 
gran animación entre la juventud de ámbos 
saxoa para concurrir al mismo. 
RASGO DE GALANTERÍA.—Cierto mar-
(jttéfl e.^tá muy enamorado de una mujer 
verdadorámento encantadora. 
• (A posar da quo aus muchas primaveras 
pueden pasar por otoños.) 
—Vamoa, marqués, Je dice un amigo. 
Confiese Vd. que la fuianita tiene ya arru-
gas en la cara. 
—No lo crea Vd., responde el marqués. 
A lo sumo será una sonriaa que so le habrá 
quedado oatacionada en el cútis. 
NOTICIAS ARTÍSTICAS,—En La Propa-
ganda musical hallamos las siguientes: 
—El Consejo Municipal de la ciudad do 
París, ha decidido cambiar el nombro de la 
calle Laval, poniónd'do el de Víctor Mas-
eó, notable compósitor francés, muerto re-
cient'.mento y á quien ae deben pbráp tan 
estimadas como Galathée, Paul ct Virginie 
y Une Nuit de Cteoputre. París ha honrado 
siempre el nombre do los compositores más 
grandes do Francia, pues existen varias ca 
lies ó boulevaros que llevan loa nombres de 
Gluck, Hidcvy, Auber, Boildieu, y otros 
maestrea glorioso». 
—Los herederos dol gran pianista Liszt, 
han regalado á la municipalidad de Víe 
na, el piano de Mozart, que aquel tenía 
en su poder; un magnífico retrato do Bee-
thoven; una acuarela representando á 
H lydn en una fiesta musical y la batuta 
que había pertenecido á este. 
—Dos óperas del moderno repertorio 
francés Etienne Marcel, de Saint Saens, y 
Patrie, de Paladille, han logrado un gran 
éxito en Praga. 
En la ciudad do Odossa, Rusia, se cons-
truye un gran teatro, cuyo costo será de 
cinco millones de francos. Lo ha tomado á 
su cargo el conocido empresario inglés Mr. 
Mapleson. 
Desde la inauguración del teatro de la 
Opera de París, h i tañido la orquesta de 
eue los siguientes directores: Cambert, 
Hibaneck, Girard, Dieatsch, Hanl, Dolde-
vez, Lamouroux, Altés y Vianesi, que la di-
rige en la actualidad. 
—En el conservatorio de París, se prepa-
ran los concursos de composición, para ob-
tar al primio de Roma. Se han presentado 
cuatro rdamnoa, que son Charpantier, líai-
BOT, Erienger, Bachelet; 
—La mayor parte de laa magnificas par-
ticiones que existían en el archivo del tea-
tro de la Opera Cómica, en París, han sido 
salvadas del incendio, graciaa al valor y 
aangre fría de Mr, Daubé, director de or-
queata de eae coliseo. Desgraciadamente 
pereció entre laa llamaa la partición inédita 
do La Coupe Enchanlée, de Mr, Ferdinand 
Poise, que estaba en estudio. 
LA AMERICANA,—El gran establecimien-
to de ropa así nombrado, aituadoen la calle 
de San Rafael número 29, donde eatuvo E!. 
Basar t arisien, participa al público en ge-
neral, por medio de un anuncio que inserta 
en la respectiva sección del DIARIO, la com-
pleta realización de todaa laa existenciaa 
qae hoy posée, para dar cabida á la gran 
remeaa que el conaocio de dicha casa, so-
ñor Alvarbz envía desde Europa, donde ac 
tualmente reside 
Recomendamos la lectora del referido 
anunció ¡Aprovéchese de gangas todo el 
que, tratándose de ropa, las neceaite! 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—Por la vía ex-
tranjera ha recibido la Galería lAteraria, 
Obispo 55, una variada remeaa de periódi-
cos de Madrid y Barcelona, capaces de ha-
cer r t i r á una estátua. La mayor parte de 
los miamoa traen caricaturas iluminadas. Y 
se venden á diez centavos el ejemplar, 
VÚNUS. —Acerca del planeta que así ae 
nombra publica una revista europea lo si-
guiente: 
•'En oaoa días de atmósfera tan hermosa 
que estamos atravesando; en esos días ea 
que el calor y la limpidez del cielo convi-
dan á tomar el fresco al caer de la tarde 
y al anochecer, pocas peraonaa habrán de-
jado de fijarse en la fulgurante estrella 
que á talea horaa se halla sobre el OJCÍ-
dento, 
Ea el planeta al cu^l por su brillantez y 
blancura los antiguos dieron el incitante 
nombre de Venus. 
Ea un mundo parecido al de la Tierra, 
cuasi como un hermano á su gemelo. 
Las últimas medidas dan á Vónua un 
diámetro de 6 304,700 metroa, y como el 
de la Tierra sea de G 371,104, la diferen-
cia entro los dos no va máa allá de una 
legua, 
Vónus, con todo, posa ménos que la 
Tierra, una quinta parte ménos, lo cual, 
si fuéramos allá, daría por resultado que 
podríamos brincar como acá las pulgas. 
Su atmósfera, que ea mucho máa den-
sa que la nuestra, está constantemente car-
gada de nubes, por manera que ha sido muy 
dificultoso sorprender su configuración geo-
gráfica. 
Bastante se ha conseguido al fin, y á 
fuerza do paciencia en ose terreno, y hoy 
ya casi está ultimado su mapa, y están 
meíiidas sus principales cordilleraa, algu-
naa de laa cuales tienen similitud por au ex-
tensión y altura con laa de los Andea y los 
Himalaya. 
No viven, pues, siempre los habitantes 
de Vénus cubiertos por BU atmósfera; como 
los moluscos y crustáceos viven en el fondo 
del mar. Conocen seguramente el mundo 
exterior y el cielo estrellado. 
Conocon una magnífica estrella verde, 
como loa de Márte admiran también una 
refulgente estrella del pastor, que hace 
para ellos las veces que para nosotroa 
Vénus. 
Esa estrella, que encanta á los moradores 
de Venus y Marte en diferentes ocasio-
nes, fases y circunstancias, ese mundo ea la 
Tierra." 
POLICÍA.—Robo de ocho centenes á un 
vecino de la calle de la Industria, por un 
criado del mismo, que fué detenido. 
—El colador de Colon dotuyo á un menor, 
autor del robo de varias fraccionea de bi-
llete» de la Real Lotería, 
—Herida causada por un proyectil do ar 
ma de fuego, á un individuo blanco de la 
calle do la Concordia. El autor ea un jóven 
que logró fugarae. 
—A una vecina do la caüe de las Animas 
le robaron de en habitación dos floreros, 
siendo el autor del hecho un pardo que fuo 
detenido. 
—Estafa de 15 pesos á un asiático por un 
individuo blanco que fuó detenido. 
—Lesiones causadas á un individuo blan 
co por otro de igual clase qua trató de ro-
barle cinco posoa en billetes do la Real Lo-
tería. 
—Robo de varias piezaa de ropa á un ve-
cino de la calle de Cionfuegoa. 
—En el barrio de Tacón fuó herido un 
menor, vocioo del Cerro. 
—EQ el Asilo de San José fué herido un 
menor, por otro do su clase. 
LAS PROPIEDADES ANTIBILTOSAS dé las 
Plldoraa de Brístol no son sus únicas virtu 
des, pues además de ser un magnífico tóni-
c i y un remedio cierto en todo caso de in-
digestión y dispepsia, BU acción ea auave y 
benigna para laa naturalezas débiles, y po 
derosa y activa para las robustas No con-
tienen sustancias peligrosas ni mineral al-
guno, y su admirable infiaencia sobre el hí 
gado ea debida únicamente á los vegetalf s 
que entran en su composición y especial-
mente á la podofiiina y leptandrina que 
suatituven en ellas al ántes inevitable mer-
curio. Loa hechos hablan más alto que las 
palabras. 50 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclaa, eatrellaa, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias v 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia poaible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn ll-55 1 A 2 
Bnchu-Paiba. 
Cura rápida y completa do todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
eu todas laa boticas. Jos<5 Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 3 
E L MEJOR CAFE 
Sin la más leve sombra de adulte 
ración lo rende LA Y1ZCA1NA, á 85 
centavos libra. Lo qne avisamos por 
este medio á nuestros numerosos pa-
rroquianos y al piíblico en general. 
Desconfie, pues, del que les cobre 
ménos, que por fuerza ba de ser in-
ferior y el que lo cobre míís porque 
trata de utilizar demasiado. Toda la 
Habana conoce el antiguo estableci-
miento LATIZCAINA por el sin ri-
val café que siempre ha expendido, 
no superado nunca por ningún otro. 
Del mejor café que producen las ha-
ciendas de Puerto-Rico, vende y ven-
derá siempre. 
"LA VIZCAINA" 
Prado 112, acera de lis carritos 
10ÍG8 P 4 12 
01, i i « r a 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
LA PALMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
5 3 , M T T H A X X s A ¡a 
Llívtl 
Hn 1126 
JUNTA DE Lá 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuciila 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado r Telefono S ^ . 
fASIXO ESPAÑOL DE LA 11ABAM. 
Habiéndose transferido para el domingo 
14 de actual las elecciones de presidente, 
vice presidt-nte, v einte vocales y diez su-
plentes, que forman la Junta Directiva de 
este Instituto, se convoca á todos los seño-
res socios del mismo para la Junt i general 
que con dicho objeto se veí-iflcarA el expre-
sado dumingi) á laa doce del dia, cumplién-
dose las prescripciones del art. 42? del Ke-
glarnento. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se 
publica para conoolniiento do los referidos 
señores ROCÍOS. 
Hab ma 8 de agosto de 1887.—El Secre-
tario interino, Pedro Miralles. 
G P 7 -9 
PARA LA MANCHA 
DE LA VIRUELA. La Gran Pomada Rege 
neradora de Rndríguez Btürual, ea la prepa 
ración magnífica, por excelencia, para hacer 
desaparecer por completo, con la mayor 
eficacia, la MANCHA DE L A VIRUELA, 
las PECAS, las ARRUGAS y los BARROS, 
dejando el cútla ccmpletamente limpio y ter-
so. UNICO DEPOSITO por mayor y menor, 
en la afamada Perfumería y Almacén de 
Novedades 
E l W $ m M B Í I L I M , 
Cn 1075 




s U O K S O h D E 
PELLON Y COMP. 
Te>«i*M»t*A Rey n. Hí, 
Plaza. Vi», j a . 
Vende blllet** de. la Lotería de la Haba 
va á su .justo precio. 
E n t r e Itie billetes vendidos p.a el adml-
aletradoi de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
aám. 6, Madrid, han sido graciados lo?, 
nfttneros siguientes, en el rteo celebrad*.' 
hoy día 6 de agosto de 1887 
tft. fVíwifii .VJ. /'i .rmiot 
8 3 0 2 SOO 
8 3 0 7 8CO 
9 3 8 0 SOO 
1 0 9 0 6 SOO 
1 0 9 1 3 SOO 
1 1 0 5 3 3 0 0 0 0 
1 1 1 S 7 S C O 
1 1 1 9 0 SOO 
1 1 6 2 4 SOO 
1 2 7 1 3 SOO 
1 2 9 1 9 SOO 
1 3 6 1 9 SOO 
1 5 6 2 0 SOO 
1 5 7 3 4 6 0 0 C O 
El si'/niente sortee que se ha de celebrar 
el dia 17 de agosto consta de una sórie de 
32.000 billetes, premio mayor 140,000 pese-
tas. 
Se pagan ios billetes premiados desde el 
mismo dia de cada norteo por 
H ^ M O l s T V I V A S 
f U U K S O B D E P E L L O S Y C ! 
1301 
1 7 9 8 
1 7 9 9 
I S O O 
2 4 1 2 
2 7 1 6 
3 8 1 9 
5 6 0 4 
5 6 6 8 
5 6 ^ 9 2 5 0 0 0 0 
5 6 7 0 6 0 0 0 
6 6 0 2 SOO 
7 6 0 5 SCO 
8 3 0 1 SOO 
SOO 
3 5 0 0 
1 2 5 0 0 0 





6 0 0 0 
H i A UK L f O JOSA, 
D I A 19 D E A G O S T O . 
Santa Clara, vírtten y fundadora I P. cu su iglesia 
y Int dns días siguientes. Santas Nimia y Juliana y 
veinte compañeras y Sintos Largion y Crescenciano, 
mírlires. 
Santa rilara, ví-gon, tan célebre en toda la iglesia 
por su eminente santidad y por el prodigioso número 
de «antas hijns qne ) • rcconiinen por su digna madre, 
fué de la oiudád de Asfj, en Umbría, r>atria del glorio-
so padre San Francisco. Nació el afio de 1193: preve-
nida (Jlara de la gracia de Jesucristo desde la misma 
cana, díó á conocer por lo que ya era, lo que con el 
ti IM>O baMa de ser. No hubo niñ* que ménos lo pa-
reciese. Anticipóle la devoción i la edad y al conocí 
miento; sus entretenimientos y sus juegos eran la 
oración; siempre se hallaba de rodillas en su cuarto, 
y á fil a de riw'Ho iba contando por un montón de 
piedrecit is los Padrea Nuentros y Ave Marías qne re 
zaba. Des'ie que nnció profesó una tierna devoción á 
la Reina d« las vírgenes, y por consiguiente un extre 
mo amor á la pureia. Esta fué en parte su carácter. 
L a caridad que tenía con lo< pobres la empeñaba mu-
c'jas veces, a pesar de sus pocos años, en algunos ex 
caaos, reservando siempre la mayor pane de lo que 
la daban para repartirio entre los necenitados. 
Crecía su virtud con la edad, y su aversión d todo 
lo que sonaba á mundo, erecta con suvi i tui . Y á la 
verdad, Clara no pensaba nada más que hacer peni-
tencia . n nna eda*! qne inspira la delicadeza y e! 
regalo. E s t i Santa Virgen fundó la Orden que ha sido 
tan célebre en el Orbe cristiano, cuales son las mon jas 
clarisas tan TecnmeLdubles perla perfección de su ins-
truto, como resprtables por rl resplandor de las virtu-
des evangélica* que edifican k toda U ig'esla. Per su 
ilustre vida y milagros la puso rn M número de las 
santas vírgenes el papa Alejandro ÍV. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Solemnes — E a la Catedral la de Tercia, á 
laa fii. v en las demás iideaias. las de costumbre. 
v, o. T, DE m m m . 
Estando al terminarse ti quincenario de misas bo-
lenmes qne e-U V. O. T . dedica an-islrm nte ésn ex-
cela» Patrona l i Santísimi Virgen riel Tán-i'o, «1 dia 
14 d-1 eoniente, al oscurecer tendrá efectn la salve 
con 'elaníus solomne á toda orquesta y el 15 á las ocho 
de su mañana la gran fiesta con panegírico á cargo de 
un eminente oradur. 
Se suplica con tal motivo la asistencia de los fitíles 
v '-nu es leoialldad U de los Hermanos de esta V. O. 
T. á dichos cultos. 
H^bann, agOftoll de 1887. 
10116 3-13 
PAIIlíliQI'U DE MlKERRíTE. 
CULTOS A MJESTRA SRA. DS BEGOÑA. 
E l lunes 15 del actual á las oiho de la mañana, te 
celebrará la gr^n fiesta con orquesta, tocándose un 
precioso NavaiTO compuesto expresamente para Ntra. 
Sra. de B-guña. 
Oénpará la cátedra del Espíritu Santo el R. P. F é -
lix Vidal, Escolapio 
E l Sr Cura Párroco v la que suscribe, invitan por 
este medio á todos los fieles, Asociación Vasco Na-
varra y especialmente á los vascongados que han con-
trilmiao á esta solemnidad con sus limosnas.—Asnn • 
cion Mendivc de Veyra. 101S5 3-12 
Cable y 'Mógraíb Laoret: HABANA. 
9«5? ? DB-2Á 
IGLESIA DE m F i l l P E ÍÍBRÍ. 
Los ejercicios mensuales del Santo Escapulario se 
trasladan el domiugo siguiente, 21 del corriente. 
F U N C I O N E E L I G t l O S A 
EN LA IGLESIA DEL POBLADO DEL CAEMELO. 
E l sábado próximo, al anochecer, se cantarán Sal-
ve y letanías á la Santísima Virgen del Cármen. 
E l domingo, á las nueve, habrá misa solemne con 
sermón á cargo de un R. P. Carmelita y orquesta di-
rigida por el Sr. Ankerman. 
Por la tarde, á las cinco y media, habríí procesión 




Culto» que se han do celebrar cn esta iglesia en los 
siguíciiti s dias: 
Oia 12 del corriente mea, á las nueve de la mañana, 
la solemne fiesta dedicada á Santa Clara de Asis, efi-
Ciaodo el Illmo. Sr. Vicario Capitular, Gobernador 
Eidtsiástico, tede vacante, estando el panegírico á 
cargo del R. P. Manuel M? Royo de la Compañía de 
Jesús. 
Dia 11. Fiesta solemne al aerifico Padre San 
Francisco de Asía, oficiando elR. P. PrayEiías Ame-
zarri. mi-iiouero fraiici--cano, y ocupando la cátedra 
del Espíritu Santo el Pbro. D. Pedro Almanza. 
Dia 15. Fiesta de la Asunción en la que predicará 
el R. P. Esiéban Calóngs de las Escuelas Pías. 
Dia ISt. Octava di Santa Clara en la que predica-
rá el R. P. Fray Elíns Amezarri, misionero fraccis-
diño 10071 8-11 
B. P. D. 
EL DOCTOR 
D. Próspero Garmendia y Arango 
HA F A L L E C I D O ; 
Loa que suscriben, padre, herma-
nos, tíos y amigos del finado, lo par-
ticipan á las personas de su amistad 
oara que concurran á la calle de Luz 
mimbro 4, el dia 12 del actual, á laa 
ocho de la mañana, para do allí acom-
pañar el cadáver al cementerio de 
Colon, favor que agradecerán. 
Habana, 11 de agosto de 1887. 
Próspero Garmendia y Córdoba. 
Rafael. Juan Antonio y Pedro Pab'o Gar-
mendia y Arango. 
Bernardo Garmendi.-i y Córdoba. 
Eduardo Garmendia y Ortega. 
Ríifael y Fianci-oo Árango y Molina. 
Dr. Raimundo de Castro. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
Dr. Adolfo Ñuño. 
Dr. Miguel Biada. 
José Miguel Tarafa. 
No se reparten esquelas de invitación. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
10145 1- l la l-12d 
u R U E w DBt UA PL.AUA 
D E L D I A 11 D E A G O S T O D E 1887. 
8BETICIO I'AEA EL 12. 
Jeto de üia.—El T. Coronel del 21 Batallón Art i -
llería Voluntarios, D . Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital.—Caballería del Príncipe. 
Médico para los baños.—El do la Comandancia 
Occdiental do Artillería, D . Rigberto Fernandez. 
Capitanía General y Parada.—29 Batallón Arti -
llería Voluntarlos. 
Hospital Militar.—29 Bon. Artillería Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 2? de ia Plaza, D . Emilio Bigó. 
Imaginaria en iderc.—E) 89 ds la misma, D , F r a a -
cioco Sobrodó. < 
E . P . D . 
El Ldo. D. JoséR Llaguno 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 4 i 
de la tarde de hoy, los qtie suscriben, 
padre y personas de su amistad, su-
plican á sus amigos se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, Ancha del 
Norte n? 37, para acompañar su cadá-
ver al Cementerio General; favor al 
que vivirán agradecidos. 
Habana, 12 de agosto de 1887. 
Remigio Llagnno—Dr. Andrés •"ernández— 
E-tsnialao Hermoso—Victoriai o P rez—Igna-
cio Vargas—Eulogio Hoyo—Pi.blo Gamis— 
Antonio Bernal—IsidroSuarez—Manuel L a m -
barri—EntaniVao Hermoso y Cónó»—Valentin 
González y Valero-Francisco Henriquez, y 





D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
De acuerdo con U Directiva, esta Sección ha dU-
puecto celebrar en los halonea de este Cettro, la noche 
del domingo 14 del HCtual, un gran baile grátis para 
los aefio es SOCÍOK, quienes deberán ir provistos del co-
rre-pondicnte recibo del mes de la ff-cha. 
Habaua. 1" de agosto de 1887.—Et vice-secretario, 
M. Martínez. 
Cu 1173 a2-12—dS 12 
de Beneñcencia 
Y P R O T E C C I O N A G R I C O L A 
Y CENTEO 
DE INSTRUCCION Y RECREO. 
L a Junta Directiva ha acordado se efijctúe un baile 
de t-ocios la noche del próximo lunes 15 del corriente 
me» en los talone? de! Centro. 
E s ind;8perisable á los asociados la presentación del 
recibo del mes anterior.—El Secretario, L u i s Febles. 
10IP0 3-12 
COILA 1 SANT M í 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Autorizada competentemente esta Sec-
ción, ha combinado para el próximo do-
mingo 14 del corriente, como función de 
mes para los Sres. sócios, el siguiente pro-
grama: 
1? Se pondrá en escena la tan aplaudida 
y chistosa comedia, original de D. Eusebi.) 
Blasco, en 3 actos y titulada: 
Parientes y trastos viejos...... 
la que ba sido ensayada con el mayor es-
mero por toda la Sección de Declamación. 
2°. BAILE, tocando la acreditada or-
qneata da Cláudio Martínez. 
Hab;ina, 10 de agosto de 1887.—El Secre-
tario, C l lavería. 
Ca 11C7 -1 10a 4-1 Id 
L O U I S I - A - K T A 
En el sorteo celebrado hoy 9 de agosto 
han sido agraciados los números siguientes: 
50,255 con $ 1 5 0 , 0 0 0 
29,146 con $ 5 0 , 0 0 0 
46,856 con $ 2 0 , 0 0 0 
50.205 al 50,254 con $300 
50.256 al 50,305 con $300 
29,096 al 29,145 oon $200 
29,147 al 29,198 o ;n $200 
46 806 al 46 855 con $100 
46,857 al 46,906 con $100 
Todos los quo terminen en 55 como el 
mayor con $50. 
El dia 17 Ikgará la lista oficial y se pa-
garán en el íac'o FÍQ di scuento todos los 
premios, aproximaciones y terminales. 
Mamiel Ont ierrez . Salud 2. 
C n l l 6 á 2-10A 2-1 Id 
CLIVILAND e.. la HABANA 
L o s d u e ñ o s de l a p o p u l a r 
s o m b r e r e r í a 
E L MODELO 
n o descansan e n p r o p o r c i o n a r a l 
p ú b l i c o d e esta c a p i t a l c u a n t a s 
n o v e d a d e s i n v e n t a l a m o d a . 
H o y a c a b a n de r e c i b i r los 
s o m b r e r o s p a j i l l a g r a n n o v e d a d 
n o m b r a d o s C L E V E L A N D , los 
q u e e s t á n u s a n d o los t é m p o r a -
d is tas e n S a r a t o g a . 
H a g a n u n a v i s i t a á d i c h a ca -
sa y se c o n v e n c e r á n . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a de P a r í s , 
L o n d r e s y N u e v a Y o r k . 
SAN RAFAEL A N. 1 
la casa que tiene un farol sombrero. 
Cn 1165 4-10 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COxMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
E l lúnes 15 del mes actual, á las siete y media de 
la noche y en los salones de este Centro, tendrá lugar 
la Junta general preparatoria de elecciones qne pres-
cribe el art. 24 del Reglamento General de esta Aso-
ciación. 
Lo que cumpliendo el art. 28 se hace público para 
conocimiento de los sefiores asociados, quienes para 
asistir al acto, deberán presentar el recibo del comen-
to ¡iies. 
Habana, 7 de agosto de 1887.—El Secretario, M. P a -
niagua. Cn 1149 7-7 
AVISO.—Casa de Contratación 
ÍJA PERLA 
Oompostela 50, entre Obispo y Obrapía 
D E S. L O P E Z 
Montado este gran estableoimiunto á la altara de 
los mejores en su giro, ofrece cuantas garantías sean 
necesarias á los que en él depositen sus alhajas. 
Por los préstamos se esperan seis meses, el interés 
qae se cobra es mínimo: de relance se han puesto á la 
venta los mejores solitarios do 1 á 6 ktcs., y otras 
prendas, un elegante brazalete con un brillante qne 
oBfa 20 ktes, cortó en Puris 25,000 F . y se da á muy 
b.oo precio, se compran los pianos de Pleyel que se 
presenten para mandarlos faer.i. 50, Compostela 50. 
C 1132 8-4 
F u n c i o n e s que dará esta Sociedad 
en e l mes de agrosto en e l teatro 
de Ir i joa. 
Juéves 11.—Zarzuela. 
Viérnes 26.—Velada literario-musical. 
Habaua, agosto 6 de 1887.—El Secreta-
rio. i)922 5—7 
VINO NAVARRO 
m a r c a "Tudí^la." 
Este vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir en calidad con laí marcas 
más acreditadas que ee reciben hoy. 
Unicos receptores. 
P e r e d a y C ' 
Muralla 85 v 87, locería "La Bomba." 
Cnl l39 20 5A 
A 
Magnífloo surtido acaba de recibir de 
Paria la Chocolatería Francesa 
OBISPO 90, 
en frutas abrillancadas, almendras de fru-
tas, cajas da fan-asía y otros artículos de 
novedad, entre estas los célebres 
BOMBONES DE LOS ALPES 
Caramelos de vainilla de Pa r í s , manearía 
y ceresa, Chocolatines Nougatines 
y Abricotines 
en cajitas propias para regalos. 
90. OBISPO 90. 
9880 H a I H 4 
APARATOS DE T R I P L E EFECTO SISTEMA Y A R Y A N . 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, ménos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano de obra y regularidad el 1)1*66 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios é Informes dirigirse á 
A. VERASTEGUI, 
7200 
39 7Jn San Ignacio 50, Habana. 
A N U N C I O S , 
Inglés sin maestro. 
Florent ina Morey de R o d r í g u e z , 
OOMADKON A—FACULTATIVA. 
Agnacatti 104, ei try 
10133 




8e ha trasudado de la calle de Virtudes á la de Te-
nieate-Roy, n9 9t, casa del 
D R M. A L O N S O . 
Consultas de 11 á 1. Teniente-Rey n. 94. 
10120 8 11 
CÁlíMEN SÜÁRliZ DE PARDO. 
CONADKONA FACDI.TATIVA. 
Galiaoo número 34, entre Concordia y Virtudes. 
100.̂ 9 i-10 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A, JOVER, 
de la F A C U L T A D D13 L O N D R E S . 
MBDICO-DIHKCTOR DE LA QUINTA DEL RBT. 
Consultas y operaciones en su casa, Amargura, 74, 
de 13 á 2. Telefonólo . 
10010 80-9A 
HEÍNA N. 87, frente á Galiano, 
Especialidad. Enl>-ruiedades venérw-slfllítici».-
afeccioueb de la piel. 
OoDKnltAf. "if a á 4 lllfi l-Ag 
DR. GARGANTA. 
L A M F A R T I l .A 17. Horas de consulta de 11 á l . Kr.-
pocialnU:!: Mtúriz, vía» iirln'j.rias, laringe, v ilfllftloM. 
On 1115 l -Ag 
Aurel io Pons é Izquierdo 
Mercaderes 12. 
98 U 
Consulta* do 12.14. 
D r . X J . F R - A - T J . 
Especialidad en la Viruela, Sarampión y uem:;" eñ-
fermedaíes eruptivas. 
Consultado 8 á 9mañanay de.6á7 tsrde S o W (18. 
9931 8 7 
J J K . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase do ope.'aciooes en la vida. 
Elección do esjt^iuelos. 
Consultad particulares 12 á 1. 
(d. grá'is 1 4 2. 
S O L 74. 
«•530 26-81.11 
Guadalupe G o n z á l e z de Pastorino, 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Cousulias de 12 á 4 los martes, miércoles y viérnes. 
Era^edraiío 63, entre Aguacate Y Villegas. Aparta-
do fidO: «118 2« 2flJ) 
DR. J . A.TÍIÉMOIÍS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista on enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas d« 
o n n e á n r a 9248 80-24 J l . 
J u a n V . S í í h w i e p , 
A B O G A D O . 
[oíorm» tín estrados y anto los tribunales militares. 
« 21-11 Rielan. 89 
El Dr. Betanoourt, Cirojano dentista 
participa á en numerosa clientela y al público en ge-
neral qua adem *s de ejecutar el trabajo de orificacio-
nes, en su especialidad, sigue confeccionando las don-
tadnrifs «iu el auxilio de las plancha» en todo el cielo 
de la boca.: esto sistema es ol que llaman "Bridge 
Wo k" y que tanti aceptación tiene en los Eí-tadós 
Unidos. Sedan tollas las explicaciones que denee el 
iuteresado. sin extipendio alguno. 9792 15-5Ag 
J u a n a M. LaucliquOj 
COMADKONA FRANCESA. 
H a trasladado au domicilio á l a calle de Lamparilla 
núm 103, entre Bernaza y Monserrate. 
9819 15-5 Ag 
A n a Sosa de M a r t í n e z 
Comadrona facultativa 
Consultas de 1 á 3 Luz «2. 97 U 8-4 
Dr. Oalvez; O u i i l e m , 
Bípeciftlibta en impotenciafc, epterilidad y onfermo-
dades vonóMas y siiuíticas. Consultas de 12 &. 2. E i 
para sehoras los mártea y sábado*. Consulta* 
ñor .M»Tno Ornflnlailo 108 9770 20-4A 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA BEROEITAB 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Directora, fundadora y propietaria. 
D o ñ a E l i s a Posada de Morales 
PROFESORA SUPERIOR 
CALZADA DE LA REINA NUMERO 24, ENTRE RAYO 
Y SAN NICOLAS. 
Este ook-ŝ o reanudará sus clases el dia IV de se-
tiembre próximo. 
£1 local que ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
soco que exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos contando con baños y duchas para el UKO de 
las señoritas pupilas. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados do 
todas clases son grátis para las alumnaa do este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externan—Se facilitan prospectos. 
10C51 20-10 A g 
CL A S E S D E A R I T M E T I C A , T E N E D U R I A D E libros, francés y derecho mercantil por un jóven 
licenciado en la Facultad de Derecho. C U B A N U -
M E R O 12, de dia y do 7 á 9 de la noche. Precios 
módicos. 9872 6-6 
UNA P R O F E S O R A I T A L I A N A D E L C O N -servatorio de Bologoia, da clases de canto y piano 
á domicilio y en su morada Habana 87, á precios con-
vencionales: recibe órdenes en Neptnuo 43. 
9737 9-4 
SAN LUIS 60NZASA 
Colegio de 1^ y 2^ Enseñanza 
D B P R I M E R A C L A S E 
incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D I R I G I D O P O U 
D. Manuel R. Fernandez y Rubalcaba. 
C A R D E N A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L a fundación do este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el lucro, sino dotar li Cárdenas y k 
las poblaciones inmediatas de un piante! de entefiania 
q-.iñ est{ á la altura do los mejore» de su clase; y á la 
re ilizacion dé tste generoso y elevado propósito se 
aplicarán tedas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulai, capilla, dormitorio en los 
altos dividido en celdas convenientemente ventiladas, 
baños, gimnasio y todo lo demás que requieren tales 
eítablecimifcntos; cuenta con un personal docente nu-
meroso é idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores internos están encargados de la 
vii'ilancia de los pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para las condiciones do admisión puede pedirse el 
prospecto á la Dirección. (Apartado 40.) 
1(1039 30-10A 
Q - H A M T E S O R O 
p a r a hacendadoa y labradores 
E N C U B A . 
E l agricultor cubano, 5 ts. con Mm., $1. Arboricul-
tnra ub»»", 11 49, $3 E l j^ruiue'-o cubano, 1 t , $1. 
Cria de gall*naf. palomas y otras aves, arreglado para 
Cuba, 11 $1 E l médico cubano, guia práctico para 
curar todas las enfermedades y principalmente las 
que se padecen en Cuba, se emplean plantas cubanas 
ya expt;rimentada<í. 11. $2. Tratado de hidropatía, cu-
ración de las enfermedades por el agua, 1 t $1 Pre-
cios t-n billetes De venta O-Reilly til y Salud 23, y se 
dá erátis el extenso catálogo do libros con precios. 
10110 4-11 
Método sencillo y fícil para leer, traducir, escribir 
y bablar correctamente el inglés, contiene la p'onun-
Olacion figurada y ejercicios especiales, los cnales «loa-
do af primerus lecoíotn s hace coTincer la facilidad y 
pnmtHud oon que se puede aprender. Uu tomo eu 1? 
mayor, liuen-i !m;;:i,v'n:: y <t.i>n pa«tR. MI elíufiaio pre-
c o de U De venta .Salíid-.3 li l .ruí Habana. 
700 2 5-10 
M O N T E P I N 
Briol, Juliu Véiue y otrü> nitores se venden Vams 
HOTOW, ptdase el catalogo qus te d,-.iá ¡nitls. Libre-
ría L a U'nversdi.il, O'RelIly 01, cerca de Aguacate. 
10021 4 10 
LIBROS BARATOS. 
Lifaente; HUtoriafta España, edición de lujo, 6 to-
mos $00. 
Vilanova: L a creación, historia natural, ü ts $70. 
R"que Barcia; Diccionario General Etimológico, 5 
ts $95. 
Alaman: Historia ile Méjico, 5 ts $60. 
Thier : IlUtoria de la revitluciou francesa, 5 ts $10. 
Castelar; la révolnoion religioso, 4 t . $35. 
Céaar-Cantúí Hia'ona universa', 10 ts. $10 
Historia de Napoleón I , 12 ts. $15. 
Hiftoria de las persecuciones políticas, 61^ $25 
Historia de los Papas y délos Reyes, 4 ts. $.J5. 
Histo'ia do los crímenes del despotismo, 4 ts. $25. 
Hintoria de las Socieiisdes secreta». 2 t-. $12. 
Lafuente: Vida do la Virgen, edtdion de lujo, 2 to-
mos $IS. 
Cr« isaet: Año cristiano con sus dominicas, 18 ts. $18 
Historia universal de la nnyer, 2 ts. $12. 
Franeisco Naei.te: E l libro de las madres, 2 ts. $12. 
Los Dioses de Grecia y Roma, 2 ts. $35. 
Las supersticiones de la humanidad, 2 ts. $25. 
Amores célebres, edición de lujo, 2 ts. $15. 
Los fueros de Cataluña, edición de lujo, 11. $8. 
E l mundo fideo, Germanía. Europa pintoresca— 
Nuestro Siglo, Leyenda del Cid y la Ilustración A r -
tística, $56 
Historia de los Girondinos, tdi.-ion de lujo 3 ta. $15. 
Historia do la vida y viajes de Cristóbal Colon, 3 to-
mos $25. 
Obras completas de Chateaubriand, 4 ts. $15. 
Historia dd áltioi'> Borion, 4 ts. $12. 
Mellado: Kne.iclopedia de ciencia» y artf s, 37 te $70. 
Encioloncdia de o.encías y artes del Siglo X I X , ou 
francért, 27 is. $75. 
Eicricho: Dicciouario de legislación, 4 tt. $*)0. 
Malte- Brun: Geografía universal, 3 ts. $25. 
Nota —Adcmís hay un surtido general en libros de 
Medicina, Derecho, Religión, novelas y libros en 
blanco. Diccionarios y gramáticas on todos idiomas. 
También se compran toda clise do libros, estudies de 
matemáticas y do Cirugía. Monte n. 61 frente al Cam-
po de Marte, librería de S. López, Habana. 
9916 6-7 
ARCHIVO CUBANO 
Curiotidades histórica». Contiene mnltitud do datos 
sobre la Habana desdo sus primitivos tiempos, raouu-
mento's, hombres célebres, primeros pobladores, terre-
nos délas murallas, templos, castillos, puentes, cemen-
terios, t t c , oiígon de la propiedad territorial, su his-
toria moral é intelectual, importancia del ferrocarril 
central y otras muchas coaas importantes. L a obra se 
hailailu-tradacou un plano iluminado, y tiene de costo 
24 pesos y so da en 10 pesos papel. De venta Salud 23, 
librería. 8921 5-7 
m m m LETRINAS. 
E ) N u e v o S i n t e r o r t - . 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y snmideroa: 
bv'.e loe trabaio* wá* bar?res que aingnno de BU clasa 
RKraño jnHstfiín dMinlectaxiTO! reoibe órdenes: café 
• ' iotor/ áíUt'dD U MEraH*, Monte t Bevi l leglg»-
du, '.jOJ-f o^íiV-., Genios y COIIKUI ».do, frírindeft y <*a-
': • bmUfe* aa t j í iM do Tejí»-, Concordia y San N i -






E n el almacén de música do Anselmo López, Obra-
pía 23. se acaban de recibir por los útimos correos las 
siguientes: 
Marcha de Boulanger para canto y piano y piano 
solo. 
L o s Lobos Marinos. L a zarzuela completa para 
canto y piano y las piezas sueltas que hay publicadas. 
L a Mascolte completa para canto y piano con letra 
en español ó en francés y para piano solo. 
Dos nuevos valses de Waldtonfel para piano. Idilio 
y £>uleei palabras 
Recientemente publicadas por la casa las canciones 
E l Misterio, T u acento j L a L u i e a , para canto y 
Siano. L a mazurca L a Pamplcneia, para piano, y los anzones L a Gioconda y Palabra, sin cempromiso. 
O B R A P I A 33. 
10093 4 11 
j T ) ARA A S U N T O D E I N T E R E S S E D E S E A 8 A -
JL ber el paradero ó domicilio de D . Servando Sán-
! chez. que haro cuatro sños obtuvo la licencia como 
j cabo de cañón y ha residido en Guareira y en Caliine-
| te. Dirigirse á D Andró-" Balagner, calle de San I g -
| nació 16 10159 4-12 
NA S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -
carse de aya do una ó dos niñas de 6 á 8 afios <5 
! para acompañar á una señora ó señorita 6 para ama 
i de llaves: t í -ne las mejoras referencias. Inlormarán 
j O'Keü y 102 129 5-12 
SÜ D É U E A C O L O C A R C P J O V E N D E C O C I -nero, criado de mino ó cochero ó en fábrica de ta-
; bacos; calle de la Gloria n. 3: en la misma se desea 
comprar una carita en 1,000 pesos billetes, libres pa-
ra el comprador, que tenga su salita y nn cuarto. 
10131 4-22 
SE SOLIGITA 
una cocinera que entienda su oficio y que sea formal, 
para una corta familia, pagando nn buen sueldo. I n -
formarán N°ptnno 88. 10160 4-12 
TSF L A C A L L E D E N E P T Ü N ü N. 257, E S -íiquina á Espada, se solicita un muchacha penin-
sular de 11 á l n años, para ayudar en los trabajos de 
un laboratorio, dándole 12 pesos al mes, comida, ropa 
limpia y casa 10157 4-12 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B M A N O Q U E 
(Osepu co^er en máquinp, para atudar cuanlo se o-
LETRAS PARA BORDADOS 
Albums de abecedarios completos para pañuelos, 
manteles, sábanas, fundas, toallas, etc. Obispo 64, l i -
brería. 9892 5-7 
MUY BARATAS 
se realizan las obras siguientes: Diccionario universal 
de la lengua castellana, ciencias y artes, publicado 
bajo la dirección de D . Nicolás María Serrano, 15 
grandes tomos.—Bibliognóstica ó biblia dol comercio 
por Vega, 1 tomo.—Diccionario de materia mercantil, 
industrial y agrícola que contiene la descripción y los 
usos de todas las mercancías, 4 tomos.—Agrimensura 
de Herrera, 1 tomo. Obispo 51, librería. 9993 5 7 
AL PUBLICO. 
E l qne desee comprar Mapas de las provincias de 
España con su historia y tipos, así también como Ma-
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 50 cts. 
ejlimpiar y toda clase do libros muy baratos, puede pa-
sar por la^calle del Obispo 1S5, librería L a Poesía. 
9ii6l a7-9AR 
C. G. CTIAMPAGNE. 
AFINADOR DB PIANOS. 
O-Reilly n. 68, antigua cacado LuisPetlt, y Haba-
na número 21. 10127 4-12 
QUINTIN VALÜES Y C A S T I L L O 
Obispo n ú m . 101 
entre Aguacate y V i l l egas . 
E n esta casa, la más antigua y ucrftditaua dol giro, 
hay un gran surtido de molduras para cuadros, espe-
jos y tapicería. 
Papel para entapizar. 
Cristales, lunas de espejos y vidrios de todas clases. 
Brochas, pinceles, colores, etc. y todos los útiles 
ara los artistas dibujantes, pintores y doradores. 
Cornisas, cortinas y colgaduras para puertaK y ca-
mas. 
Oro en hojas, bronces de coloree. 
Se doran cuadros, se barnizan planos. 
Se arreglan espejos y se venden 
Adornos y decorado de hábilacionec 
Grabados, litografías, cromos. 
Cal le del Obispo n ú m e r o 101, 
entre Villegas y Aguacate 
C 1155 U'-9 
HISTORIA NATURAL 
L a Creación, por el Dr . A . E . Brehm y eruditos es-
critores españoles, 9 temos con láminss en negro é 
iluminadas. Librería L a Uvive-rsidad, O'Rei'l.v 61 
cerca de Aguacate. 10020 4-1° 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S 
Se realizan 5,000 obras de todas clases, pídase el 
catálogo de títulos y precios que se dará grátis. L i -
brería L a UniTersiíta.l, O'ReiUy 61, entre Aguacate J 
FA N M E A R N O , M O D I S T A S E O F R E C E A L público. Se corta y entalla áúUima moda por figu-
rín por un peso B . Trajes de olán do $t á 5, de lana 
de $8 á 9 id., de seda de $ 2 á 13 Trai^s de matrimo 
nio á como lo pidan. Neptuuo l O I á todas horas y toda 
clase de roña blanca. 1069 4-11 
CARLOTA ECHAVARRIA DE PLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de quo 
todas las fortunas puedan disfrutar do su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, ri-
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina á Teniente Rey, altos del café; entrada inde-
p e n d i e ^ porCuba^ 10091 4-11 
Nueva reforma de Corsets 
C i T Ü R A R E G E M E , 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L 04. 
10037 16-10Ag 
J u a n Noriega. 
Afinador, compositor do pianos y violinee. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
9936 4-9 
PARA CORTINAS 
Varas redondas de madera, color palisandro con ar-
gollas, perillas y abrazaderas para cortinas, á 10 pesos 
jilletes—CALLE DEL O B I S P O 101. 
QUINTIN V A L D E S Y C A S T I L L O 
C 1158 6-9 
LOS MEJORES dORTIMS: 
I.V.van ¡p-abndo un cuño que dice Tenería Ki 
]f<bNm< -U Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
.)IK iv* garanti»* Informarán cuantos Ion 
aaau 
D i r e c c i ó n : .Rodrigues y Biart . 
C i . 109t» U A R D E N AS. 11)0-4^ 
Gran fábrica especial de Bragueros 
aparatos ortopédicos 
y fajas para ambos sexos. 
De H . A. Vega, sucesor de Baró. Esta acreditada 
casa recomienda al público cn general los bnenos re 
sultados quo cetá dando la aplicación de los mismos. 
Ohlupo X U . Habana. 9V<7 10-2 
GR; de A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S t. dan Olasea á precios arreglados á la situación. 
,6r» de ultima moda y bien hechos, preciosos son 
íos traje-" que se confeccionan para teatros, bailes y 
ceremonias con mucha prontitud y esmero. Bernaza 
número 29. oe corta y entalla por nn poso. 
9197 2^-30 J l 
MiNRIQÜ 
sastre, se ofrece á sus marchantes y al público en ge-
neral, Agniar 75 A. en los bajos. E n la misma se so-
licita un muchacho para criado de mano, teniendo po-
co que hacer, se paga $8 B i B . al mismo tiempo se le 
enseña el oficio si quiere. 9731 9 i 
O s e  
f re zea 
í i 
Campanario n. 107 entre Dragones v Zanja. 
JM 61 4-12 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D N M A N O QUÉ 
haya servido en casas particulares, qne sepa bien 
el servicio de lamosa. Prado 20. 
10115 4-12 
SEÍ 
A L 9 P O R C I E N T O 
$50,000 con hipoteca de casas hasta en partidas de 
$1,000 3-80 compran varias casas en buenos puntos sin 
intervención de corredor. Prado 107, librería infonna-
r<n. 10140 4-12 
SO'. / iC I T A U N A M U J E R B L A N C A P B N I N -
ar de mediana edad para criada de mano, qne 
sepa algo do peinar y dé buenos informes de personas 
respetaoles. San Rafael n. 40 informarán. 
10161 4-12 
EL P R O P I E T A R I O D E C A S A V A C I A E N Guanabacoa quí solicite un matrimonio sin hijos, 
de condición esv*cial d^centu. para que se la cuide y 
habite, diríjase á L a Protectora, Amnrgira n. 51, en 
la Habana. 10171 4-12 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O Q U E T E N G A personas quo respondan de su conducta, para salir 
con un canito de manos á vender y repartir leche. 
Calle de Ssn Miguel número 190. 
10141 5-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -cinera peninsular, de mediana edad, aseada y de 
toda confi,'- za, ya Fea en casa particular, at.nque sea 
nnmeroM,'), ó un almacén: tiene quien la recomiende. 
Galle de San Ignacio n. 35, altos, dan razón. 
10126 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D E unos 20 afios de eded para manejadora de niCos; 
tiene personas que respondan do su conducta. Darán 
razón calle, do Puerta Cerrada número 1. 
1II1H7 4-12 
A L 8 P O R C I E N T O 
Sa dan con hipoteca de casis cuantas cantidades se 
pilan, grandes y chicas, en todos puntos; se compran 
créditos hipotocarios y casas, se negocian recibos de 
todas clases. Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey. 
10111 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N P E N I N -sulav de manejadora de n'fios ó criada de mano— 
Darán razpn Jesús del María número 9. 
10130 4-12 
B a r b e r o . 
Se solicita uno que sea bueno, calle del Teniente-
Rey entre Cuba y San Ignacio—barbería. 
10151 4-12 
AL S E I S P O R C I K N T O 1,500 P E S O S S E D A N con hipoteca por largo tiempo E n 4,500 pesas b i -
lletes se vende una gran casa en Marianao, de mam-
{lostería. inmediata al paradero. Dragones entre G a -lano y l i -yo, abaniquería. 10139 4-12 
SE SOLICITA 
D. Rafael Pérez Quecuti, cn la calle de Cuba n ú -
mero 119. 10101 4-11 
¿ I B D E S E A U N A C O C I N E R A B L A N C A O D E 
Ocolor para una corta familia, que duerma en el a -
c 'modo y una criudita de man í, informarán Neptnno 
87, sastrería y camisería E l Parlamento, 
10080 4-11 
3 A RA M U C H A C H O D E M A N O S E N E C E 8 I -
. ta UEO de 14 años, se le gratificará con doce pesos 
lie íes y ropa limpia, puede aprender oficio, se pre-
fiare peninsular, informarán Obispo 46, librería. 
10087 4-11 
S E S O L I C I T A 
an negrito de 12 á 14 años para criado de manos. H a -
bana n. 85, altos, esquina á Lamparilla. 
10097 4-11 
Se so l i c i tan 
aprendizas de modista qne entiendan coser en máqui-
na, informarán Aguacate 100. 10083 4-11 
E S O L . C I T A N C O S T U R E R A S E N L A C A L L E 
do la Habana n. 98; no siendo buenas que no so 
osenten. 10079 8-11 
Z I E S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N D E C R I A -
.^Jdo de mano ó portero, teniendo personas que res-
pondan de suconduc'-a. Ancha del Norte n. 2. 
1C078 4-11 
E ^ Ü L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
S.v 
107: 
D I llif, á media leche, tiene mes y medio de parida y 
tiene persoi.as que abonen por sn conducta. Indio 16. 
j o m 4 - i i 
SE S O L Í C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no quo entienda de costura y un criado también 
para el servicio: que den buenas referencias sino que 
no se presento. San Ignacio 21 informarán. 
10123 4-11 
Q E D E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L C O C I -
jjjnero, b'en para casa de comercio, establecimiento 6 
e sa particular, tiene las garantías que le pidan: im-
pondrán Dragones 68, á cualquier hora del dia. 
10109 4-11 
\E5KA C O L O C A R S E U N J O V E N N A T U R A L . 
_ Jil i¡ Orense, excelente criado de mano, con nna tir-
mil a iK; moralidad, es de intachable conducta y con 
buenas refírenoias. Compostela número 44. 
10105 4-11 
Aicoeoi m m i 
C E N T R A L 
S A N L I N O . 
GIENFÜEGOS. 
E s el alcohol m^jor qne se conoce y snperior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por ¿n esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Sn graduación es de 42° Cartier & nna temperatnra 
ds 25° centígrado y carece en absoluto de todo olor 
sabor de caña. l . , 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 




C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita UÜO jóven, trabajador, formal y con bue-
nas recomendaciones, fin eso que ro se presente. 
Obispo 42. 10168 4-12 
M A N E J A D O R A D E C O L O R . 
E n el Vedado calle C n. 13 so solicita nna qne sea 
aseada. Se dan treinta pesos de sneldo. 
9981 4-9a 4-9d 
D A R A E N T E R A R L E D E U N A S U N T O D E fa-
f m i l i n , se desea saber el paradero de D . Salvador 
Ninot, natural de Preisanet, provincia de Lérida, quo 
vino á esta Is'a con el primer batallón de voluntarios 
catalanes. Dirigirse Torrecillas 6. Marianao. 
3010S 4-11 
) A R A E N T E R A R L E D E U N A S U N T O Q U É 
. , le interesa, conviene que D . Buenaventura Eonta-
net se sirva pasar por la casa n. 6 de la calle de T o -
rrecillas (Marianao). 10107 4̂ 11 
que ayude á los quehaceres de la casa. Virtudes 
 altos. 10072 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criada do mano ó manejadora de niños, tenien-
do quien responda de su conducta: calle del Hospital 
número 5 dan razón. 10100 4-11 
• T N M A T R I M O N I O J O V E N , S I N H I J O S , Q U E 
J acaba de llegar de la Península, solicita nna casa, 
particular, él para cobrador, criado de mano 6 porte-
ro, y ella para criada de mano ó manejadora, sabe l a -
var y planchar; y en la misma nna jóven de 19 afios 
para criada ó manejadora de niños; los tres son galle-
gos y tienen quien responda de sn conducta. Cerro n. 
602, paraderos de los carritos. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A L O S Q Ü E H A -ceres de una casa, sabiendo cumplir con suobli-
gacion y teniendo quien abone por en conducta, en 
casa que sea decente, para la limpieza de la casa y co-
ser toda clase de ropa, una señora, Prado n. 13, de 
12 á 5. 10119 4-11 
A V I S O . 
Se solicita un piloto práctico desde cite puerto á 
Sagua la Grande y puntos intermedios, para el paile-
bot •'Mallorquín." Impondrán Oficios núm. 81. 
10103 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C H E R O Q U E no lo ha sido más que de casas particulares, con 
ucuas recomendaciones é inteligente en sn arte. I n -
formirán Bernaza 54. 10070 4-11 
SE SOLICITA 
una lavandera para nna casa particular, 
número 99. 100-3 
San Rafael 
4-10 
SE D E S E A S A B E R E L . P A R A D E R O D E D O N José Losada Rodríguez, natural de Villaverde, pn -
vincia de Orense, que llegó á esta Isla en 1880, cre-
yéndose se encuentre trabajando en los ingenios de tu. 
jurisdicción de Colon, para enterarle de un asunto de 
fiinilia; sgradeciendo las noticias que puedan dar de 
él, en la Real Audiencia á D . Primo de Kiyera. 
Se suplica la reproducción en loa periódicos del i n -
terior. 1C040 4-10 
UN P E N I N S U L A R N A T U R A L D E G A L I C I A de 49 á 5 0 años, muy ágil para todo lo que se la 
mande desea colocarse de portero, tiene mucha p r á c -
tica en ese destino y respetablesjiersonas que le ga-
rantizan: vive Acosta esquina á Habana, fonda. 
1(>068 ^-1° 
ÜN S U J E T O D E C A N A R I A S D E S E A C O L O -carse bien de portero ó de criado de mano, de 37 
años de edad: tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán Villegas 78. 
10067 4-10 , 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A edad, blanca 6 de color, para acompañar á nna se-
ñora y ayudar en la limpieza de la casa, se le dará 
manutención, ropa limpia, buen trato y un corto suel-
do. Damas 72 impondrán. 10049 4-10 
UNA P A R D A D E 23 A N O S D E E D A D D E S E A colocarse en nna casa decente para criada de m a -
no, sin salir á l i calle, ó bien para cocinar 6 lavar á 
un matrimonio solo: duerme cn el acomodo y tiene 
quien responda por su conducta. Aguila 144. 
10033 4-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -uinsular de 26 año» de edad de criado de mano 6 portero, sabe cumplir con sn obligación, teniendo 
quien informe por snhonra^vr darán razón calle 
ts:mm 
SE SOUtCtTA 
criada de mano, ron iiaeu 
na 63. tOM6 
recoraê dseioTi. Xep-
<-10 
B B f t O X A l ' F . N I X S U K A K D E S E A C O L O -
e de criada de mano, entiende ile coslurii, tie-
resotnda por sn entdseta: su casa Monte 63 
¿a. 70032 4-10 
" L I C I T A U N B U K K O F I C I A L D E B A R -
para un pneblo inmediato á esta capital. I n -
n Aguiar 100. esquina á Obrapía. l'elnqnería. 
1C031 4-10 
u 
X P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -
se necesitj; nu bombre de mediana edad pira 
do de una casa, que sepa leer y escribir, y dos 
operarios de sastre para máquina. E n la sastrería, 
Sol n ú m e - o 121. darán razón. 
10 tí2 4-10 
TTV É S E A C O L O C A R S E U N ~ G R A Ñ C R l A D t T d e 
¡Jvj í -xao que ba «errido en muy buenas familias y no 
.aconvenienta en sa'ir de la cindad en cualquier 
pui'.o qne se presente: informarán Habana núm. 112, 
iKxIejra. 10C13 4-lÜ 
T S F . S E A C O L O C A R S E U N A M O R B N I T A D E 
criandera á leche entera, tiene dos meses y me-
dio de parida y Tive calzada de Belascoain número 3 
h j V t a c i c n 28.' 10011 4-10 
ÜNA COCINERA 
;anca ó de color, qne sepa su obligación y no earez-
i de buenos informes. Villegas 42, principal. 
10027 4-10 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , tra-
liador, se ofrece para portero ó la limpieza ge-
de la casa y mandados 6 servicio de cualquier 
i para cuidar cualquier clase de animales, sabe 
penar su obligación y es exacto en sus qneha-
dará razón el portero Industria 115'.. 
10O23 4-10 -
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
V eMw de criada de mano «> manejadora, sabe coser 
r tiene oersonas que respoiul.ni de su conducta. Reioa 
i2 informaian. WCÑH 4-10 
1 Í D E S E A S A B E R E E P A R A D K K O D E D O N 
jan Senra y Mijens, natural de Galicia, para en-
t>»i;ir!* de un asunto que le interesa, puede dirigirbe 
al solicitante por el correo 6 en persona Teniente Rey 
námero S i , Habana. Manir;! Barreiro. 
S946 4-9 
Oficios n. 2 2 
Solicitala parda Camila Castañeda á la Sra. D? Pe-
piila Vegas. 0935? 4-9 
" P V E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N 1 N -
i J ^ a r , de portero do un escritorio A sereno para el 
•-aiapo. ó cualquier trabajo, criado de mano de casa 
comercio ó bodega; tiene práctica en estos destinos 
v Jas mfjore,-. recoineudaciones ds la Habana j ade-
más persona que abone por su condttet* Informará el 
portero, calla Se la Habana n. 184 9994 t-9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E 5 ? O R A DE 
|kJílQe<í'alla edad, de Canarias, para acompañar á una 
r.cra «i para coser ó cuidar un nifio; tiene personas 
que respondan por ella. Corrales 129. 9910 4-9 
S E S O L I C I T A 
un rnochacho peninsular para los quehaceres de nn 
depésito de tabacos. Obispo 108. 10004 4-9 
C O C I N E R A . 
Be desea una que entienda de lavar ropa de niño: no 
tiene que ir á plaza ni á mandados. O-Reil ly uúm. 66 
Colchonería. 9969 4-9 
uisr A S I A T I C O 
general cocinero solicita colocac'ou pari dicho oficio. 
Suarez n. 13, impondrán. Tiene quien responda por él, 
10005 4-9 
T T N A ^KÑ'ORA A O S T U M B R A D A A L M A N E -
\ _ ) Jo de niños, de toda confianza, desea criar uno en 
s;i ca?a. con leche y su cuidado de ella; tiene perso-
nas que abonen por su conducta, la persona deseada 
por dicho niño, nada le quedará que desear: en la ca-
ite de San Jos*5 n. 127. en las cinco accesorias, en la 
<IÍ>! ¡r edio darán razón. 9950 4-9 
SE SOLÍCITA 
MU asi.¡tico cocinero y repostero en Muralla 10, piso 1?, 
p-ro qae traiga referencias y sino que no se presente 
y tiene que dormir en el acomodo. 9961 4-9 
Q E S O L I C I T A Ü N A C R l A D A B L A N C A D E 
O'Ee'fcsit'a edad para la cocina y demás servicio de 
corta familia, ha de dormir en el acosxodo y dar re -
ferencias. Concordia 56. 9971 4-9 
A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A E s -
pañola j francesa o repostero desea colocarse en 
es3, particular ó establecimiento: es aseado y tiene 
crsonái qv.e respondan de su comportamiento calle de 
an Nicolás '.*7 dan razón. 9978 4-9 
T V E S K A E N C O N T R A R C O L u C A C l O N UN par-
JL/do general cocinero b:en sea en casa particular 6 
establecimiento, teniendo personas que acrediten su 
honradez. Informarán Apuilalo9, panadería L a D i a -
na. 99/6 4-9 
E SOLICITATJNA C O C I N E K A PARA UNA 
corta familia que sea aseada, no tenga hijos y tenga 
ersonas que abonen por su conducta. Sin estos re-
uisitos qne no se presente. Consulado 21. 
9974 4-9 
8 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O S PA-
lO»a mni corta familia, se exigen buenas referencias 
s:u las cuales que no se presente. Consulado 21. 
9975 4-9 
T ^ E S E A C O L O C A K S E UNA S E Ñ O R A D E mc-
.L/diana edad natural de i.slas Canarias para lavau-
•!-ra. criada de manos ó acompañar á uua corta fami-
lia, CaMe del Castillon. 4?. 
9988 4-9 
Encuadernador 
que sea bueno y entendido, O-Reilly 96 darán razón. 
9896 5-7 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el servicio de mano se exigen 
referencias en Manrique 331, casi esquina á Virtudes. 
9888 5-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S Ü -lar, qne sepa bien su obligación, duerma en el aco-
modo y tenga personas que respondan de su buena 
conducta v moralidad, Sol núm. 72, altos. 
9883 5-7 
SE SOLICITA 
uua criada blanca, que entienda de los quehaceres de 
una casa para un matrimonio, que duerma en el aco-
modo y tenga buenas referencias. Jesús del Monte— 
Enamorados 2 á todas horas del dia. 9929 5-7 
SE SOLICITA 
una criada blauca ó de color para ayudar en la lim-
pieza de la casa y luego cuidar dn unos niños. Oficios 
8 altos. 9914 5 7 
eotta familia y que pueda hacerse cargo del mane-
jo de la casa y una chiquita de 12 años para manejat 
uua niña de dos anos. Impondrán Luz 86, entre Egido 
y Curazao. 9899 5-7 
SE SOLICITA 
una criado de mano que sepa su obligación y tenga 
quien lo garantice. Sueldo $20 B[B. O-Rcil lv 54, ca-
misería. 9906 5-7 
N G t í N E K A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación que lia ocupado las imucipales casas de esta 
capital. Tiene quien respouaa de sus inmejorables 
recomendaciones, conducta y moralidad. Obrapía nú-
mero 100, entre Bernaza v Villegas. 
9902 5-7 
Neptnno 142 
se solicita una criada de mano que sea de moralidad. 
9907 5-7 
UN M A T R I M O N I O S O L I C I T A UNA C O C I -nera que duerma en el acomodo y una joven de 
11 á 13 años para ayudar á la limpieza á ésta se le 
vestirá y calzará 6 nn sueldo arreglado, Compostela 
n. 92. 9905 5-7 
~ S E SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nos informes, calle Real n. 56, Guanabacoa. 
9909 5 7 
HACEN F A L T A 
dos criados de mano qne sean jóvenes y peninsulares 
que puedan acreditar su capacidad v probidad: Agua-
cate n.90. 990t . 5 7 
Para la Playa de Marianao 
Se solicita una lavandera qm entienda bien el ofi-
cio. Lasunas 12 darán razón. 
9917 5-7 
AVISO. 
Se desea tomaren arrendamiento una estancia pró-
xima á esta capital, que cuente con buena casa de vi-
vienda: informarán S. Lázaro 129 á todas horas. 
9878 9-7 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular con dosañosde Isla, para criada de mano 
6 manejadora, sueldo $25 B. y ropa limpia. Si tengo 
que baldear $30, tiene qrden responda por su bxiena 
conducta en la misma Calzada de Jesús del Monte 
n, 425, 9897 5-7 
E'SOLTCTTA U N A C O C I N K R A D E M E D I A -
na edad, que eepa su obligación y baga los demás 
servicios en una casa de dos persona', es preciso qne 
traiga buenas recomendacif'nea. calle del Prado 106. 
PSD 7-6 Q E ; 
Oap 
S O L I C I T A N D O S T A L A B A R T E R O S Y D O S 
laprendicesy si sabtn algo en la costura estos últi-
mos se prefieren á los que uq sepan nad-i. Muralla ea-
quina á Asnacat.e peletería ¡'fi.SP 16 ít.íp 
SE D E S E A E N A L Q U I L E R U N A O D O S P Í V sesiones independientes y con vista á la calle, en 
punto céntrico de intramuros y en casa de familia 
respetable, con fod,; asistencia por ser para una seño-
rita de regular edad y de muy buena familia. Se exi-
gen v se dan referencias en la calle de Acosta 33. 
9548 16-31 
Interesante. 
Un oficial de pailero inteligente; que acaba de lle-
gar de Barcelona, se ofrece á los señores dueños de 
ingenio ó talleres de pailería que quieran ocuparlo; 
dan razón en la calle de Dragones n. 98. 
9592 15-2 A g 
SOL 81, ALTOS 
una hermosa habitación, suelo de mármol y balcón á 
la calle, se alquila para un caballero solo ó matrimol 
nio sin hijos, con toda asistencia. 1009 1 4-1-
S E ALQUILA 
una hermosa habitación con agua y derecho á la sala, 
dos cuadras distante del parque, á señoras solas ó 
matrimonio, Amistad 50 esquina á Neptuno. 
10095 4-11 
SE ALQUILA 
en 30$ oro. Compostela 33, con 2 ventanas, sala, co-
medor, 4 cuartos, patio y cocina espaciosos y gas L a 
llave á la otra puerta n. 35 é informarán Lamparilla 
SU. casi esquina á Bernaza. 10092 4-11 
EN E L CAEMELO 
se alquila uua casita con 3 cuartos, sala y comedor, 
está en la Línea n, 113 y tiene un bermoso solar, la 
llave en el 123 é informarán Sitios 59. 
10C85 4-11 
ESCOBAR 32 
se alquila e.-ta beimosa casa, de 2 ventanas, saleta, i 
cuartos, agua abundante y demás comodiladcs en $31 
oto. L a llave en la bodega de la esquina á Lagunas é 
informarán Obispo 37, depósito de tabacos L a Caroli-
na. 10089 4 11 
Se alquila en Jesús del Monte calle de Madrid es-_ quina á la del Marqués de la Torre número 47, una 
hermosa casa capaz para dos familias, la llave en el 
número 45, se da muy barata: impondrán calzaba de 
San Lázaro 225. im.5 4 11 
HA B I T A C I O N E S — U n a ó dos hermosas y bien ventiladas y bañadas }.or la brisa, á dos minutos 
de distancia de Galiano esquina á San Rafee!, se a l -
quilan con buena comida á matrimonios ó caballero». 
10121 4-11. 
Manrique 16 
E n cinco doblones mensuales se alquila esta casa. 
Paulan 3 irapondráu: la llave fronte á la casa 
¡0112 4-11 
Se alquila la accesoria de Teniente Rey n. 90. entre Aguacate y Villegas, con sala, dos cuartos, patio y 
agua por e! precio de diez y siete peses oro. Su dueño 
Obrapía 57 ontre Compostela y Aguacate y doade se 
vende la legítima cascarilla de huevo á 30 cts. cajit.a. 
10115 4-11 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila el hermoso local de los portales do Luz, 
donde cttuvo situada la ferretería, propio para toda 
clase de establecimiento. Informarán á todas bo'as en 
el café de Luz. 1(1073 5-11 
CEliRO 
Se alquila la bonita casita con jardín y gran patio, 
Lombillo n. 2, ('erro, esquina á Santa Catalina: m la 
mi«ma informan. 1 074 4 11 
Se alquiia la fresca, aseada y cómoda casa Aguila 37 con sala, comedor y dos cnurtos bajos, sala, come-
dor y cinco cnai tos altos, mirador, agu?. en toda la 
casa r demás comodidades. Informarán Indiutria 96. 
L U l a v e Aguila 3?. JOOíK^ 4-11 
En la calzada de la Reina nú ni ero 3, al lado de la Audiencia, se alquilan los altes compnesíos de 
hermosa sala, comedor, tr s cuartos, cocina yagua: 
infirman en los mismos. 10099 4 11 
S E A L Q U I L A 
en los Quemados de Marianao la casa caile Real n. 21 
tiene sala, 4 cuartos, cochera, cocina y patio: se dará 
en proporción. Informarán en la bodega de al lado, 
10117 8 11 
En la calle do la Concordia número Idphsf "n gran local para carretones, con buenas caballerizas: 
cuarto y cabal'eriza á 4 pesos: el que necosHe una cc-
ballerizi sola, 2.1 peso?. Todo á cargo de Vicenti Váz-
quez. 10102 i 11 
E N M O D I C O P R E C I O 
y en casa de familia decente ae alquilan dos habita-
ciones baj is. con agua, lUvin y azotea. Aguiar 40. 
10101 4-11 
la accesoria del Grau Teatro de Tacón, calle de San 
Rafael, conocida por la tabiquería E l Siboney. En 
la Contaduría del teatro darán razón. Cn 1170 8-11 
Se alquilan en la calzada de San Lázaro 153, habi-taciores alias v bajas para señoras de buena mora-
l i d a d ^ 10015' 4_10 
o alquilan las hermosas, frescas v ventiladas cssas 
Corrales números 2 C y D loformaráu y es'á la 
llave Habsna V¿1, csqn'na á Muralla, platcría'de Misa. 
10047 8-10 
s 
SE COMPRAN CUPONES Y CEDULAS hipotecarias del Crédito Territorial. 
Amargura 5, do 12 á 2, 
10084 
A. M. Suarez. 
15 11 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O S Q U E 
Atenga buenas referencias dándole de sueldo $23 bi-
lletes. Habana 173 impondrín. 
9982 4-9 
LAVANDERA. 
Desea colocarse una lavandera para ca«a particular 
teniendo quien responda por su conducta. Informarán 
Bernaza 51. ws'l 4-9 
Q E f . O L l C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
formal y que tenga quien la recomiende. Im-
pondrán Galiano 63. 99*8 4 9 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N D E 14 A 16 A Ñ O S 
ÍOpara un matrimonio. Informarán Habana n. 160. 
9986 4-9 
ATENCION 
Se solicita un carpintero que haya trabajado en in-
genio, buen sueldo y seguro, buen trato.' nn criado 
bacno, se dan $35 B . y do? criadas blancas y un cria-
do. Amargura 51. 98É?9 4-9 
SE SOLÍCITA 
una Cecinen que sea peninsular que sepi tn obiiea-
• r. on perfección y traigi buenas refpríncias. I n -
dastria 49 9917 4-9 
A L " S S E S O B E S H A C E N D A D O S . — U N S U 
^CXee o, con más de 20 auos de práctica, se ofrece 
cituo mayordomo, enfermero ó pesador, pues ya l\t 
J3?tmpcáad<> dichos cargo?. ReriUagigedo 1. 
9914 4-9 
T T N A S E Ñ O R A F R A N C E S A . T E N I E N D O H O -
KJ ras decocupadas, solicita una familia para dar 
clase* de su idioma y puede enseñar español, labor y 
flores: impondrán Habana 81. 
9918 4-9 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A R A 
ÍOtnanejadora 6 criada de m ino: calle de Compostela 
n lionero 156. 9951 4-9 
Se compran 
nn sofá y cuatro mecedores amarillos de Vicna. prefi-
riéndose de medio uso. Dirigirse industria 122 D . B. 
Estrada. 10122 4 11 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N V E N T A 
O r e ^ l pacto de retro, en punto regular con azotea, 
pluma de agua y desagüe á la cloaca, aunque tenga 
censo pero redimible y que su valor ó pacto no exceda 
de $3,500 á 4.000 bles, para el comprador. Manrique 
154 informarán. 10066 4-10 
O J o . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en bollantes, 
esmeraldas v otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y pfata vieja en grande;» y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
'domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina ¡i Manrique á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 10064 26-1 OAg 
Se compra 
un mostrador de vidriera v otro con reja, 
n. 76. 10029 
Someruelos 
•4-10 
SE D E S E ; esté en buei n estado, en el barrio del P i L r ó Ataré», 
en la cintidad de 7,f 00 pesos billetes. C<»lie del P r a -
-do ni'cnero 87. entresuelo, darán rszou. 
10057 4-10 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S I T A Q U E esté en bntn estado en el barrio del Fiiar, en la can-
tidad de 300 pesos oro: darán informes Mente 411. 
9937 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N C E R A D K color con buena y abundante leche de un mea de 
parida, para criar á leche entera, teniendo personas 
que respondan por elia. Compcstela 8!, entre Tenien-
te-Sev v Amargura, dan razón. 
"9957 4-» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular para cocinera en casa particular, tiene per-
as que respondan de su conducta: informarán calle 
Aguila 116. $968 i 9 
S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A P A R A 
.^sriada de mano, de mediana edid, qie sepa 
cumplir con en obligación v da buena conducta. Te -
jiente-Rey9. »954 4-9 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 A 16 
lO^Sos para criado de mano de un matrimonio y cwa 
psqueña. Habana 99 9935 4 9 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A D K M o R A L I -¿ad blanca ó de color pira ayudar al servicio de 
casa, coser, etc., en familia: impondrán de nueve á 
doce de la mañana en la calle de la Amistad 94. 
10008 4_9 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA M A G N I F I C A co-
í^cinera en casa particular. Aguila número 92 infor-
;arán. 10001 4 9 
$2,500 y $700 
Los $2.500 se toman con hipoteca de una casa de 
saguan en la calle de! Empedrado, los $700 sobre una 
el barrio de Colon, sin intervención de corredor. 
í^eaUsdSl. 9943 4-9 
A S E Ñ O R I T A D E C E N T E D E S E A C O L O -
rsc con una familia respetable, solo para la 
a v bordados ó bien de pasanta de un colegio, 
íes Villegas 115. 995'? •*-a 
escaparates, cauastiUercs y lavabos de to 
das formas y da todas clases y ee pagan 
bien, lo mismo que toda dase de muebles; 
á todas boras. Compostela 46, El 2'.' Fénix. 
9963 5 9 
COMPRA DE MUEBLES. 
Se paga á buen precio todo el mobilario de una fa-
milia que se ausente para otra, se desean buenos y de 
moda sin intervención de segunda persona. San Mi-
guel 43. !>977 4-9 
SE COMPRAÑ 
libros en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo 5-4, librería. 9891 10-7 
íiUlUlIfU f iU&uuu 
H O T E L G-R A N C E F T E A L . 
VIRTUDES ESQI INAA Zül.l. ETA. 
E n este hotel hay magníficas habitaciones para fa-
milias y caballeros, dando todas á la brisa. Precios 
módicos. 101fi9 4-12 
HOTEL SABATOGA. 
MONTE 45. 
K E G E N T A D E E L , D? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado /rente a l Campo de Marte, 
próx imo á lo» Parqtie». 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistaa 
í ventilación, asi como sa esmerada asistencia y mó-
ücos precios. 9987 5-9 
L A CASA DEL SIGLO 
Alquila frescas y cómodas habitaciones con asieten-
cia ó sin ella v á precios cómodos Aguiar 101. 
10041 ' 4-10 
E n $30 oro 
se alquila la casa San Isidro n. 23 (cu el 21 está la 
llave.) Tiene dos hermosas habitaciones altas y tres 
bajas. E l dueño Revillagigedo n. 5. 
10030 4 10 
Se alquila 
una vidriera de tabacos. Impondrán café Sarato<;a, 
Aguiar v ?an Juan de Dios. 
10038 4 10 
Se alquilan cuartos con luz, muebles y toda asisten-cia, comida muy buena, á dos onzas y caarío, dos 
y medía y tres, para una persona; y para más con au-
mento proporcional. Tenier.te-Rey 94, entre Bernaza 
y Moncerrate. inmediato á parques v teatros. 
10048 4-tO 
Habitaciones amuebUdas trésnelos muy frescos y con balcones á la calh Se alquilan altas y cn-" á 
20 v 25 pesos billetes; otras, suelos de mármol, con 
v'sta á la p'üza de! Cristo, á 18 pesos oro. Lampari-
lla número 63, esquina á Vi.legas. 
10042 4 10 
S E A L Q U I L A 
un cuarto muy fresco y la casa tiene llave, de agua, á 
hombre solo ó matrimonios-in hijos. San Nicolás 100 
entre San Rafael y San José. 10003 4-9 
Obispo G7 
se a'quili una niagnífi ca sala con un gabinete vista y 
balcón á la calle del mis ni o nombre y dos en la calle 
de la Hibana interiores: en 1 -s mismas ea^is da^án 
razón. 10012 4-10 
Q e alquila en $28 oro la casa Lagañas 10, con tres 
O^w^rtos hi jn i y uno alto, buena s ila, pereianaa. gas 
y agua, dos caadras de los baños de mar. Los altos de 
Concordia 33, con buena sala, balcón corrido, 2 cuar-
tos, saleta, cocina y agua, en $28 oro, media ¡iiíadra 
do la iglesia del Monserr. te; informa-án en los bajos 
su dueño Aguacate 12. 9935 4-9 
S E A L Q X J I L A 
e! piso alio de la casa calzada de San Lázaro n. 95 I?, 
COL vista á dos calles, muy fresca y saladable. tiene 
-ala, comedor y 4 cuartos con suelos de márniol, pro-
pios para una f.miilw de gusto. 9993 4 9 
En 51 pesos oro se alquil i íacasaca: í« de ia Amis -tad n. 53 junto á la esquina de San Rafael, con sa-
la y comedor con piso de marmol, tres cuartos bsjos y 
uno alto pequeño, cocina, pozo, etc. L a llave está en 
el almacén de pianos Amistad n. 90. Impondrán cal -
zada del Luvanó n. 18, Jesús del Monte. 
9972 ^ 9 
el -ocal b'>jo d« las casas ca-
uúmeros 195 y 197, frente á la 
iglesia, con agua de Vento. E n el alto del 195 está la 
llave 6 informarán en Mariano, Santo Domii go 28. 
9941 8 9 
l l . í i u barato se alquila 
iVlll.jde San Nicoláj 
Se alquila en $18 billetes la casa Valle 4, con buena sala, un cuarto grande, pstio. cocina y agua de be-
ber, un hermoso solar con 8 cuartos de raampostería, 
con agua y demás, propio para uu tren de coches ó ca-
rretones: InfaMa 110, Aguacate 12. 
«í-St 4 9 
Concordia 3 y ñ.—Se alquilan estas dos casas de cuatro cuartos 1% primera y de cinco bajos y uno 
alio la tegiinda, con pluma de agua ¡as do-: Informa-
rán Empedrado 28, botica: las llaves están en el n á -
mero de Concordia. lOfOo 10-9 
4-9 
F T N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S O L I C I T A 
KJ una casa de comercio, fibrica ú hotel, ha trabaja-
do en el extranjero, en vapores y en buenas casas en 
esta capital, tiene suiiciente recomendación á todas 
horss Neptuno 31. Í992 4-9 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano qne tenga personas que lo 
garanticen. Sol 58. 9998 4-9 
SOLICITA 
una cocinera para una corta familia. Compostela 90. 
9158 4 9 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S Ü -
v3!ar de 14 á 18 añt»5. agü y robusto, para ayudar en 
loa trabajos de ua laboratorio. Neptuno 257 informan. 
99S0 1-9 
Q E S O L I C I T A U Ñ ~ C R I S T A L D E U S O Q C E 
Oteng* de largo 2 metros 70 centímetros y de ancho 
1 metro 70 centímetros, poco más ó ménos. sea en 
Vaneo ó espeio, annqne esté manchado: informarán 
S i n Miguel 15. fit.85 4-9 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños, que tenga quien ia recomien-
de. Oficios 25. altos. 99t9 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad, aseada para ¡a cocina 
ds una corti familia: tiene personas que la recomien-
den, es de contiinza: calle de la Gloria 3. dsn razón. 
10022 4-9 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A cria-da de color para servir en una finca próxima á A l -
quizar y á la Güira de Melena, se le djrá de sueldo 15 
pesos billetes y ropa limpia: informarán Concordia 61. 
9996 4-9 
NA J O V E N P E N T N S Ü L A R D f c S E A C O L O -
earse de manejadora ó acompañar á una señora 
calle de Neptuno 93, esauina á Manrique informarán 
de su conducta. 9991 4-9 
DE S E A C O L O C A R S Í T U N A J U \ KN D E I S L A S Canarias para criada de mano, advirtiendo qne 
exclusivamente para este servicio se coloca: tiene per-
sonas que la garanticen: calle de Egido 63 dan razón. 
9918 5-7 
SE SOLICITA 
ia cocinera qae sea aseada en su trabajo y tenga 
lien informe de su conducta. Concordia 74." 
9926 Z-7 
T^VESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA RE-
JLf cienllegada de la Península para manejadora de 
niños: tiece personas que la garanticen: calle de Pau-
la n. 6 dan razón. P882 5-7 
T ) A R A E L C A M P O . — S E O F R E C E UN P R O -
JL fesor francés de 1* y 2? enseñanza, muy práctico. 
Además de su idioma y del castellano, puede enseñar 
italiano y portugués y teneduría de libros. Para in-
formes dirigirse al Sf. Selva. 67 Obrapía. 
9910 5-7 
E L P A S A J E N0 9, 
Se solicita una criada de mano para corta familia, 
sino tiene buenas referencias que no se presente. 
9333 5-7 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E MANO para todo el servicio doméstico, ha de presentar buenas 
referencias, Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
9930 5-7 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U J E R E S J O ^ venes peninsulares, la una para cocinera y la otra 
para criada de mano, darán razón en la portería del 
hotfi Sar-ítoga. Monte 45. 9877 5-7 
Q E H A E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L del 
OBombero Municipal D. Juan Escoto y González: 
a persona que la hubiese encontrado puede entregar-
a en San Ignacio 24. escribanía, donde se agradecerá 
infinito 10158 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A J i T A E N forma de neceser, conteniendo cartas y documen 
os á favor de D . José Fernandez Alvera, los cuales 
solo son útiles á su dueño; la persona que los entregue 
en la calle de la Amistad esquina á Dragones vidriera 
de tabacos, será gratificado, sin previa averiguación. 
10155 4-13 
P E R D I D A . 
E l martes porla coche se ha extraviado un perro ne-
gro de Terranova. tiene una mancha blanca en el pe-
cho y ¡apunta de la cola también blanca. Segrat-fica-
rá ai que lo entregue 6 de razón de él en la calle de 
San Igaacion. 17. 10172 4-12 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle de las Animas 180, capaz para 
una numerosa familia, con dos salas, dos anteeala», 
saleta de comer, doce grandes cuartos, zaguán, caba 
riza para dos bes'i IR, gran patio, traspatio, ga?, agua 
en las habi'aciones bajas y resto de la casa y cuantas 
más comodidades puedan apetecerse: la llave está en 
la casa contigua 178, donde informarán. 
995:? 4 9 
Se alquilan en el panto más fresco y rano de la cal-zada de la Víbora las casas de mampostería 5fl3 y 
563 A, secas y ron buen poro, se dan en $32 billetes 
cada una. las llaves están en la bodega L a Campana, 
é impondrán Muralla 17 v cn Guanabacoa División 41. 
9959 8-9 
SE ALQUILA 
una habitación bastante capaz y ventilada con balcón 
á la calle. Villegas 67 entre Obispo y Obrapía, con to-
di asistencia. S995 4 9 
Se alquilan dos cuartos corridi á pocos p^sns de la plaza del 
casi esquina á B ircelona. 
os á matrimonio tolo 
Vapor. Aguila 149, 
10000 4 9 
SE ALQUILA 
una de las mejores casas de Marianao. perfectamente 
amueblada: infirmarán Mercaderes 16i. 
9973 * 10-9 
Cuba 111 
Se alquilan los altos con cinco habitaciones. 
9966 4-9 
V irtudes u. 1, Casa de Huéspedes.—Se alquilan frescas y espaciosas habitaciories con toda ati^teu-
cia á precios sumamente módicos, se admiten abona-
dos á mesa redonda. Precios del abono $21 9B oro al 
mes. 9816 10-5 
EN L A A C E R A D E L L O Ü V R E , E N F R E N T E del Parque Central, se ha perdido en ¡a noche del 
dnes ultimo un pedazo largo y redondo de oro perte-
neciente al pnfio de un bahten. A l que lo entregue en 
la carpeta del Hotel de Inglaterra, se le gratificará 
generosamente. Cn 1171 4 11 
Í K D I D A D E U N C O R D O N D O R A D O C O N 
una borla á cada extremo de é te: y como es re-L  
cuerdo de familia, se suplica á ¡a perdona que lo haya 
encontrado tenga la bondad da entregarlo en 1* calle 
de Neptuno núm. 39, donde será grat fijada generosa-
mente. 10054 4-10 
AVISO. 
Se gratificará generosamente al que entregue en la 
calle Ancha del Norte n. 163 á una perrita color do-
rada que en la noche del 4 del corriente se extravió y 
entiende por L i l i , es muv chiquita. 
9990 4-9 
m m m . 
Se alquila un magnífico local propio para una fonda situado en la calle de los Desamparados núm. 30— 
trente á unas de las puertos de los nuevos almacenes. 
E s de advertirse qui; en e>te mismo local ha existido 
basta ahora una tonda ds más de 14 años de estable-
cida. Informarán Acosta 74. 10147 4-12 
SE ALQUILA 
amueblada uua sala, dos cuartos con suelo de mármol 
v vista á la calle; hay además un comedor, una bue-
na cocina, un cuarto de baño, etc. Bernaza n. 60. 
10138 4-13 
CUARTOS 
v habiticiones para fimilia se alquilan varios en los 
altos de la casa O-Reilly 30, almacén H . de Beche— 
entrada independiente por el zaguán. 
10149 8-12 
SE ALQUILA 
cn la calle de los Desamparados núm. 30 frente á los 
nuevos almacenes una fresca y hermosa casa de altes 
T haios: impondrán Acosta número 71. 
10118 4-12 
i p A - I A T I C O F O R M A L . A S E A D O Y D E 
KJ buena conducta, desea colocarse de cocinero, ya 
soa en ca«a particular ó establecimiento: calle de E-
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle, cerca de los parques y teatros, propias para 
dos smigos ó un matrimonio sin niños. Animas 28 im 
pondrám 10076 
Q e alquilan unos altos muy frescos y con bastante 
^comodidades para nn matrimonia. Aguacate 108en-
tre Tcniente-Rev y Muralla, 
i 10081 8-11 
Se alquila la casa Ko<si n. I I , Cerro: cinco minutos de la Habana por el ferrocarril de Marianao: capaz 
para una regular familia, muy fresca v seca. Informa-
rán Rosa 13. ó Mercaderes 22 de 10 á o . 97(>6 8-4 
Qealqnilan UUOB magníficos altos con entresuelos, 
(Optopios para la estación de verano, Trocadero 68, 
esquina á Qaliuco; tienen todas las comodidades ne-
cesarias para una larga familia, y una casa Lagunas 
número 2 A. con 3 cuartos bajos y dos altos, informa-
rán Ancha de Norte esquina á Campanario, almacén. 
9739 8-4 
"SFTALQUILA" 
âaa Prado n. 64, esquina á Colon 
familias es muy fresca v con todas 
necesarias. Impondrán Damas ">K. 
capaz para dos 
¡as comodidades 
9725 8 4 
Q e arrienda un potrero como de veinte caballerías de 
J O ^ r r a , cercado y con abundante agua, manantiales, 
etc., al pié de la calzada entre Punta Brava y Hoyo 
Colorado: se vende también un caballo moro azul: im-
pondrán calle de O-Reilly 56. t724 10 3 
HOTEL AMERICA. 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América, propio para gran hotel ó gran fábrica de ta-
bacos. Actualmente se alquilan en t i mismo habita-
ciones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó alquila 
el lujoso mobiliario del antiguo hotel. E n los bajos del 
mismo antiguo hotel informarán. 
9421 13-29 
En tres onzas y media se alquila la casa de alto y bajo, calle de Tacón n. 4, entre Empedrado y O'-
Rcillv. Informan en Luz número 13. 
8857 27-16 J l 
de Fincas y Eslablecimienlos. 
s E V E N D E N C A F E E S C O N B I L L A R Y S I N billar del precio de $1,500 hasta 18,C00 B. de B . y 
bodegas lo mismo; aquí no se engaña á nadie: también 
se venden casas de una y dos ventadas desde $900 oro 
hasta 40,000. 25 casas de $1,000 á 3,0 X) v 26 de 3,003 á 
6,000, hay de dos ventanas de 6,500 á 11,000 estas es-
tán Colon, Munserrate, Guadalupe, Merced y Angel 
pidan por donde se les apetezca. Aguila 205, sombre-
rería entre Estrella y Rema, de 7 á 10 y de 3 á 7 no-
che. 10162 4-12 
BARBERO 
Por tener que marcharse BU dueño á la Península 
se vende en el mejor punto de esta ciudad una barbe-
i ia acreditada y no descuidarse que se da muy barata. 
Informarán Obispo 14, eombrerería Santo Dcyningo, 
10154 i-13 
V I S T O E S P E C I A L D E M E S A , 
R o m a g o 
E L MÁS P U R O Y ESTOMACAIi 
Se vende en barricas y cuartos de pipa en el Almacén de vinos de C O S T A , V I V E S Y C O M P . , en 
garrafones por J O S E M. I l l I A R T E , Obispo 51, y en botella) en el café, cotiflíerla y repostería Europa. Obis-
25 10A po esquina á Aguiar. 10053 
m m i 
Lámparas eléctricas de 60 bujías de luz 50 por 100 más barato que el gas. 
Lámparas automáticas con luz mejor que el gas, no dan calor, humo ni olor, no 
hay exposición, no las apaga el viento, son elegantísimas y niqueladas, todas dan una 
economía de 70 por 100 respecto de la loz de gas. De estas y de las eléctricas hay para 
mesa, con lira para colgar, con elegantes ocdos para fijar en la pared y con reflejos 
todo niquelados. 
Chandeliera de última novedad. Lámparas de piano no conocidas en esto país. Lámpa-
ras de vidrio, quinqués baratos desde $3-50 lites. E l mejor surtido de globos de cristal 
blancos y de colores tallados, labrados y pintados, lo mismo en pantallas do loza, cris-
tal lino, cartón y papel que pueden también aplicarse á quemadores de gas. Cocinas y 
revciberos económicos para usar con aceite. E u 6 minutas hierve el agua más fría, 
sirven á la vez de lámparas, no dan humo ni olor y por su ingeniosa extructura están 
exentos de todo accidente, ü n niño puede manejarlos. 
E n las vidrieras de la casa Obispo 123 están de manifiesto al público, casa de 
Alvarez y Hinse, únicos Agentes de las máqninas legítimas 
de Hinse. OBISPO 133, 
CnlOOO Sl'i.-89jl 
SIN COMPETENCIA, 
Prado 112, frente al Parque Central 
Vino Tinto superior puro, $4-50 B, garrafón. 
Vino Alella superior puro, $5-50 idem 
Vino Navarro superior puro, $7-50 Idem. 
Manteca marca León, $5-75 btes. lata, 
TJUZ Diamanto de Eogman y Martinez, $1-10 idem. 
Arroz de Canillas superior viejo, $3-75 btes arroba. 
Azúcar blanca aterronada superior, $3 idem. 
Idem ídem abrillantada superior, $2-75 idem. 
Idem Refinería de Cárdenas, $3-50 idem. 
Velas de Kocamora caja de 35 paquetes, á $4-15 oro y 40 
cts. B . paquete. E l sin rival café molido tan conocido del pú-
blico, á 85 cts. B . libra. 
Todos los eiVctos da esta casa son de superior calidad, como así lo tiene acreditado. 
Toda clase de bebidas y vinos d« Jerez, Moscatol Pedro Xiraenez, Malvasia, Manzanilla, 
un 50 por 100 más barato que cualquier otro establecimiento. Vino blanco de mesa mar-
ca Pabalou especial para esta casa, á C0 cts. botella. Augulas frescas á 55 cts. lata. 
Pídase el catá'ogo de precio?. l'K ADO 112. 
Cervezas marca P.P. á $9-50 H. las 24[2 botellas y del perro á $10-50 id. 
P r e c i o s de m u e l l e . V e n t a s a l c o n t a d o . 
10167 2-!2a 2 12d 
h D e venta cu todas las Perfumerias, S e d e r í a s , ^~^^g¿ks& % 
£ P e l u q u e r í a s y Farmac ias de 
? Espaua y America . 
Cn 870 
4 BASE DE CACAO. 
POLVO de ARROZ, 
iKVISIBLE, IMPALPABLE y ADHEEENTE. 
Fnl -r l cado por 
J L A S I3£fb Q u í m i c o s Perfumista 
61 4 y 3Í6 , Principe Aifonso-KABAMA. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ * ^ « * # ^ ^ « ^ ^ • K • • « • * • > í • • í í • * ^ * « * # 
15S-16 Jn 
C K Ü S E 
I LA UNICA VERDADERA 
I LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
íj.t i-ie produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al r 
io tiempo dejarlo suave, briliaule v sedoso, es el A G U A D S P E R S I A D E L D R . G A N D U L , 
mis-
m  " B , qne 
no contiene ¡NT(TR A T O D E P L 4 . T A ! Es conipletamaato inocaíite y fortalece el bulbo productor 
del caballo.—Vo <ís necesario ningutia preparación anterior para empezar á usarla. E s la única pre-
paración de sugéüero (lúe tiene privilegio. 
De venta eu las Parmícias, Quincallerías, Perfumerías, Sedcrl^B. etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
C n i n a i - A g Rj 
DE LAS FAMILIAS. 
Bl eostsn de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máquinas 
de coser N E W - H O M E ó N U E V A D E t , H O G A R , que tras d>; ser Mtave, ele-
gante y de nmchíeima duración, tiene muy importar.tes ventajas sobre cnal-
«¡uiera otra máquina d* su especie. Las personaa que tienen el gusto de coser 
con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus iijimiíablpR cu.ilidft-
des.—Son no ménos nigjas detoJa ponderación las excelentes máquinas de 
W Í L C O X Y G I U B S , propiamenle 11 imadas silenciosas, de cadeneta, y in:iy 
útiles á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamctile múdico?, las do Singer, Opel, Americana, 
Rnymond, Filadelfia. y Bomestic. 
M A Q U I N A S para pelar; idem para riznr y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda cla^e de nccesorioa. - - C i -
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros, pl̂ lJue, o», relojes. & 
J O S E S O P E L A . 112, Ü ' R E I L L V 112 
NOTA.—Unico agente para Ioda la Jala de la» máquinas jVcw-iíontp. 
y Gibhs. 
Marcos pira relrjitoí.—Albums.—Carteras &.. 
0327 10-7 
O E V E N D E UNA V E G A ' U E 
O d e exienoion, con dos yutitns de bue íc i 
SE VENDE 
oñ $K,:"(M) una casa eu la calle do la Muralla, que deja 
libre de cor.'tribucion, el uno por ciento. Cslle de las 
Ariima» número 198, puede dejar aviso. 
K)13S 4-12 
21* C O R D E L E S 
oaeo 
de la ( Wi'iiaen í'inrir de' Wii, le pasa por l i orilla el 
rio <IT1 misino nombre. De su sjusts tratarán en la 
Cille del Rf-creo o. 68 de fequella ciudad: y en la cal-
zaíia d-íMananao u, 17 vive su dueño, 
10:52 4-12 _ 
E N $ 1 ,500 O R O , 
libros para «1 vendedor, recoaociemio $190 al 5 p , § se 
vende una casa de esquina, tres cuadras de la iglet-ia 
dei Mouserrate. Ijupondrá s u d ^ ñ o Neptuno udm 00 
' 10002 a / -9 d i - 0 
A T E N C I O N . — S E V E N D E U N C A F E E N Kí. pueblo de Reg'a, situado en una de la? pnticipalts 
calles, con ocho mesas de inái m.'l, sillas de Vieiia, 
cantina surtida de toda dase de bebidas y buena 
clientcin v buen eervieio. Informarán Amargura 54. 
1008G 4-11 
POTRERO 
Se vende uno á una legua de Guam-jay: con buenas 
fábricas, aguada corriente, pa'mar, arboleda, se da 
en proporción. Centro do Negocios, Obispo 30 
10096 4 J l 
K V E N D E Ü N A C A S A E f t E L B A R R I O D É S E V ] Guada lupc, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos 
cocina y demás servidumbre, paredt s sólidas; azotea 
corrida y preparada para recibir altos. Tiene paja de 
agua abundante y cañe) ia do gas, A güila 121 entre S. 
Rafael v S. José, b -jos, informarán. 
10088 4 11 
SE V E N D E N D O S C A S ^ S UNA C A L L E D E L Empedrado n. í 8 esquina á Villegas en $2,500 oro; 
otra Villegas n. 2fi en $'í,E0O oro, libres para el ven-
dedor. Darán razón Habana 113, bodega. 
10082 4-11 
S E V E N D E 
en Puentes Grandes la casa calle de Pórtela n. 30, de 
mampostería, teja, sala, 3 cuartos, cochera; su precio 
es tan proporcionado, que os una verdadera ganga. 
Informarán en los Quemado?, calle Real núm. SM. bo-
dega^ 10118 8-11 
Q E V E N D E Ü N A C A R A S I T U A D A E N B U E N 
Apunto y que produce el 1 por ciento libre de con-
tribución: se desea comprar un escaparate y se nego-
cian alquileres al 2 por ciento de interés. Dirg^rse á 
Obrapía 59. 10045 4-10 
EN$5,500OKO S E V E N D E N O N C E C A S I T A S de mampostería y tejas en el barrio del Pilar, á 
media cuadra de la calzada del Monte, producen de 
alquiler $250 en billete», fiempre están alqui'adas y 
mur solicitadas. Informarán Neptauo 90. 
lOOS1? 5 10 
UNA C A S A B A R A T A — E N D O S MIL PEtsOS oro se vende la casa Manri<}ue n. 101, entre D r a -
gones y Jínnja, con cnarenti y pico de vara» de fondo, 
el terreno solo lo vale, pormenores en Aguila n. 215, 
de 9 á ñ de la tarde. 10017 4-10 
C J B T R A S P A S A L A F O N D A C A L L E D E S A N 
lOPedro n. 20, con todas las existencias, por ausen-
tarse, an dueño. 10058 t-10 
8E V E N D E N T R E S C A S A S , Ü N A A L G O D E -teriorada con cerca do 40 varas de fondo por 10 de 
frente, terreno propio y pozo, 4 cuartos corridos y 
hermoso patio; otra de tres pisos, con 24 posesiones y 
agua de Vento, gana 0 onzas oro y se da en $11,000 
oro; otra Habana, plazuela de San Juan de Dios, con 
4 cuartos y agua, gana 3 onzas oro y se da en $'?,500 
libres para el vendedor. San Ignacio 130. 0070 4 0 
GA N G A . $5,600 U N A C A S A E S Q U I N A , D O S ventanas. 7 cuartos, en una de las principales ca -
lles de la Habana, alquilada por el que la vive hoy, 
hace 15 aBos, lia ganado $85 oro. hoy $<i0 oro. libre áe 
derechos y gravamen, frente 16 varar, fondo 34 vara* 
de raampost" rín. Gervasio 119 impondrán. 
9983 4-9 
OJO. 
Se venden dos casas en el caserío Arroyo Apolo u ú -
imros 17 y 10, de tablas y tejas, puntal de azotea, la 
1̂  de 13 varas de frente por 45 de fondo con un esta-
blecimiento de tienda mixta, horno de panadería, ar-
matoste y demís de la caía, y la 2a de 11 varas de 
frente por 45 de fondo, con 2 salas, 2 comedores y 8 
cuartos, una caballeriza para 9 caballos, pozo fértil de 
baena aguí . Del precio y demás informarán en la 
Calzada de Jesiu del Monte 511 9900 8 7 
~ P O X G A N ATENCION _ 
á este anuncio los que desean comprar establecimien-
to. Se vende uno surtido de víveres, panadería, tienda 
de ropa, tabaquería y sobre todo dulcerii que con es-
ta sola da para tocios los gastos que tiene la casa. E s -
tá situado en casa de mampostería y paga corto alqui-
ler y con un contrato largo, está cerca de la Habana 
y tiene comunicación de mañana y tarde y á tod »8 ho-
ras si hace falta, se vende por asuntos do familia. D a -
lán razón Figura» n. 36 9903 8 7 
SUBASTA VOLUNTARIA 
E l viérnes 12 de agosto, á la una de la tarde, se ven-
derá al que más ofrezca la casa situada en la calzada 
del Cerro 382, es de mampotería, azotea y lejas, con 
portales de columnas do cantería, de planta baja, y su 
terreno ocupa una superficie de 1,252 metros cuadra-
dos. Se fija como último precio la cantidad de $3,500 
oro, que es casi la mitad de su valor. No hay incon-
veniente en admitir proposición á pia/o, siempre que 
la mit ad del precio sea de contado, be admiten las pro-
posiciones en la calle de la Industria 128, á todas horas 
9866 8-6 
EN V E N T A R E A L L I B R E D E G R A V A M E N Y por la mitad de su valor se da la casa calle de A n -
tón Kecio entre Corrales y Gloria, de azotea, teja y 
mampostería, 10 varas frente, 40 fondo, en 2,000 pe-
sos oro ó su equivalent e, es la calle de mejor salida 
para la empresa de Villanueva, de más pormenores 
Dragones 29 de 7 á 11. 9805 8-5 
SE V E N D É P O R T E N E R Q Ü E A U S E N T A R S E su dueño para la Península, el establecimiento de 
ropa, sombrerería y peletería, situado en la calzada 
Real da Puentes Grandes 65, es os buen negocio por 
ser de poco capital. 9873 6-6 
BUK7SA O P O R T Ü N Í O A I ) . 
Pe vende una fonda en buenas condÍ! Ío>ea y eu el 
punto mús cénuic'tde esta capital, tiene, local alto m -
liciente para t&H buena posoda. Su dueño d^sea salir 
de ella j.or no ser dul giro. Informatán c^'l/ada del 
Monte, n. 51 tal al* rtería. S'42 15 t 
| i1N~MA R ¡A ÑA O - - C A L L É D E S A N ÁN i ) R E s , 
i l i s e vende la «'asa m'me.roO, do mair'postcn'a y teja, 
con portales s ila con dos ventanas, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, excusado y patio amursilado coi. nn pozo 
muy fértil de agua t-otable, etc., en )« cantidad $1000 
oro; su registro y contribuciones y demás documentos 
limpios. Para más üoraieoores ocurran á Aguacate 
108, entre Tenieuie li-^v v Muralla á todaii bo'as del 
diâ  1 L 15-2A 
Q I E VJiNÍjEN—MU intervención de corre-ior—tres 
Osolares en el Ved*«lo. entre la línea y la calzada; 
otro en la CJüHe de Egido esquina á Acoda y otro en 
la calle ÁQflui del Norte, entra Galiano y S. Nicolás, 
íiil'.rmaij'.i AgnacatM 1?2 de Sá 12, todos Mi dian de 
trabajo. ' 9627 2* 2A 
SK VENDEN 
varios perritos procedente» de los Estados-Unidos. 
Pueden verse de una á tres, en la calle, de loa Oficios 
número 29 10143 4-12 
Importante 
á los jefes de volnníarios y ganaderos 
So vende un caballo de taza andaluza, color castaño 
oscuro 7 t uartas, 3 dedos de alzada, «ntero, gran tro-
tador y de elegante paso castellano, muy nohlo y sin 
resabio alguno, educado en picadero por loa profeso-
res D. R'ipeito Frías y Sánchez Juste; propio para un 
jefe de voluntarios y excelente para didlcavlo á se-
mental, pueu daría muy buenos p'odiictos, Iriforma-
ráa en la cali» de Enna n. 2 y 4, almacén de víveres. 
ir034 8 10 
SE VENDE 
un gato «Je Angola may hermoso, blanco, en la calle 
de Manrique 165. 9952 4 9 
i f f l ü . 
SE VENDE 
unmilord duquesa con dos caballos, fe pueden ver de 
11 á 5 de la tarde: calle del Morro n, 28. 
10113 4-11 
Q E ViCÑDB Ü N H E R M O S O Q l j l T R I N O V O -
l^lan'a propio para el campo, ancho, do unas ruedas 
muy altas, con sus estribos de vaivén y arreos corres-
1 oudieutes: ademía u » pintoresco faetón muy crtrnodo 
de una figura eleganlf: todo so da sumamente barato: 
impondrán San José 66. 10041 4-10 
SE VENDE. 
E l que ofreció los $700 B . B . por el faetón con su 
caballo y arreos en la calzada del Monte n. 267, pue-
de pasar á buscarlo de 7 á 12 de la mañana. 
10018 4-10 
PO R NO N E C K S I C A K S E S E V E N D E U N B O -nilo y sólido lilbury americano del fabricante 
Brewílerj acabado de pintar v reforzar. Concordia 23 
de 11 á 2 informarán. 0967 4-9 
ÜN V i S - A - V I S D E D O S F U E L L E S D E L O S chicos y d í muy poco uso, un milord ein estrenar, 
un tiiburi americano, un tronco de arreos platina nue-
vos, dos más UMidos, un magnífico caballo del Cana-
dá, nuevo, d^ arrogante presencia, maestro de coche. 
Amargura 54. 9989 4-9 
S E V P . N D E N D O S E L E G A N T E S A N G A . -
Xdnquefas marca Courtiiler de última moda, y en 
pcilVcto buen estado, se dan muyen proporción y pu-
ra hacer más fácil su realización también admite cmn-
bio por otros carruajes mas inferiores. Aguiar 124 á 
tolas horas. "9811 «-5 
no 
AVISO. 
Las personas que tengan prendas empeñadas cn la 
calle de Animas n. 00 ái4e» 51, se les suplica pasen á 
prorrogarlas ó á reaca'arlas en «1 término de ocho días. 
Muebles, ropa y plata tres oro ton m ŜM 17>3—1971 
—1910—198Í-Jft'O—2ir9 -202)—20K3—207S—2102— 
en la inteligencia que trascurrido dicho plazo se pro-
cederá ¡í tu venta por c.on?iJerar q'iei renunc a á todo 
dencho que pueda aíistirles. Se vende un e(,capa>ate 
de pa'isüiid'o d í do9 Juuas, cosa degusto, y otros 
muebles más. Se da dinero eu todas cantidades v ob 
¡«tos á módico interés. Habana, agosto 10 de. 1887.— 
C i n z a y C ? 10!63 4-12 
Píanos de Chassaigne fils. 
CON GRADUADOR DE PULSACION. 
ETNICO IMPORTADOR 
P A R A L A I S L A D E C U B A 
A n e e l m o L ó p e z 
SUCESOR DE EDELMANN Y Ca 
Casa de confianza fundada el año 1836. Almacén de 
música, pianos é instrumentos para orquestas y ban-
das militares. 
O B R A P I A 33. 
10153 6 12 
MESAS DE BILILIAH. 
Se venden, componen y se compran: esta cesa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Eorteía, Bernaza 53: yiniendo de Muralla la segunda 
á maso derecha, 10132 lm-ia 
Se vende 
un piauirio francés, de lubricante superior, y una se-
rafiua de. teclado y 8 r.üil dros casi nueva. Hibai.a 24. 
J012S " 4 12 
LA REALÍMD, VER Y CREER. 
Por mudarme de la casa deseo desocupar el local, 
vendiendo perdiendo: uu piauiuo de Gaveau l'aris, 
hermoso en 9 onzas, otro Faivre en 7 onzas, da Erara 
linos á 5, 6 y 8 onzas, otro para aprender en 3 onzas; 
un piano cola, de Pleyel, en 13 onzas; un escaparate 
con una puerta de espejo en 2 onzas. Cajas de hierro 
de 7 arrobas, en 3 doblones; un juego de Viena tino, 
para persona de gusto, por la mitad; espejos de to-
das formas, alfombras, uu mostrador de rejas de hierro, 
lavabos de hombre en 30 pesos B . nuevo; camas y es-
caparatee, sillas y mecedores, mesas de correderas, 
estos muebles se venden baratos por dejar el locsl. en 
Reina n. 2 frente á la Audiencis. 10098 4-11 
SE CIERRA L A CASA. 
Muebles más que baratos. Juegos Luis X V , negros 
á$60: jarreros mármol $12: mesas tresillo $3: camas 
$20 y $25: queda un piano Todo baratísimo en bille-




c c m c o H D i A , 3 3 
esquina á S a n N i c o l á s . 
Este popular establecimiento realiza á precios fabu-
losamente baratos el gran surtido de muebles qne tie-
ne esta casa, entre los que se cuentan grandes juegos 
de sala, palo santo macizo, nuevos y usados de última 
novedad. Espejos para grandes salones, juegos de 
cuarto 7 comidor; escaparates de espejo con lunas vi-
seladas y lisas; bi!-liotec ;s de tros cuerpos, superiores, 
buíós finos para señora; gran surtido de ñllería fina y 
de todas claEca: uu armonium casi nuevo propio para 
una iglesii y uu sin fin de cos's más que sería prolijo 
enumerar. 1010 5 4-11 
OJ O , — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E una buena máquina de coser de Singer reformada 
en $15; otra id. id. americana id. n. 1 en igual precio; 
una id. de Raymond, casi nueva, $20; una id. de mano 
en $8, todo biiletes y todas cn el mejor estado. San N i -
col . s lUv 10063 4-10 
R e a l i z a c i ó n de i n u e l í l e s 
E N SAN RA K A E L E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
por haberse trasladado la essa de empeño á la calle 
del Aguila 86, esquina áSan Jo ié se detallan los mue-
bles á cualquier precio, camas y bastidores metálico 
25; peinadores glandes 75; lavabos finos, t icadores, a-
paradores, escaparatss: se quiere realizar los muebles, 
los marchantes que tengan empeños que pasen por A -
guila 86, daude se sigue dando dinero con módico i n -
teijési 10023 8-10 
GR A N R E A L I Z A C I O N . — U N A S I L L E U (A D E Viena, $!10; escaparates, de $25 hasta $90; toca-
dores, lavabos, peinadores, aparadores y otros muchos 
muebles, muy baratos, por teiicr qne dejar la casa; un 
grán surtido de sillería á lo Reina Aus, más barato 
que nadie: eu fin, vi3:a hace fe. Galiano n. 34, esqui-
na á Virtudes. 10060 4 10 
REALIZACION DE MUEBLES. 
Lámparas de cristal de dos y tres luces, juegos á lo 
Luis X V , escaparates, lavabos, tocadores, camas, ca-
mitas y cunas, tillas de Viena, palisandro y blancap; 
todos estos muebles de relance: hay relojes de pared, 
un buf te, un escaparate para cuarto, dos escaparates 
cedro para ropa, á $20; coches de mimbre, un carrito 
americano, varías macetas con llores y una caja de 
mísica, todo barato. Oompottela niímero 151, entre 
Jesús María y Merced. 
10061 4-10 
EN 125 P E S O S B I L L E T E S U N J U E G > D E sa-la Luis X V coniph to y nuevo, uua caja de hierro 
con tres llaves, un buft le, un precioso juego de cuar-
to propio para novios, un magnífico pianino de Ple -
yel. juego de comedor escaparates y demás muebles 
de la casa, baratísimos por mar, har la familia- Con-
sulado 120. 0979 4-0 
una hernioso cania im{ erial medio camera, 
palisandro, un el' gante escaparate de una 
luna, para, hombre, uu peinador bastidor 
que hace juego, un aparador y jarrero todo 
de fresno y de lo mejor que ee fabrica, y se 
da á precios eumamenta baratos asi como 
toda clase de muebles que hay en esta casa. 
E L 2? FÉNIX, Compostela 46. 
Hay juegos de sala á lo Lula XY muy 
baratos lo mismo qne camas de hierro nue-
vas y de UBO hay muchas y muy baratas. 
COMPOSTELA 
entre Obispo y Obrapia. 
EN $70 BILLETES 
se venden ira bufete chico con 7 gavetas y un escapa-
rate canr.Rtillero, así como infinidad de libros. Picota 
nótnero 80. 9966 4-9 
CASA D E P R E S T A M O S . 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Se, recomienda á todos loa que tengan qne hacer 
compras -te muebles y prendas no cierren trato sin á n -
tcs vioitar cata antigua y muy acreditada casa, que 
cuenta cen surtido tanto de prendas como de muebles 
para complacer e! gusto más exigente, á precios in -
comparables. 
Uu jufgo de cubiertos plata francesa, en su estu-
che, 100 pesos oro. 
Siguen los anillos de oro $1 y de plata $1 billetes, 
0997 4-9 
UNA N E V E R A , S E V E K o E M A G N I F I C A N E -vera sin u»o linguno, propu para casa particular. 
Cooipostela 102. ei tre >'ol v Luz 
lOOCO 4 0 
A l m a c é n d.© pianos de T . J . C ú r t i s 
A.MISTAl> 00. KSQUINA A SAN JOSE 
E n etto acreditado ettableciuiiojto se han recibido 
del último vapor grandoe remesas de los iamOho» pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la bUme-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
po«. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se. compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas cluses. 
8089 27-13.11 
AlESAS DE B I L L A R 
Se vende nna preciosa mesa de carambolas: las hay 
nu' vas y usadas para pina y pa'os: se compran, cam-
bian y componen. O'Keilly 16. K. Miranda. 
ftOM 27-21 J l 
PARA INOIlOROS 
DB TODAS CIASES, 
íSSÎ r i - y ,n colocación, respondiendo 
v ^ M buen resultado, la casa do A. 
# S P . Ramírez, Amistad 75 y 77. 
0S70 10-fi 
ü u i M f i l A 
APAUATO PATENTE 
PARA OüEHAR E L IIAGAZO V E R D E 
Participamos á los interesados que no permitirémos 
á nadie, construir pieza alguna de dicho aparato, sin 
nuestro previo consentimiento. 
Al mismo tiempo les avisamos á los señores hacen-
dados que desean ponerlo eu sus fincas para la próxi-
ma zafra, procuren hacerlo bastante temprano, para 
que no sirva eso de demora al comienzo de su zafra. 
Para informes diiigirse á 
Sodal, Boulanger y C^—Obispo 28. 
Se venden dos magtoficas prensas ó máquinas de 
imprimir de Liberty número 2 y 4, á precios tuma-
mente módicos, son casi nuevas y pueden verse Mu-
ralla 35 y 37, papelería ' ' L a Comercial." 
En la misma se informa de la hermosa y ventilada 
ca»a calle A, número 10 (Vedado) la cual se suba-
rrienda en módico precio: es suficiente para numerosa 
familia. 1006 ^ 5-10 
CEBOLLINO 
rosado y amarillo de Canarias. 
Se garantiza fresco del cosechado en 
gina," Baratillo n. 5 esquifa á Justiz. 
'Te-
9827 15-6A 
Drawíi f M i l 
TOS 
y demás afeceioues del pecho, se quitan con solo usar 
los legítimos cigarros del 
DR. V I E T A . 
So venden en Obrapía 57, entre Compostela y Agua-
cate, á 50 cts. B . la cajita. 
10114 26-11A 
-'m» iiiiii 
Se suplica á los que tengan prendas empeñadas da 
hace 6 meses en la Perla. Compostela 50, pasen á 
pror ogarlas ó recogerlas en ti término de ocho dias, 
de lo contrario se procederá á su venta sin que les que-
de derecho á reclamación algana nV 38, 1261, 79, 82, 
99, 108, 73. Habana, agosto 8 de 1887.—Santos López. 
Cn .1158 4-9 
AVISO AL PUBLICO. 
Las personas que tengan prendas empefiad-is eu la 
antigua casa de préstamos L a M i n a de Oro, Daiaan 
número 11, hoy trasladada y reformad» al número 10, 
se les avisa por este medio á los que no hayan cum-
plido las condiciones que expresan los contratos, d« 
pagar mensuslmente el interés estipulado de los prés -
tamos, en el término de cn mes. á contar desde est» 
fecha, que pasen á rescatar 6 prorrograr dichos obje-
tos, pues si por el contrario no lo hicieran se precede-
rá á, la realización de dichas prendas. 
E n la misma se signe prestando dinero á interé» 
módico. 
Habada, agosto 3 G e n a r o S t i á r e z . 
9753 8 ^ 
La ZARZAPAREILLA D E SAUTO como Puri-
fleador de la sangre y de los humores no tiene 
rival. La Inspección de Estudios de la Isla do 
Cuba y Puerto Rico la ha esporimentado y re 
coraondado como " E l medicamento mas eücaa 
ds los conocidos hasta el dia," 
Los bochos justifican mas que xi-^uposoa 
anuncios. 




PURGANTE Z á & l " S 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernandeu, por su especial 
compor-icion hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores qne tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido denuestroa huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á la propagí uda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el título de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A . Eiola 68. 
Y a sea catarral ó 
sifilítica, con pvjos, 
ardor, d i f icul tad a l o r ina r , flujo a m a r i l l o ó blanco, 
en estos caaos todo se cura usando l a p o c i ó n 6 l a 
pasta ha lgámica de H e r n á n d e z . Botica S A N T A 
A N A , Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E , 
COLIRIO REFHIGE 
RANTE.—Q'-ti ia toda irri-
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Col i r io Hefr ige-
r a n U de la botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
T^/'^lT Í^T^XTd "ie huesos, manchas, her-
1_J\ J JLj\ J 1 A p e s , sífilis y todaimpurezít 
de la sangre se cura con el mejor de loa depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
ANA, Riela 6S, Habana. 
£566 15-31JI 
D E L D R . J . G A R D A NO. 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejindolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha mereoido la unáni-
me aprobncion de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , NI E N S U C I A L A R O P A . N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S , Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita frsganciH. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el nrliñcio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías, 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
JARARE V E J E T A L DEPURATIVO 
D E L D R . J . « A R D A N O. « 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó alterac 
cion de la sangre, ya afecte la forma S I F T L I T I C A , 
H E R P E T I C A O ' R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A . 
T I Ñ A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacia" y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industri . S!. 
4774 fiO-2f)Al 
m m E Í T M I E M 
35, rué du 4 Ssptembre, 35 
— - — i » A i e i í 3 
A N T i - S D L B O S 
¡ Hace que dosaparezcan las Pequil las negras de | 
la nariz, do la frente y de la barba. 
ENASTA D E L.GS Ff3ES.ASOS 
I Inventada por el moege Doa dsl Giorno, para el Papa leía X. 
I Esta pasta hace que, hasta las manes mas vu'gares, 
sean Blancas, EsveUas y ArUiocrálicat. 
F L O i ' i B S filELOCOTÓW 
Polvo especial tic arroz que da á la tez una 
Blancura nstnrél y winfavio 
Dépósiiario cn ia Habana : JOSÉ GARRA. 
El mas agradable y el mas cflcáz 
$ T O N I O O - F I E O O W S T I T U Y E N T E «P 





Uu paquete con 1,000 semillas de lindas y variadas 
flores, tanto cubanas como exót icas por solo $1 bille-
tes. De venta: loceríi L a Tinej i , Reina 23, y paiv.de-
ro de Villanueva. 10111 4-1} 
Rn.'omendaiio por los mas eminentes Médicos 
eontrá la AM-SJWIü. , -J* 
el A C O T i ^ S E E E X J T O de Ls >L 
Y y l a s E K r a ' E I l I « B I ) i l 3 > E 3 d e l 3 P E C H O . X 
fJP Empleado con buen éxito pan los Convalecientes *jp de las fiebres, los Ancianos debilitados, los Niños w' débiles y las personas de constitución delicada. 
# PARIS, Farmacia C H I R O N , 19,bonlevard Bagenía 
<?¿v Uepósitano en la Habana : 
E * * I f<:: • c O v i l ^ t 0 J M f i i 
EMOSTÁTIGA 
se receta contra los 
F l u j o s , la Cloro» 
s i s , la A n e m i a . I* J t e b i l i d a d , las 
E n f e r m e d a d e s del p e c h o y de loa 
I n t e s t i n o s , los J E s p t i f o s de Sangre» 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nnsva vida á la sangra y entona todos los órganw. 
E l Doctor HEüETELOUP, Médico de lot 
Hospitales de París, lia comprobado las propie-
dades curativas del ¿LCTTA. de ZIECHSSIXISI 
en varios caso:, de F l u j o s uter inos ) 
IK&mori 'ag ias tTxXísI Iemot i s i s t t t . 'bereu losam 
D E P Ó S I T O O B K E B A L : 
ybtl» a . SEGUZCT, calle Saint-Honoré, 378. en P A R I ? 
En ¡.A HABANA : J o s é S A B R A . 
CURACION ASEGURADA 
de todas Afecciones pulmonares. 
C A P S U L A S 
CREOSOTADAS v ̂  
¿el Doctor F O T O J I E R 
Únicas premiadas 
En la Exposición, París, 1878 
EIIJ.iSE LA B'.SDA D3 
eARAMTIA FUtHADA 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor FOURÑIER. 
Depósitarío en la HabdlUi ; 
J O S É O A R R A ; — l _ O B É y C . 
Bs CGIBSÍISS f Biias, 
A V I S O . 
PoDgQ en conocimiento del público en general y de 
mii favorecedores en particular, «iue el único depósito 
qu" exitte del DULCE DE GDAYABA. fab-ieado uor mí 
en Hainoa con la marón E L G * L ' O D E O R O , es 
en el cstablC'.-imierito de víveres B L T I M B R E , de los j 
Sres. Torre y Comp?, que está situado eu la calle de 
Pepe Antonio n. 28, cn ÓuanBbacoa, frente á la iglesia | 
paToquial, 4 donde se servirán hacer los pedido. 
Biinoa, 9 de agosto de 1887.—Lúeas Sardiñaa. 
10056 4-10 
SSSf S^B EBP tfcs!1 
Las Grageas Tónico-Cardiscas LE BRUN, tomadas por désis de 4 á 10 por dia, coran las 
ENFERMEDADES dsl CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E S R f i F í , Farma-éiit'ro-Q'iimicn. Parts, 5i> et r.-?, F;;- bn-i-sr "Montmartrc et 4", rué Lalayette. 
• - D e p o s i í a r í o e e n X . A H A X t Á t i T A . : ¿OiSÉ» SJSMBA i — I t O B É ! y € » « . 
í§ P a r í s 
THOMAS 
FariBacsutiGo de 1° Laureado EEBAILA ££ GSO) de ios Hospitales y de laEscnela de Fanaaeia de París. 
E l A l g o d ó n í o d a d o el agonle mas ínvorable para conseguir la afasorclon del yodo por la 
epidermis v es lambien un e n é r g i c o revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosanicnte al P'tipél fmprepnááo de Mostaza, al Aceite de Crotont i í / lum. a la T/iapsta y 
frecufíDleriieiile íiasta á ios Vepigfitorlos Con el se lian obtenido los mas brillantes é x i t o s en 
los HospUaies de París. L s . por lo tunto, la preparación con que se consiirueTi los mejores resulta-
dos para las curaciones de los l i e s f i - i a d o s , de la l i r o n Q u i t i s , ia T i s i s y los Heumatisntos. 
Oepóiito general, en PARIS, 48, Avenue d'líalie. — i-fi-ositarlo cn l a S S u h a n a : J o s é S A J U t A . 
EÍ3=g 
S . G K X5. GS-. 
OBLEAS 
iMcre 
T I N T A S í i E G R A S 
Y DF. COLOHES 
COLA LIQUIDA 
f r i a . 
HOSTIAS 
p a r a l a s Misas 
H Ó S T I A S 
Paraquec'iilquiŝ pwsonapuwseuToivertô slosaetJicsist'níossi- \ par* los Farmacéutk:os X 
llilíisj 'íquidos.tilfíscrimoeiAcéitSik'iliitisdoiielEacalao.elAcéitB i H Ó S T I A S « 
do Ricias, el Bálsamo fie Cjpaiba. bu Cpiatas, fl Alquitrán, stey \ COSFITERO» i 
T O D O S i.03 KEDICAMSKTCS P U L V Í R I S A O O S ! T 
¡Ü E . COXtX.XlO' et f l l s , res (calle) da Templa, c 54, PstrSs. E n l a H a b a n a : J O S É : B ABS A. 
ACADEMIA D E M E D I C I N A DS P A R I S 
Agua EQineral íerruginosa acidulada, la m á s r i c a en hierro y ácido carbónico. 
Esta A - G c X J A . no tiene rival para las curaciones de las 
GASTRALGIAS - FIEBRES - CLOROSIS - ANEMIA 
y to.ias las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O D E L A SAHGRE 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 1 3 1 , Eoulevard S é b a s t o p o l , en P A R I S 
Depositarios en la I l a h a n a : ^ O S É S A R R A ; L G J s £ y C . 
J a b ó n de a l q u i t r á n de Noruega ds Grimault y C1» aprieta y vivific» 
las carnes y es de admirable eficacia contra los g r a n o s , empeines , l iguen, 
herpes , eczemas , p r u r i g o , etc. Se recomienda á los agricuitoi es para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n sulfuroso de Grimault y Gia recetado especialmente contra las 
erupciones g r a n ú l e n l a s , las m a n c h a » , las eflorescencias á que está espuesto el 
cútis que limpia y suaviza. * 
J a b ó n de ác ido fénico de Grimault y Cl» posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebre» p ú t r i d a s , 
modifica el a i r e v ic iado de las habitaciones, y combate las t r a n s p i r a c i o n e s 
noc ivas . Preserva de las afecciones contagiosas . 
J a b ó n aulfo-alcalino de Grimault y Glft, llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la s a m a , la t i ñ a , la p i t i r i a s i » del cuero cabelludo 
y otras molestias del cútis. 
DF.PÓSITO EN P A H I S . 8, RUft V l V I E N N E , Y E N LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
R E C O M P E N S A N A C I O l s T A L 
de 1 6 , 6 0 0 i r . 
G r a n d e M e d a l l a de ORO, etc. 
Conteniendo todos los principios de las 
APERITIVO, TÓNICO y FEBRIFUGO 
c r u m a s 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de quina, contra el 
D E C A I M I E N T O de las F U E R Z A S Y la E N E R -
GÍA, las A F E C C I O N E S del ESTOMAGO, 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
k El mismo 
Recomendado coníra d E M P O B R E C I M I E N T O 
de la SANGRE, la CLORO-ANEMIA, CONSE-
C U E N C I A S D E L PARTO, etc. 
P a r í s , 22, rae Dronot, y en las principales Farmacias del Mundo. 
Imprenta del "Diarlo de la Marina," Biela 89. 
